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C o n g r e s o 
Va a celebrarse pronto, en Granada, 
, gloriosa ciudad andaluza, el segundo 
ronerê o Nacional, de Calequcsis. l5ara 
chos, el hecho carecerá de impo:i;iii-
f y No' PS 1̂  uiismo ponerse a . sludiár 
1''rli-riiüi" pormenores de inelodizaoón 
Iv̂ n'aelizadora, que disertar con v..z cn-
nlada sobre lemas transcendentes o abs-
r <, Fi cientificismo, aun en su íor-1 rusos, i-'1 l̂ , , . . . . romún de pirotecnia retorica, ma mas t.^" „ , 
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CUCnno con entusiastas cultivadores. Sin 
ombargo, puesto a elegir, yo preferiría 
l0S Congresos catequísticos a los tecni-
C<LOs preferiría, no solo como católico, si-
potíonio hombre. La catcquesis es la esen-
¿i« (Je la religión difusiva, y la ¡eliarión 
^ g) cimiento de la educación humana. 
>;n catcquesis, racional y experta, la ré-
jjgión no existe, en las almas, o es un 
í(.ntin'1'ent0 tradicional o espontáneo que 
¡e manifiesta en prácticas de valor rnen-
jal y ético reducidísimo, casi despreciable. 
Quien haya descendido alguna vez.al fon-
jo de nuestras conciencias, habrá podi-
do advertir la penuria ideal extraordina-
Pia que en ellas existe, la nula solidez 
rpligioso-mental que poseen. No se pien-
sa, ni se vive entre nosotros la religión, 
sólo se siente. Y se siente como se sien-
ten los recuerdos o las tradiciones de 
íamilici, por vago impulso sicoiógico. De 
dio os causa fundamental, si no única, el 
abandono en que se ha tenido la cateque-
jis, una catcquesis apropiada a los tiem-
pos, desde ha más de un • siglo. ¡Si en 
ese lapso no han contado los creyentes 
entre nosotros con más iniciación y com-
plemento instructor religiosos que .los 
que pueden dar las novenucas y los ma-
nualitos archizonzos de piedad en vóga! ;.. 
Que sin religión no hay educación hu-
mana posible, es tesis indiscutible hoy 
para todos, excepto para los secuaces, 
que todavía viven, del progresismo mile-
nario de Ríos Rosas. Toda educación, co-
mo todo proceso espiritual, es una ten-
dencia, marcha hacia un fin. El saber, 
I por concienzudo que se ifi. suponga, es 
siempre contemplativo, nunca es teleoló-
gico. Por lo mismo, nunca podrá la cien-
cia educar al hombre, como no le puede 
consolar. Sj reforma y engrandece el en-
tendimiento, no alcanza a rozar el cora-
zón. Así, en su aspecto más práctico, 
pudo la sabiduría antigua proponer al 
- hombm.una norma educanté, fría como 
u n HYIOIVIQ ^ r o o m Á l r j c o ; S u O o í i n e ol abs-
\ ine: mientras que Cristo ^ le dispuso a 
l̂as IheMauenturanzas , presentes y futuras, 
diciendole subyugador: «Aprended de mí, 
que soy manso y humilde...» 
Como católico y como hombre, pade-
cería un gran desengaño si el Congreso 
catequístico de Granada, que no tardan-
do ha de celebrarse, se redujese a formu-
lar algunas conclusiones, más o menos 
prácticas y conocidas. Si ha de acomo-
darse a las circunstancias, ha de te.ner 
resultados más positivos. Pocas veces, co-
mo ahora, se ha dejado sentir tan viva-
mente entre nosotros el ansia de una 
renovación evangelizadora y educativa. 
Más que nunca se discurre y habla hoy 
de la necesidad de promover un cambio 
en los métodos de la formación. Je la 
juventud y de imprimir más fuerza a 
la vitalidad religiosa de las almas. El 
Concrreso catequístico puede y debe re-
coger esas aspiraciones, no muy concre-
tas, y señalarlas una trayectoria segura, 
Estudiando a fondo el problema de la 
adoctrinización cristiana eficaz de los 
adoioscentes y adultos, que, al fin, es el 
que ¡ibarca y resuelve el de la formación 
del carácter y el de la práctica de la 
vida. De creer es que las recoja y las 
encauce así 
La pauta para hacerlo la dió ha ya 
unos tres años un docto padre jesuíta, el 
padre Restrepo, al publicar en correcta 
traducción glosada la obra de San Agus 
Wn D r C a t e q u i z a n d i s rud ibt i s . No os po 
sible galvanizar el cuerpo muerto de los 
métodos catequísticos, sin acudir a las 
fuentes vitales de doctrina que poseemos 
y que siempre debieran haber sido nues-
tfos moldes de inspiración y dof procedé-
is. Y esa obra desconocida para muchos, 
sacerdotes y legos, es clásica e indispon-
ible para todo el que intente ejercer de 
Moldeador cristiano de concienciâ . Tic-
nf otras el gran doctor de análogo ca-
rácter, como es dable ver por la castiza 
Versión que de sus S e r m o n e s está dando 
* luz mi compañero y amigo el , padre 
'laurentino Alvarez; pero ninguna de 
ellas, y quizá ninguna otrá de autor di-
'crenlc, es tan ceñida y completa, lah 
Vltalnion(e cristiana .y adoefrinadora, co-
^ ésa de la C a t e q u i z a c i ó n de ló s tgno-
yuiero decir con lo que antecede qne¿ 
511 la restauración del sentido tradicional 
*15hano de la catcquesis, puede hallar 
PTó.\inio 'Congreso catequístico de Gra 
L a o p i n i ó n a l l a d o d e l G o b i e r n o i n g l é s 
UJB 
Los voluntarios han logrado asegurar el reparto de víveres y un 
servicio reducido en el «Metro» y los tranvías de Londres. Hoy fun-
cionarán 200 autobuses. Los alistamientos se reciben por millares 
ED . 
L a P r e n s a vence la huelga 
E N L O N D R E S F U N C I O N A R O N CON S E R -
V I C I O R E D U C I D O L O S T R A N S P O R T E S 
Para ̂
fel medio más oportuno y eficiente 
fijar los cánones que han de regir Jjj j ^ - " O " 
i "dación sobrenatural de los e*píri-
> base de su moldeamienlo cívico y 
la' En el catolicismo hay un mr.vi-
^^o de retroacción que se manin-ista 
^ gusto cada vez más desarrollado 
^r la liturgia y el arte primitivos y en 
Wri'^n crec'ente a' estudio de las fuen-
dogmáticas, escriturarias y disciplina-
î emas que la acción catequística 
J^porta, si se la quiere dotar de efica-
«uh Ter^adera- A' fin. Para nosotros, lo 
tra f tÍVO' todo lo substantivo de nnes-
lio y (íe nuestra moral, en el Evange-
J0 • en los Padres se encuentra. Todo 
p0 v,ej0 es para nosotros lo i.óvfsimo, 
^e es lo perenne y lo vital. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
L O N D R E S . 4.—Todos los diarios, a excep-
c ión del Daily Mai l y el Dailu Mirror, se 
han publicado esta .mañana en la forma 
dé costumbro. 
Los de la noche q u í ayer no pudieron 
sal ir lo ii;in liodio hoy, aun jiic con me-
dios reducidos. Alguno sólo üeva O.os pá-
ginas. 
(RADlOGn.VMA tSPElIA!, DE E L D E B A T E . ) 
- RUGBY, 4. 
Los servicias pnsuidos por los volunta-
rios que acuden en gran aúniero a las 
oficinas de rcc l iaamu uto, lian funcinnado 
hoy on l.nndrts con gran eilcápi.a, u pesar 
de las difienhodes que ofrecía ol ser el 
primer día ¿jüe entraban en n e d ú n . S in 
embargo, d repáir'to de leche se ha hecho 
hoy por la m a ñ a n a sin diíicuMad. E n lo 
que ha' inthndn la huelga os cri los pre-
cios, qiie han anmeniado • la leche ha su-
bido un 25 por 100. 
E l Servicio ferroviario ha quedado de 
momento reducido a las grandes l íneas , 
pero en d í a s sucesivos se irán poniendo 
en c i r c u l a c i ó p m á s trenes. E n Londres han 
funcionado hoy todas las l íneas principa-
les, tanto de t r a n v í a s , como de autobuses 
y metro, aunque claro es que la aglomera-
c i ó n h a sido enorme por lo reducido del 
servicio. L a C o m p a ñ í a de autobuses anun-
c i a que p o n d r á hoy en servicio 200 coches. 
L a c o m u n i c a c i ó n con el continente ha'quc-
dado reducida a dos rápidos de Londres 
a Dover y, naturalmente, a la v í a aérea, 
que no h a sufrido los efectos del paro. 
Con esto y con l a necesidad de ahorrar el 
c a r b ó n el servicio marí t imo del Canal , se 
h a reducido mucho. Los marinos no se 
han sumado a l a huelga, pero no se sabe 
t o d a v í a lo que h a r á n ; se está celebran-
do un r e f e r é n d u m entre ellos, cuyo resul-
tado dirán lo que van a hacer. 
Hoy por l a m a ñ a n a se dió la orden de 
detener al ú n i c o diputado comunista Sa-
klatvala, a causa de un discurso de carác-
ter sedicioso pronunciado en el Hyde Park. 
Detenido, se le. puso en libertad una vez 
que p r o m e t i ó no volver a pronunciar dis-
cursos m á s que; en la Cámara de los Co-
munes. 
E l Gobierno parece decidido a evitar 
cualquier clase de disturbios. Se ha dado 
orden a 4 a l P o l i c í a de detener unos cuantos 
sospechosos y registrar todos los sitios don-
de se sospecha que h a y a materiales de pro-
paganda subversiva. 
Hoy han remontado el T á m e s i s unos 
cuantos destroyers, que han quedado fon-
UeadOs en Lotid'tiSSf' Doa acorazados, el 
E d r h a m y él Ramil l ies han quedado fon-
deados frente a l a desembocádura del 
Mersey. 
L a huelga de los periódicos no parece 
que l l egará a ser completamente efectiva, 
pe todos modos, el Gobierno publ icará uno 
suyo llamado Bri t i sh Gazette, que conten-
d r á todas las instrucciones que el Gobier-
no tenga que dar, y además, el servicio 
ordinario de i n f o r m a c i ó n . Se cree, sin em-
bargo, que el Daily TeleqrapM, el Daily 
Mail , c\ Daily Express y el Times lograrán 
mantener en todo o en parte sus ediciones. 
A L L A D O D E L GOfelERNO 
L O N D R E S , 4 —Durante todo el d ía las 
oficinas do reclutamientos c ív icos han sido 
asaltadas por mil lares de voluntarios, que 
serán empleados para asegurar los servi-
cios vitales de l a nación. No puede ne-
garse que la o p i n i ó n pública ve la huelga 
con profunda ant ipat ía . 
P a r a que los voluntarios estén al abrigo 
de las intimidaciones de los huelguitas. l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del Metropolitano ha ins-
talado en la estaciones subterráneas unas 
2.000 camas de c a m p a ñ a s , donde pernocta-
rán esta noche los voluntarios. 
—Reina c a l m a en todo el p a í s y, hasta 
ahora, no hay noticias de haberse promo-
vido disturbio ni incidente alguno digno 
de m e n c i ó n . A este estado de tranquili-
dad han contribuido en gran manera las 
recomendaciones hechas por los .Comités 
de obreros y los Sindicatos a sus adheri-
dos en el sentido do abstenerse de todo 
acto de violencia y de toda mani fe s tac ión 
que pudiera tener repercusiones en el or-
den públ ico . 
E l abastecimiento en víveres y géneros 
alimenticios se hace con normalidad. 
—Las disposiciones adoptadas, en virtud 
de los poderes concedidos al Gobierno por 
la p r o c l a m a c i ó n del estado de ccircuns-
ta.ncias. e x c e p c i o n a l e s » , permiten al Gabi-
nete proceder a la incautación de alimen-
tos, combustible, provisiones, vehículos , 
caballos, e tcé tera . 
E l servicio de paquetes postales ha que-
dado suprimido. en toda la ag lomerac ión 
londinense. 
A partir de media nojhc han abandonar 
do- totalmente e l trabajo los empleados de 
.Jas C o m p a ñ í a s de ómnibus , Metropolita-
, no' y ferrocarriles suburbanos. Sin embar-
go, eircularon, varios trenes, que conduje-
ron a sus residencias a millares de obre-
ros. 
E n los centros-industriales el llamamien-
to a l a huelga h a sido oído, y ha pesado, 
puede í e c i r s e qne casi completamente, el 
trabajo, pues en . muy escasas poblaciones 
y agrupaciones manufactureras, entre ellas 
Southampton. el paro. no ha pasado de 
páfc ia l . 
Las relaciones con el continente es tán 
punto menos que paralizadas, toda vez 
que.no h a salido de Londres para la costa 
francesa m á s que un solo tren, y de a l lá 
p a r a ' a c á ' s ó l o ha llegado un convoy de 
viajeros, que en tró en esta capital esta 
lardej a, las siete y media. 
T E M O R D E A C C I D E N T E S 
L O N D R E S , 4.—Las Compañías de segu-
ros han recibido durante todo el d ía miles 
de peticiones de personas que desean ase-
gurarse contra los riesgos que pueda pro-' 
vocar. la actual huelga general. 
E L A S P E C T O D E L O N D R E S 
t r a í t a ton l a regularidad acó; tumbrada del 
tráns i to , incluso en' las v í a s de mayor con-
currencia. 
Ni los autobuses, ni los metropolitanos, 
ni los trenes s ü b u r b a n o s c irculan : el paro 
es absoluto. 
No hay tampoco el menor indicio que 
permita esperar una r e a n u d a c i ó n de las 
negociaciones entre el Gobierno y el Co-
m i t é de las Trade Unios. 
E l paro de todos los servicios de comu-
nicaciones es general en todo el pais, y 
muy partioularmente en los centros fa-
briles y mineros, donde no c ircula ni un 
solo tren. 
U N A F A L S A O R D E N 
P O R T S M O U T H , 4.—Esta tarde el personal 
de una e s t a c i ó n particular de T . S. H. lahr 
zó la noticia de que la huelga general ha-
b í a terminado. Los huelguistas obedecieron 
a esta sedicente orden y se dirigieron a los 
Sindicatos, dispuestos a reanudar el tra-
bajo, pero fueron devueltos a sus casas. 
L A O P I N I O N D E L O S R I V A L E S 
B E R L I N , 4 .—La huelga general inglesa se 
vé con s i m p a t í a en casi todos los centros, 
excepto los industriales, que se muestran 
m á s reservados. 
Se espera que a consecuencia de la huel-
ga se debi l i tará l a competencia1 inglesa. 
L o s l iberales al lado del 
G o b i e r n o 
« F U E P R E C I S O R E C O G E R E L D E S A F I O 
L A N Z A D O A T O D A L A N A C I O N » 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
R U G B Y , 4. 
Lord Sal isbury i n f o r m ó hoy en l a Cá-
mara de los Lores acerca del conflicto 
minero. D e s p u é s de explicar las fases de 
ñ a s negociaciones, a ñ a d i ó : «Frente a l a 
amenaza a toda l a n a c i ó n , contenida en 
l a orden de huelga general, el Gobierno 
se h a visto obligado st romper negociacio-
nes.» T e r m i n ó diciendo que esperaba que 
pensando con m á s cordura se p e r m i t i r í a 
qye el Gobierno volviese a su papel de 
mediador. 
Lord Haldane, ex ministro laborista, cen-
s u r ó al Gobierno por nó haber continuado 
las negociaciones, y t e r m i n ó expresando 
l a esperanza de que las dos partes po-
drán reunirse de nuevo para intentar un 
acuerdo. 
L o r d Oxford {Asquith) d e c l a r ó que él no 
v e í a c ó m o cualquier Gobierno p o d í a haber 
dejado dé recoger el desa f ío que represen-
taha- ¿ n a huelca. general. A l defcnderi los 
intreses de ta n a c i ó n , el Gobierno t endrá 
todo el apoyo de los/ liberales; Por últ i -
mo, el conde de ' f íálfanr dec laró que si el 
Parlamento acesptaba l a responsabilidad de 
negociar con las Trade Unions y sus re-
presentantes en las condiciones en que hu-
bo que llegar a la ruptura, se h a b r í a rea-
lizado l a m á s desastrosa y t rág i ca revolu-
c i ó n que recuerda l a historia inglesa. 
' L a Cámara de los Comunes ha dado hoy 
un buen ejemplo. A propuesta del laboris-
ta Snowden, h a aplazado toda clase de 
debates, con objato de que el Gobierno 
y los diputados tengan todo el tiempo l i -
bre para atender al conflicto actual. 
U N P O C O D E O P T I M I S M O 
L O N D R E S , 3 ,—El Congreso de las Trade 
Unions, d e s p u é s de las deliberaciones de. 
hoy, es tá convencido de que será posible 
encontrar una base de arreglo si se rea-
nudan las negociaciones. 
Parees inminente una r e u n i ó n de les 
miembros del Gobierno con el Consejo ge-
neral del Congreso de los Trade Unions, 
* * * 
C A L A I S , 4.—A consecuencia de<la huelga 
general que h a estallado en l a Gran Breta-
ña, los trenes que enlazan con los vapores 
que realizan servicio entre los puertos de 
Douvres y Cala i s sufren un retraso de va-
rias botas. 
Todo el tráfico de m e r c a n c í a s en el Ca-
nal de l a Mancha ha quedado suspendido, 
e x c e p c i ó n í i e c h a de las materias alimenti-
cias y de los g é n e r o s que por su delicada 
calidad son susceptibles de echarse a per-
der con rapidez. 
E N A L E M A N I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
ÑAUEN, 4 .—La huelga inglesa no se h a 
notado en la Bolsa, que, v.n duda, espera 
t o d a v í a la r e p e r c u s i ó n (jue pueda tener en 
el mercado a l e m á n . • 
E n el campo sindical ista tampoco se se-
ñ a l a dec i s ión de n inguna clase. Los directo-
res se han reunido para estudiar la ayu-
da que se pueda prestar a los mineros in-
gleses, pero t o d a v í a no r e sabe nada de sus 
decisiones.—T. o. 
E N H O L A N D A 
L O N D R E S , 4 .—El Daiy l News publica un 
despacho de Amsterdan, anunciando que p] 
Comité ejecutivo de la o r g a n i z a c i ó n obre-
ra de transportes ha invitado a los obreros 
del puerto de Rotterdam a abstenerse de 
todo trabajo de carga de carbón con des-
tino r, Inglaterra. 
E N L A B O L S A D E M A D R I D 
E n la Bolsa de Madrid l a l ibra e m p e z ó 
muy baja, a 33.58. E n el transcur.su d, la 
s e s i ó n fué a f i a n z á n d o s e con ligeras alterna-
tivas, para terminar a 33.71, cuatro cént i -
mos en contra con re lación al d ía anterior. 
E l puente ft Al fonso X l l l " sufre 
u n a a v e r í a 
Se establece la comunicación con 
Tablada por medio de lanchas 
—o— 
S E V I L L A , 4 .—Después de pasar un barco 
mercante bajo el puente de la Corta Alfon-
so X J I I . inaugurado, como se recordará , con 
o c a s i ó n del regreso de los aviadores, el 
obrero encargado del mismo hizo un falsa 
maniobra para bajar ambos tramos, resul-
tando el puente desplazado, sin poder ajus-
far, y, por tanto, interrumpida la circula-
c i ó n 'e incomunicada Tablada. Mientras se 
repara la averia, se e s tab lecerá un servicio 
de lanchas p a r a los peatones 
E l obrero autor de la maniobra resul tó 
herido de c o n s i d e r a c i ó n . 
L a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
A fines de este mes presidirá el Rey 
una sesión de la Asamblea 
Z A R A G O Z A , 4.—Regresaron de Madrid 
los comisionados de la Confederac ión Hi -
d r o l ó g i c a del Ebro , que fueron a l a Corte 
;para tratar con el ministro de Fomento 
do la c o n s t i t u c i ó n definitiva de aquella 
entidad. 
. Desde luego se sabe que el reglamento 
definitivo de l a Confederac ión ha sido y a 
aprobado, y su p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta 
es cosa inmediata. A este efecto el do-
mingo 16 del corriente mes se veri f icará 
en los pueblos la e l ecc ión de compromi-
sarios, los cuales al siguiente domingo 
e l e g i r á n los s í n d i c o s qne han de concu-
r r i r a l a Asamblea que se celebre en Za-
ragoza, y una de cuyas sesiones, que se 
ver i f icará a fines del presente mes, parece 
que será presidida por el Rey. 
Los comisionados aprovecharon su es-
tancia en Madrid para recabar del minis-
tro de Fomento tres peticiones formuladas 
por Tortosa, que son las siguientes: Que 
se proceda al replanteo del ú l t i m o trozo 
de Val de Zafan, que se estudie el en-
cauzamiento del Ebro a su paso por Tor-
tosa y, por ú l t i m o , d e m o l i c i ó n de obs tácu-
los y dragado del Ebro en toda aquella 
zona para facilitar la n a v e g a c i ó n por^ la 
misma. 
Hoy han solicitado su i n c l u s i ó n en la 
C o n f e d e r a c i ó n los regantes de las cuencas 
de los r íos Guadalope y Huecha, f u n d á n -
! dose en que é s t o s son afluentes principa-
l e s , del Ebro. F i r m a n las instancias m á s 
de 2.000 labradores. 
P r ó x i m a c r i s i s e n P o l o n i a 
ÑAUEN, 4.—Un despacho de Viena dice 
que el primer ministro de Polonia, conde 
de Skvynsld , piensa presentar en breve l a 
d i m i s i ó n de todo el Gobierno. 
Se cree que probablemente le sus t i tu i rá 
el ex gobernador de Galftcia, conde de 
Bobrzynski .—T. O. 
Se salva del Niágara y muere de 
un resbalón 
L O N D R E S , 4 .—El corresponsal del Evening 
News en Christchurch (Nueva Zelanda) co-
m u n i c a que Bobby Leach, que en 1911 se 
l a n z ó dentro de un tonel especialmente acon-
dicionado, desde lo alto de las cataratas 
del N iágara , ha fallecido a consecuencia 
de las heridas que se produjo en l a pierna 
al resbalar en u n a cascara de naranja . 
U n a c á t e d r a de e s p a ñ o l en la 
U n i v e r s i d a d de V i e n a 
V I E N A , 3.—Se h a inaugurado en esta 
Universidad un curso de Lengua y Litera-
tura castellanas. E l profesor don Aniceto 
S a r d ó y Vi lar , que lo exp l i cará , p r o n u n c i ó 
un notable discurso sobre las relaciones de 
Austr ia con E s p a ñ a y sobre la gran im-
portancia que tienen l a l iteratura y l a len-
gua castellanas. A l a conferencia asistie-
ron muchas y distinguidas personalidades 
vienesas y de la colonia e s p a ñ o l a y un cre-
cido n ú m e r o de estudiantas, que aplaudie-
ron c a r i ñ o s a m e n t e al orador. 
Terminado el acto, el profesor S a r d ó re-
c ib ió sinceras felicitaciones. 
E l aspecto de las calles es sumamente 
pitit^resco, debido a las aglomeraciones 
enormes originadas por la huelga. Los em-
pleados, y obreros se han visto obligados 
a emprender interminables caminatas, unos 
a píe, m u c h í s i m o s en bic'icletá, de las cua-
les se' han visto los ejemplares m á s raros 
y e x t r a v á g a n t e s , y otros en carritos o ve-
h ícu los retirados hace ya mucho tiempo eje 
l a c i rcu lac ión . 
Este cambio brusco, da medios de trans-
porte origina incluso en plazas y aveni-
das un embotellamiento' extraño, que con-
U n a E x p o s i c i ó n f l o t a n t e 
t u r c a v i s i t a r á B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 5.—El d í a 6 del mes do ju-
nio" p r ó x i m o l l e g a r á a este puerto el va-
por turco K a r a Deniz, de l a C o m p a ñ í a de 
n a v e g a c i ó n Seiri-Séfai 'ne, procedente dé 
Constantinopla. Traerá a bordo una E x -
p o s i c i ó n de productos turcos, organizada 
por el ministerio de -Comercio de aquel 
p a í s , con el concurso de la C á m a r a de 
Comercio y de. l a Industria de Constanti-
nopla, con , e l objeto de dár a conocer los 
productos turcos en o i rás naciones y de 
estrechar las relaciones entre los comer-
eiantcs constantinopoli.tanos y los de lós 
d e m á s p a í s e s extranjeros. 
L a E x p o s i c i ó n flotante instalada a .bor-
do del buque consta de dos secciones: de 
venta y de muestras. E l K a r a Deniz per-
m a n e c e r á en Barcelona dos días . , 
I N D I C E - R E S U M E N 
Del color de mi cristal (Gente co-
nocida), por Tirso Medina Pág. 3 
Faldas y pantalones, por Carlos 
Luis do Cuenca Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria> Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
Cotizaciones do Bolsa Pág. 5 
Fidelidad (folletín), por M. du 
Campfranc pág. 6 
—tos— 
M A D R I D . — U l t i m a conferencia en favor 
del Clero; disertación de don Víctor Pra-
dera (pág. 3).—Toman la almohada nueve 
damas grandes de España.—La Asamblea 
de la Acción Católica de la Mujer estu-
d i a ' l a créáción de escuelas profesionales 
femeninas. — Varios detenidos por robar 
enrno destinada al quemadero (pág. 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — F u r i o s n feinpnral en Ba-
leares.—El Key presidirá on Zarago/.a una 
do las sesiones de la Asamblea que cele-
bre la Confederación del Ebro.—Dos hom-
bres asfixiados en un lagar del pueblo de 
Kubí (pág. 2).—Se aprueba en Barcelona 
el presupuesto municipal.— B] alcalde de 
Buenos Aires llegará lioy a España (pá-
gina 3). 
—to»— 
E X T R A N J E R O . — S i g u e la huelga inglesa; 
merced a los voluntarios, , que acuden a 
millares, se van organizando los servicios; 
la Internacional piensa en ayudar a los 
inglesas, con la huelga minera en todas las 
naciones.—Gallarza saldrá hoy probable-
mente para Hong-Kong; no se tienen no-
ticias de Loriga (página 1). 
—«o»— 
KD T I E M P O . (Hatos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Itietupo probable para 
hoy: Toda España, vientos flojos, de direc-
ción variable y cielo nuboso. L a tempera-
tura máxima del lunes fué de 24 grados en 
Castellón y la mínima de a jer ha sido 
de 3 grados en Vitoria. E n Madrid la má-
xima del lunes fue do lfi,0 y la mín ima 
de ayer de 5,2. 
L o s T r a t a d o s d e c o m e r c i o 
c o n F r a n c i a y A l e m a n i a 
o-
La negociación del segundo pronto 
estará concluida 
El ministro de Trabajo da cuenta al 
Consejó de su viaje a Milán y París 
A las seis y cuarto de l a tarde empezaron 
a llegar los ministros a l a Presidencia para 
celebrar Consejo. 
E l ministro de Estado, seflor Yanguas, 
m a n i f e s t ó a l a entrada, contestando a pre-
guntas de los periodistas, que nada se sa-
b í a del c a p i t á n aviador s e ñ o r Loriga. 
—Se sabe por noticias o f i c io sas—anadió— 
que un pasajero de un barco mercante v i ó 
caer un aparato a l mar. Pero estas noticias 
no e s tán controladas oficialmente. 
A las siete menos cuarto quedaron reuni-
dos todos los ministros. 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las diez. A la sali-
da, el presidente del Consejo se d i r i g i ó a 
los periodistas, h a c i é n d o l e s las siguientes 
manifestaciones: 
— E s muy tarde, como ustedes ven. E l 
ministro de Trabajo nos h a dado cuenta 
de sus impresiones del viaje a Mi lán y 
de u n a Memoria que ha hecho acerca del 
mismo, as í como de las entrevistas que ce-
l ebró con ilustres po l í t i cos de I ta l ia y F r a n -
c i a ; este asunto nos h a ocupado l a ú l t i m a 
hora del Consejo. T a m b i é n nos ocupamos 
de varias propuestas de recompensas pre-
sentadas por el ministro de la Guerra. 
A c o n t i n u a c i ó n , el ministro del Trabajo , 
s e ñ o r Aunó», fac i l i tó a los periodistas l a 
nota oficiosa del Consejo, a d v i r t i é n d o l e s 
que él h a b í a dado cuenta de su reciente 
viaje al extranjero, especialmente de sus 
entrevistas con el Cardenal Gasparri . con 
el jefe del Gobierno italiano, s e ñ o r Mussoli-
n i ; con los ministros franceses del Comer-
cio, y del Trabajo y con el jefe del Gobier-
no f r a n c é s , monsieur B r i a n d . 
—Sobre t o d o — a ñ a d i ó el s e ñ o r Aunós—, me 
he extendido en el relato de mi entrevis-
ta con M u s s ó l i n i , que me hizo interesantes 
declaraciones sobre la po l í t i ca italiana, de 
cuya entrevista he dado al Consejo relato 
casi l iteral. 
Dice as í l a referencia oficiosa del Con-
sejo de ministros: 
«Pres idenc ia .—Decre tos regularizando l a 
c o n c e s i ó n de terrenos en nuestras posesio-
nes del Golfo de Guinea. 
Declarando de utilidad el cultivo del al-
g o d ó n , a b a c á , caucho, ramio, café y té en 
las posesiones del Golfo de Guinea. 
Begulando la prov i s ión , de los cargos gu-
bernativos en los territorios del Golfo de 
Guinea. 
Cu<?rra.—Continuó el examen de las pro-
puestas dé recompensas por m é r i t o s de 
guerra. 
Expediente cediendo a Mar ina la parte 
del cuartel del hospital de Cartagena qne 
ocupaba el regimiento de In fanter ía de 
Sevil la, n u m e r ó "33. ' -
A d q u i s i c i ó n de 25 tractores cotí sus He-
rramientas a l a casa Brevetti, de Mi lán . 
Ha rienda.—Se. aprobaron algunas trans-
f e r e n c i á s de crédi to . 
I n s t r u c c i ó n pú.bí ica .—Exención de subas-
ta para la compra dé edificio destinado 
a residencia de señor i tas . 
E s t a d o — E \ ministro d i ó cuenta de las 
ú l t i m a s noticias recibidas de nuestro cón-
sul en Mani la , relativas al aviador Gallar-
za, p i d i é n d o l e el e n v í o de piezas de re-
cambio. 
H a l l á n d o s e en Consejo rec ibió el minis-
tro de Estado, y c o m u n i c ó al Gobierno, no-
ticias que lo t r a n s m i t i ó por teléfono el mi-
nistro de Portugal en Madrid, comunican-
do que c o n t i n ú a n las pesquisas de los 
barcos de puerra portugueses en l a costa 
p r ó x i m a a Macao, donde hay vehementes 
esperanzas de que ha aterrizado Lorigal 
L a s autoridades portuguesas de Macao 
es tán dando toda clasc^de facilidades a Ga-
l larza. que se espera c o n t i n ú e su vuelo ma-
ñ a n a . ' 
E l Gobierno en el acto s ign i f i có su re-
conocimiento a l ministro de Portugal, ro-
g á n d o l e haga extensivo al Gobierno por-
t u g u é s . 
Se e x a m i n ó la s i t u a c i ó n de las relacio-
nes comerciales con F r a n c i a , I n f o r m á n d o -
se el Consejo de las conversaciones que 
el sefior A u n ó s tuvo en P a r í s con su co-
lega el ministro francés de Trabajo , s e ñ o r 1 
Daniel Vicent, y d e l i b e r á n d o s e acerca del 
m é t o d o m á s conveniente en l a negocia-
ción.» 
A m p l i a c i ó n 
Como era de esperar, l a mayor parte del 
Consejo fué dedicada a asuntos de Marrue-
cos y de. ogbierno. 
L a e x p o s i c i ó n — a cargo del ministro de 
Estado—de l a s i tuac ión de los Tratados 
de comercio fué otro de los asuntos que 
merecieron preferente a t e n c i ó n del Gobier-
no. Se e x a m i n ó el estacro de las negocia-
ciones comerciales con F r a n c i a , teniendo 
a l a vez en cunta los informes que trajo 
el ministro del Trabajo, s e ñ o r A u n ó s , de 
P a r í s ; el dictamen de l a s e c c i ó n de T r a -
tados y los d e m á s elementos de juicio que 
deb ían ser tenidos en cuenta, de l iberándo-
se sobre ellos y a c o r d á n d o s e las normas 
con arreglo a las cuales habrá de l levar el 
ministro de Estado sus negociaciones. 
P a r a , el arbitraje con Portugal sobre la 
barra del Guadiana se h a nombrado al doc-
tor Costa, conforme al ar t í cu lo 31 del es-
tatuto del Tr ibuna l Internacional de Jus-> 
t ic ia de L a Haya . 
E l Consejo se o c u p ó de la di f íc i l s i t u a c i ó n 
croadk a numerosos exportadores de aceite 
de ol iva por l a quiebra del Banco italiano 
Garibaldi . que t e n í a importante interven-
c i ó n financiera en dicha e x p o r t a c i ó n . 
E l Tratado de comercio con Alemania 
se hal la pendiente de p e q u e ñ o s detalles, 
por lo que s e ' p r e v é que pronto será con-
cluida la n e g o c i a c i ó n . 
Por ú l t i m o , s egún se manifiesta en l a re-
ferencia oficiosa, gran parte del Consejo 
la inv i r t ió el ministro del Trabajo, sefior 
A u n ó s , de su viaje a Mi lán y de algunas 
visitas que hizo en I ta l ia y P ar í s , espe-
cialmente de la entrevista que ce lebró con 
M u s s ó l i n i , el cual, a pesar de conceder 
previamente al ministro de Trabajo es-
pañol una audiencia de solo diez minutos, 
estuvo conversando con él cerca de hera 
y media. 
E l jefe del Gobierno italiano tuvo elo-
gios p a r a el Gobierno e s p a ñ o l , y espeoía l -
iiunte para su presidente, general Pr imo 
de Mivera, y h a b l ó a l s e ñ o r A u n ó s de 
p o l í t i c a i tal iana y de sus -planes para el 
porvenir. -
L O D E L D Í A 
U n a f o r m a d e t i r a n í a 
Tiene razón el Morning Post cuando a f i r -
ma que la actual huelga a que han dado 
principio los mineros británicos tiene mar-
cado carácter político, que se sobrepone 
al carácter social. Se trata de un verda-
dero golpe de Estado, No es una lucha en-
tre obreros y patronos, sino entre las Tra-
de Unions y el Gobierno. Basta leer el 
Dai ly H e r a l d y observar a dónde apunta. 
La información de la ruptura lleva en el 
periódico laborista un título a toda pla-
na: «El Gobierno declara la guerra al la-
borismo.» Y el comentario editorial se ti-
tula: Afís/er B a l d w i n blunders into w a r ; 
esto es, míster Baldwin se obstina en el 
error, de la guerra, comete la gran equi-
vocación de lanzarse a la guerra. 
Parece, pues, disimularse poco del lado 
laborista el hecho de que se tira más con-
tra el Gabinete de Baldwin que contra los 
patronos. Se quiere que el GobiernÓ ceda 
a la presión. Planteadas así las cosas, el 
Gobierno no puede ceder sin claudicar. 
Se halla ante un golpe de Estado momen-
táneo. Hay un Sindicato que en un mo-
mento concreto se erige en soberano y; 
quiere imponerse al Poder público, que re-
presenta a la comunidad. Se trata de una 
usurpación tiránica, que no pretende sino 
el beneficio de una clase. 
Las Sociedades en que se plantean estos 
conflictos tienen, sin duda, una organi-
zación política imperfecta. Deberán buscar 
afanosamente una solución que les asegu-
re de modo duradero la paz social En 
Inglaterra, por lo pronto, se ha recurrido 
al concurso ciudadano. No es la primera 
vez, cpmo se sabe, y probablemente los 
ciudadanos responderán, ya que este con-
cepto de ciudadanía tiene un perfil bastan-
te concreto entre el pueblo inglés. Pero, 
esto no es sino un paliativo, un remedio, 
que no. puede llamarse tal, porque en el 
caso mejor retrasa la crisis de la dolencia 
pero no ataca a sus causas. Carece, por 
lo tanto, de eficacia curativa. Triunfe o 
no el Gobierno, siempre queda el proble-
ma de un sindicalismo que, la ocasión lle-
gada, trata de potencia a potencia con el 
Poder público. 
¿A qué conclusiones nos conduce forzo-
samente el planteamiento de semejante si-
tuación? A una, desde luego: la huelga sin-
dicalista es ilícita. Mientras no se perfec 
clone el arbitraje, puede admitirse la lu-
cha parcial, reducida al marco de una in-
dustria; puede tolerarse la huelga que se 
confina en los límites de una presión eco-
nómica ejercida por los obreros sobre sus 
patronos, sin producir serios perjuicios a 
la comúnideid.- -Pero una huelga como la 
planteada en la Gran Bretaña, con caá 
enorme extensión,' sin más motivo que la 
solidaridad, con propósito de crear un 
firan conflicto y coaccionar al Gobierno, es 
ilícita, porque va contra el bien común. 
Si el sindicalismo persiste en ese género 
de actuación, no labrará, en fin de cuen-
tas, sino su propia ruina. Las sociedades, 
puestas en el caso de defenderse contra 
la imposición de una sola clase organiza-
da, acudirán necesariamente ni robusteci-
miento de la autoridad. Así ha ocurrido en 
Italia y en España, y no es improbable 
que se multipliquen las ediciones del mis-
mo fenómeno social y político. Consecuen-
cia de él es un Gobierno fuerte, pleno de 
autoridad, que, por una reacción inevita-
ble contra los desmanes que le precedieron, 
restringirá en los primeros años incluso 
derechos que pueden ser lícitos en circuns-
tancias normales. 
• No es, por cierto, la dictadura una for-
ma política apetecible, pero siempre resul-
tará digna de preferencia la dictadura de 
un hombre inspirado en el bien común so-
bre la tiranía de uh Sindicato que quiere 
oprimir a la sociedad en beneficio de una 
clase. 
E s t a d o p r e r r e v o l u c i o n a r i o 
Por primera vez desde hace muchos 
años el día 1 de mayo discurrió en París 
sin que el orden público se haya visto 
materialmente alterado. Comunistas y so-
cialistas celebraron sus mítines, pero la 
calle no fué teatro del más ligero dis-
turbio. 
Comentando esa nota de la jornada ad-
vierte L e Temp& el peligro de entregarse 
a ilusiones engañosas acerca del movi-
miento revolucionario. Para el gran dia-
rio francés, no sólo existe en Francia un 
movimiento revolucionario organizado; es 
que Francií̂ se enpuentra amagada a una' 
revolución mminente, en estado prerrevo-
lucionario, con todos los caracteres que 
liistóricamcnfe se dan en esas épocas en 
que las Sociedades dsienien venir-a un des-
quiciamiento: oí vértigo de los negocios, 
el torbellino de los placeres, la carestía de 
la vida,, la .desorientación de las genios 
sobre los remedios que conviene aplicar. 
A estas manifestaciones de la enfermedad 
qué convulsiona el alma francesa añade 
N u e v o s s e l l o s d e B u l g a r i a 
S O F I A , 4 — H a sido puesto en c i r c u l a c i ó n 
en Bulgar ia un nuevo sello de correos. Re-
presenta las ruinas de la Catedral de So - ' 
f ía , destruida en abril de 1925 por un aten-' 
tado comunista. 
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L e Temps otra seftal muy c a r a r f e r í s t i c a 
dfi los lipiupus imnediatanruMilr anter iores 
a una revolurión : la l á r l i c a Suicida de las 
<H)ilidiules coa lus fuerzas n ' \ u l i K ionu-
rius . 
Baja i ia i s la pa labra al diarin parisi.'-n: 
"En lales casus $c ve a m^/uido ccfíU) 
tx'isunas cfue se creen -̂in a u á ñ e x t r é p l i -
damenti! h á b i l e s pniifiiden uportuno pen-
sar nioiuts en las de^ást^psas consecuencias 
do un ú'ástorno sm ial que en los ócnellfiios 
que de éj p(j(liiuii obtener run inn poco de 
m a ñ a . Juzgan reservat'Se alM^Jias probabi-
lidades (|e s;il\ai-ioM de mejora, en los 
tiempos turbuléBtos , Mrtáado de adelantar-
se al sijiln por lu ex l i ib ic iún de estas opb 
niones, lluniauas avanzadas, que ¡amás 
han preservado a nadie de los riesgos de 
l a prosrripi ion m del deslierro, purque lea 
drmanogos piufcsicmules se arreglan siem-
pre de modo de euíit lsrar lut̂  ventajas, ase-
g^fanáp Sil iponappliO exi insivo. r \s i es 
idilio la^ in.-üiui iones pu l í i i ras se vea ha-
bilualnieuie qiifbrantadas por los mismos 
que es tán encargados de manieuer la* .» 
Y a ñ a d e L e 'J'cinpa : 
«Tal fué, poco ma- o menOS, t i esUukt 
dtí a lma» de Ja brillani'' SiJCÍédod qn. zó-
zobru eu la lorinenta del Terror.» 
Lft si|iia< ióli que relleja el peí i<'»dic(i 1 a-
dical no es nad.i Ij anqui l izadora, y, s in 
duda, enlre la d e s c r i p c i ó n y la realidad 
no hoy K,''m"<i«'s d iscrepancias . 
Por luí lado se yerguen a l l i e n a x á d o r e s 
los eont ingenies >ucialistas y eoiminis tas; 
por OÍrO, la auloridad, en Aez de a l i r n i a r 
sus pidi 1 d g a l i v a s f í e n l e a los enenii^os 
del orden social, conlemporiza con sus as-
piraciones revolucioimrias y llega a c lau-
dicaciones lamentables que la debil i lan y 
l a envilecen. L a simple e x p o s i c i ó n de los 
hechos e s l á diciendo cuá l es ly únjea polí-
tica que puede evitar la d i so l l i c ió l l (b' 
F r a n c i n . 
L a s ideas expuestas por el l iberal y 
proloslanle L e Tempt tienen extraordina-
rio valor', por ser cojnparl idas—como es 
notnrio—por- un sector amplio y respeta-
ble del pueblo Irat icés . 
\ o p a s a r á n muchos a ñ o s s in que vea-
mos cumbios profundos en la vida, polí-
tica francesa. L a precursora cr isis de his 
ideas e s l á llegando a la madurez. 
D e m a n d a s a t e n d i b l e s 
Kn' el reciente Congrego dfe la (Jnion 
de Municipios K - p a ñ o l e s se ha re«;pira«lo 
un ambiente nelarnenle auloi ioniis la. L o s 
discursos pronunciados eu his sesioue--
inanguia l y de c lau-ura , y las coriclu-io-
ni-s aprobada^, que lialti-ún do sm1 eleva-
das o los ppderes p ú b l i c o s , prueban basla 
q u é punto las municipal idades e s p a ñ . d a s 
pí ocunm asirnilai se la esencia d<d nuevo I 
rei/iiiien local. 
Nos inlere>a deslaí-ai ' dos r o n d u s i o u e s 1 
del C o n g r e s o : la que so refiere a la re-[ 
eieule des trravac ión de los vinos y la que 
afecta al nombramionlo de los empleados ! 
municipales . 
No bav ipie olvirlar, por lo que se r e - j 
llore a la pr imera , que muchos A y u n t a - ; 
mieulos forman sus presupuestos a base 
del gravamen (pie autoriza el a r t í c u l o 448 
del estatuto, y que osla rebaja impensada 
—que se a c o r d ó en la ú l t ima Conferencia 
del vino—pi eornpensa lo suficienle con 
otros ingre-os ni encuentra a los M m ú - . 
cipio.s preparados pura hallar un s i i s l i tu - ' 
livo adecuado, dentro do unas haciendas 
forzadas ya en la actualidad hasla ittU li-
mites normales. 
Sin embargo, no puedo desconocer se , 
que la d e s g r a v a c i ó n de los vinos respon- ' 
de a una o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a que re-
husa los l í m i t e s do la p o l í t i c a municipol . 
Loniprei ideinos la imporlancia de la cues-
t i ó n , y s ó l o lamenlamos que haya lemdo 
que l legarse a esta pugna entro los inte-1 
roses del Municipio y de la p r o d u c c i ó n \ 
v i n í c o l a de L s p a ñ a . 
Más Irascemlencia liene, a nuestro jui-1 
c i ó , la c o n c l u s i ó n roferonte a la designa-
c i ó n de los empleados locales. L l a r t í c u l o 
1(8 del reglanienlo do N de agosto de D M 
r e s e r v ó dos torceras partes de las ¡ d a / a s 
de empleados adininisi ral ivos de A y u n l a -
mientos menores de 4.000 almas a los aco-
tridos a la- leyes de :{ de jul io de 1S76 
y 10 de julio de UB85. Y aun cuando ta 
real orilen de 7 de noviembre de 1994 d i ó 
UllQ i n l e r p r e l a c i ó n restrictiva a tal pro-1 
ceplo, los acuerdos posteriores con Ir.s' 
organizaciones de empleados han llevado 
a ¡a coiiipelencin did ininisler io de la G n e - ¡ 
ra'a casi lodos los nombrainienlos de los 1 
s i iballernos municipales. 
L s l e . r é g i m e n , del que con r a z ó n so ha 1 
dolido el Congreso Munic ipal i s ia , puede! 
perturbar g ia \en ier i l e la vida de los Ayuh-
famipnlo^. Se o^lá formando en las ol lc i - j 
ñ a s numicipales una casta aparto, un gru-1 
po desligado espici lualmonle do la <]or-1 
p o r a c i ó n . un rnicloo de funcionarios que ¡ 
se cons i í l era i 'án rrupueslos por un poder 
superior , y propenso, por lo lardo, a r e - ¡ 
lajar la disc ipl ina de la enlidad (pie roí 
los pudo nombrar , poro que e s l á oblitrada! 
a retribuir-Ies. E l Ayunlamienfo pierde c o n ! 
esle sistema gran parle do su autoridad ¡ 
Sobré los empleados proceden bes de la «ley 
de s a r g e n t o s » . 
No quiere ésto decir' que impugnemos 
el e s p í r i t u de just ic ia que obliga a (.on-
ceder un trato do especial favor n quie-
nes se han distinguido en el servicio de 
las armas. Combatimos tan s ó l o el pro-
cedimienlo, que puedo sor muy f á c i l m o n -
le mejorado. R a s t a r í a que los nombra-
mienlos so hicieran por los A y u n t a m i e n -
tos con arreglo a las normas de la lunfa 
de deslinos civiles del ministerio de la 
G u e r r a . 
De eso modo q u e d a r í a n a salvo los de 
rechos de los licenciados del E j é r c i f o y 
los fueros de la a u t o n o m í a munic ipa l , h a r 
to quebrantada en osle punto. 
R o b o d e 4 0 . 1 0 0 p e s e t a s 
e n j o y a s 
La sustracción se cometió entre 
Madrid y París 
—o— 
Don L u i s Marzo Char les Charles , en re-
p r e s e n t a c i ó n de la joyer ía s ita en A l c a l á , 
n ú m e r o .̂ 2, p r e s e n t ó ayer a n a denuncia 
en el Juzgado de guaedia, poniendo en 
conocimiento de las autoridades que el 
d í a 30 <!e abri l ú l t i m o la referida casa en-
v i ó a la de París , instalada .en rne de l a 
Paix , 22. u n a caj i ta certificada, que con-
t e n í a una sortija de bri l lante?, valorada 
en 2S.000 pesetas, y una p ú b e r a de a n á l o -
gas piedras, tasada en 12.100, y que aca-
baba de recibir un leleLframa Pn el iqne 
l a casa receptora le dice que lia llegado 
la cajita, pero que en l a y a r de las dos jo-
yas guardaba no m á s que tres terrones de 
a z ú c a r . L o s precintos del envase aparecen 
sustituidos por otros que 110 son los de 
costumbre. 
E s t á y a r e p a r a d o e l 
a v i ó n d e G a l l a r z a 
Es probable que hoy salga para 
Hong-Kong, desde donde empren-
derá la etapa final 
Continúan sin parecer el capitán Lo-
riga y su mecánico 
—o— 
L a p e n ú l t i m a e t a p a 
VM S¿ subr nada del c a p i t á n Loriga . T 
tailai. i m p a d l é t & i u pi t inupadus por l a 
Ifuefte que haijn podido úorfer. pregunta-
jnos u los í i l n o s g a los nuipa*. #0 es mu-
Cho lo que éstos nos p u e é e p decir, y Cla-
ro é$ que lo quf nos dicen t ime s ó l o Wl 
reluticu valor; perú de lus informes de 
lUiro: g mapas, g aun de los ruiocrti ien-
tes ul cap i tán Loriga, se suca una impre-
s ión optimista. Me exp l i caré . 
Todos (tiantos conocen, las condiciones 
de ese cupi túa dicen que es- uno de los 
p i ló lo s mas e.vperlos // tan huen m e c á n i c o 
cunto p i ló lo . Sabe de sobra que el v w l o r 
del upurulo que l leca no puede rendir l a 
7itiHdad que en los primeros cuclos des-
pués de un rerornUn de 0.400 l . i l ómetros . 
De aguí qué los uriadures tucieniu en Cal -
cula niolores de ¡ e p u e s i u . Po,- razffnes que 
no son del caso en esle nnunenlo. esos 111.0-
lorcs se l lerarun u. Macao. L n el vm\Q Úfi 
Saigon a Hanoi, ionio se leeurdurn, tuvo 
Loriga que u.tcniznr en. H u é a causa del 
motor. Érgo , ese p i ló lo que ya iba sobre 
Vjifiso porque sabia que su. apuiulo estaba 
cantsdü), liuu que i í M g i n Á f que en la pen-
úl l iuta elupa l lanoi - i lu iuo liulnn colpdo 
ojo ucizur. sienipre reí o id ando que y a ha-
hia /tasado, g con mucho, la distancia de 
'.'.mi l i i l í i iuelros. 
;, Se ihu, pues, en esas cuiidicioiies a in-
t i m a r en el. m a r ] Aunque, la l ó g i c a se 
in suele jugar de p u ñ o ul. m á s pintado, 
l ó g i c a m e n t e pen.sunil'i hay que desechar 
lu ¡dea de que Loriga, se haga apa ihn l" 
inueho de la cusía , qnc tenia que ser sn 
g u í a en esta p e n ú l l i m u elupa. Y si de la 
costa no se apartó , bien pudiera, ocurrir 
que por cuul<iuier uceriu se c icra precisu-
do a alerrizur en lu plaga, a 100 mil las al 
Este de Kiraug-lsi hun-irun {que imagino 
seru el ( huu-t'un. que cita un telegrama), 
y de Uiiui lu. referencia del pasajero des-
embarcado en Mueun g que cree haber 
visto caer un a c i ó n en el mar en la tarde 
del. súbudo. 
Podrá haber ocunido una desgracia al 
rap i lán Loriga {\iin lo quiera Dios] ) , pefo, 
luí es su pericia, cuino piloto, que me r ú e s -
ta mucho t tábájó creer en nn accidente 
ii reniediubh'. 
Lus eoftdiciunes acoso de la rosta (con 
esculadmas a esfU-q de las r ías gallegas) 
d i f i cu l larán lu c.rplurución de aqué l la . ¡.Y 
será fácil, eutendei.se con los chinos para 
decirles que rugan a poner un telegrama 
ul punto m á s pró.r iuw donde haya telé-
grafo'! Yo, pues, confio a ú n en que junto 
gl aparato sea enconlrado el piloto velan-
do el despertar del gigantesco pá jaro , que, 
cansado { ¡ también los corazones de acero 
se eansan de lut i r l ) . habrá ido a posarse 
Dios sabe en qué ignorada, plaga. S I ; por-
que del e.iumen de los mapas que ante 
la. cista tengo se saca en consecuencia 
que lu zona comprendida entre el S i -Kiang 
y la cus ía , que es la que nos interesa a 
nosotros, es una zona ligeramente, monta-
ñ o s a {hay alturas de 200 a 1.000 metros), 
cubierta de poderosa v e g e t a c i ó n , g m á s 
probable es, por lanlu, eneontrar un cam-
po de aterrizaje en la costa que no en el 
interior. 
Vsta parte meridional, del que dimos los 
eurupeos en l lamar «Celeste Impcriot (que 
aún cuando imperio fué , j a m á s Ins chi-
nos lo denuminurou celeste), es de u n a 
ilion li'iuezu. E n la provincia de K u a n -
Tung se cogen de dos a tres cosechas por 
aña g a z ú c a r para casi toda la China . Y 
no hay que. ulridur que son unos 400 mi-
llones de chinos ios consumidores, que si 
como t e m í a ya Muren Pulo, dieran en ser 
soldudus, habriau de ponernos a los euro-
peos en graves aprietos. 
E n ( u n i ó n solamente hag m á s de m i l l ó n 
y medio de habitantes, que viven, en su 
m a g o r í a , comiendo arroz y pescado, to-
mando té g fumando opio. 
i S i aquellos chinos que hace dos mi l 
a ñ o s v e n d í a n seda a los romanos; que 
en el si ¡/lo Vi l ulil izaban el gas para el 
al u ni lira do \ que en el I X s a b í a n extraer 
el azúcar de la f é c u l u ; que antes que los 
europepu conucierou la brújula , él papel 
y la pó lvora , dieran una buena m a ñ a n a 
en. sacudir su. modorra... \ 
One la sacudan por ahora para, buscar 
al ea i i i lán Loriga y que tornen d e s p u é s a 
fumur su. pipa. E l tiempo que mejor se 
pu.-a en la vida es el que se pasa s o ñ a n d o . 
Armando G U E R R A 
MACAO, 4 . ^ 1 personal t é c n i c o enviado 
desdo Hongdvong . por la A e r o n á u t i c a bri-
tán i ca con objeto de prestar auxilio al ca-
pitán Gal larza para reparar la averia, de 
su aparato, ha terminado esta tardo su tra-
bajo, quedando y a en condiciones el a v i ó n 
para e m p r e n d í r irn vuelo de pruebas, que 
se rea l i zará probablemente m a ñ a n a , y fjue 
lo a p r o v e c h a r á , s e g ú n so croe, el aviador 
e spaño l para trasladarse a Hong-Kong con 
objeto de buscar allí un terreno propicio 
para olivarse en buenas condiciones al 
ornprender. la ú l t i m a etapa de su viaje a 
Fi l ip inas . 
E > terreno donde se hal la actualmente 
pusutin en Macao el n ú m e r o 30, carece, en 
efecto, a juicio dfd c a p i t á n Gal larza , de 
las condiciones requeridas para despegar 
con facilidad y sin riesgo de. averia o des-
perfecto en el tren de aterrizaje. 
Puede, por lo tanto, que el a v i ó n e spaño l , 
como resupe bien el v u é l o de prueba que 
ha de efectuar m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a 
Hong-Kong no vuelva a Macao, sino que 
so quede en aquella ciudad ch ina para 
desde e l la emprender l a etapa final. 
P A R A O T R A V E Z , p o r K - H i i o 
-¿Chau, chau? 
-jMiau, miau! 
F u r i o s o temporal en B a l e a r e s 
o_ . 
Naufraga un laúd y embarranca 
un pailebote 
Varios edificios derrumbados por el mar 
en Almería 
PAbMA D E M A L L O R C A , 3.—Los fuertes 
temporales desencadenados en estas cos-
tas lian obligado a los buques pesqueros 
a permanecer amarrados en el puerto, pues 
es p e l i g r o s í s i m o hacerse a l a mar. 
Se reciben noticias de Gerona de que el 
pailebote Nuevo Lareno, de l a m a t r í c u l a 
de Pa lma , de 180 toneladas, que iba 1 de 
Gandía a Marsella con importante carga-
mento do naranjas , e m b a r r a n c ó en l a p.'a-
y a do Canellas, logrando salvarse l a tripu-
lac ión , poro quedando el barco en s i t u a c i ó n 
rmry comprometida. 
E n l a costa de Ibiza n a u f r a g ó un l a ú d , 
cuyos tripulantes tuvieron tiempo de poner-
se a salvo. 
E l vapor Balear, que hace l a t r a v e s í a de 
Pa lma a M a h ó n . se v i ó sorprendido por 
un duro temporal y tuvo que refugiarse en 
Cindadela, bn golpe de mar r o m p i ó va-
v.rios cristales del puente, alcanzando los 
trp&os al c a p i t á n , un oficial y varios pasa-
jeros, que resultaron heridos. 
K D I F I C I O S D E R R U M B A D O S P O R 
E L M A R 
A L M E R I A , 4 .—En Adra, el violento tem-
poral de Levante h a destrozado la v í a fó-
rrea, y el mar, embravecido, ha llegado 
basta los edificios costeros, derrumbando 
algunos. 
¿ C A Y O A L M A R E L C A P I T A N L O R I G A ? 
MACAO, 4.—Ln pasajero procedente de 
Kuong Cliouan, a bordo de un buque mer-
cante, acaba de contar que v i ó el s á b a d o 
por l a tarde caer un a v i ó n en el mar, 
aproximadamente a unas cien mil las al 
este de Kuong Chouan. 
L a noticia h a , causado . una impros ión 
enorme, t e m i é n d o s e que se trate del apa-
rato del cap i tán e s p a ñ o l . Loriga . 
T o d a v í a no so ha podido confirmar la 
veracidad de tal relato, que las coinci-
dencias de día y de lugar h a r í a n tristí-
s imas.—Fabra. 
L A S R E S T R I C C I O N E S J A P O N E S A S 
T O K I O , 4.—El ministro de la Guerra ha-
ce sabor que las restricciones relativas al 
aterrizaje de los aviadores e s p a ñ o l e s en 
rormosa, han sido, al parecer, mal inter-
pretadas, cuando les ha sido concedida 
autor i zac ión para lomar t ierra en Katcn-
ko, tanto en el vuelo de ida como en el 
do vuelta. 
S E D A N L A S G R A C I A S A P O R T U G A L 
E l Consejo de ministros, en su r e u n i ó n 
de ayer, h a cambiado impresiones respecto 
a los aviadores que hacen el vuelo a F i -
l ipinas. 9 
Se h a b í a tenido el cuidado de enviar por 
delante de los ' aviadores, por v í a mar í t i -
ma, piezas de recambio para los aparatos. 
Esas piezas se encuentran en Calcuta, pol-
lo que el c ó n s u l de Mani la p i d i ó con ur-
gencia que las ponga a d i s p o s i c i ó n del ca-
pi tán Gallarza. 
Los informes del ministro de PopU!i;al 
apuntan l a posibilidad de que el apando 
pilotado por el c a p i t á n Gal larza quede hoy 
mismo reparado con los elementos facili-
tados en Macao. E n este caso, el vuelo se 
e m p r e n d e r í a tan pronto como lo permita 
el aparato. 
E l Gobierno ha acordado dar las gra-
cias a l ministro de Portugal por las noti-
cias facilitadas y por el celo desplegado 
en este asunto. 
Respecto al paradero, a ú n ignorado, del 
c a p i t á n Loriga, y a se dice en l a referen-
cia oficiosa del Consejo de ministros que 
los portugueses tienen l a esperanza de que 
dicho aviador h a y a aterrizado en l a costa 
p r ó x i m a a Macao. 
( O R D A N A H A B L A D E L O R I G A 
A l a una de la tarde l l e g ó a la Presi -
dencia el director general de Marruecos 
y Colonias, general Gómez Jordana, que 
v e n í a del ministerio de la Guerra de des-
pachar con él presidente. 
A preguntas de los periodistas manifes-
tó que no so t e n í a j i inguna noticia del 
cap i tán aviador s e ñ o r Loriga, de quien el 
general Jordana hizo grandes elogios. 
L a rnqúic lud que se siente por l a suerte 
de esto aviador—dijo—es justificada. L a 
s i tuac ión de Estévcz no era tan mala cotíio 
la de Loriga, pues era m á s fác i l salvarlo. 
51 la ocurr ió un accidente en el mar, l a 
s i tuac ión sería grave. 
No obs tante—terminó diciendo—no hay 
que perder la esperanza. 
' I - F o r m o s 
w a r r g - t i c h o U ' W d / ? . 
700 M O 60O ffOO 1000 
E s c d / a 
U n a tragedia de D ' A n n u n z i o 
en la L a t i n a 
«La antorcha escondida» se estrenó 
anoche, traducida por Baeza 
—o— 
E n medio de la actual p e q u e ñ e z litera-
r ia universal , es D'Annunzio, por su con-
cepto poét ico de la literatura, por su v iá ión 
arcaica, por su artificioso acercamiento a 
los modelos h e l é n i c o s quien m á s frecuen-
temente da la nota de grandeza; pero esta 
grandeza es pocas veces total en una obra 
entera en que se da el acierto general ; sur 
ge m á s veces aisladamente en medio do 
otras como resultado de una suma de es-
fuerzos de un acoplamiento de medios 
para producirla, y cuando surge, aunque 
conmueva y estremezca, percibimos en ella 
cierta d e s p r o p o r c i ó n entre el efecto y los 
medios utilizados para produc ir la : nos h a 
fatigado antes esta p r e o c u p a c i ó n de gran-
diosidad que no se nos aparece e spontá -
neamente, sino trabajada, preparada con 
meditada paciencia. 
Entre los muchos medios que D'Annunzio 
emplea, no siempre con é x i t o , para con-
sf ^ii ir la grandiosidad, figura muy a me-
nudo el qtre p u d i é r a m o s l lamar de acu-
m u l a c i ó n do horrores, el de exagerar las 
pasiones basta el ú l t i m o extremo de l a 
violencia y encarnarlas en personajes que 
lu» tienen otro carácter que la p a s i ó n ; 
son pobres seros obsesionados, p o s e í d o s , 
devorados por ellas tan hondamente, que 
se nos aparecen como oxtrahumanos, ale-
jados de la v i d a ; no los imaginamos ni 
los presenta el autor m á s que entrega-
dos a su p a s i ó n . 
No llega a hacerlos e n c a r n a c i ó n de un 
sentimiento, ni la humanidad que la mis-
m a p a s i ó n le resta los hace representati-
vos y a l e g ó r i c o s ; se nos muestran como 
casos particulares, como individuos enfer-
mos de horror, do venganza, de odio, s in 
fuerzas para combatir ni p a r a sustraerse 
al impulso fatal que los domina; intenta 
bacer_d(í l a p a s i ó n el hado de sus trage-
dias, y esto es antibumano, porque obli-
ga a exagerar las fuerzas de las pasio-
nes y a e m p e q u e ñ e c e r l a voluntad, que es 
el carácter y es l a personalidad y el ras-
go distintivo espiri tual 'del individuo. 
Este es el procedimiento de í,a anlorcha 
escondida, inspirada en ShaKospeare, pero 
falta lo que es fundamental en el gran trá-
gico y r a z ó n de la universal idad de su 
teatro: el elemento humano; y falta en l a 
e x p r e s i ó n lo que t a m b i é n es constante en 
Shakespeare: el poder de e v o c a c i ó n , l a 
trascendencia de l a frase. 
Así presenciamos los horrores que han 
ocurrido y ocurren en l a casa de los P a n -
gos; én una p o s i c i ó n de esp ír i tu comple-
tamente espectacular, no nos sentimos 
arrastrados por el autor, conviviendo con 
sus personajes y sintiendo con ellos, por-
qiie ni acabamos de comprenderlos ni se 
nos manifiestan claramente. L iv io la , enfer-
m a de venganza, nos parece loca gran par-
te de l a obra; una buscada a m b i g ü e d a d 
del lenguaje m á s ampuloso, efue es expre-
sivo, a c e n t ú a este efecto. No sabemos si 
Teobaldo es c ó m p l i c e del crimen de su 
segunda mujer ; l a pobre abuela apenas 
se dibuja, como el violento B e l t r á n . 
'Surge la escena grande entre los dos her-
manos, los bijos de l a muerta ; nos con-
mueve el momento terrible en que Liv io la 
somete sus manos a l a mordedura de los 
á s p i d e s , pero de u n a manera que pudiéra -
mos l lamar transitoria, como mu parénte -
sis en l a obra, como si todas Jas violen-
cias acumuladas dipran m o m e n t á n e a m e n t e 
u n a v i b r a c i ó n m á s alta. 
L a soberbia, el e n g a ñ o , l a venganza sal-
vaje, l a violencia brutal de las pasiones, 
el suicidio, el asesinato, todos los m á s ba-
jos sentimientos se desencadenan en l a 
tragedia, s in que nada se le oponga ni 
nada los condone, m á s bien just i f icándo-
los; todo ello se expresa con estridencia 
tal, que produce malestar y un efecto mo-
ral :deplorable. 
Mimí Agugl ia e x a g e r ó , a nuestro enten-
der, el efecto morboso de posesa, aunque 
dijo maravillosamente l a escena con Si -
momlto, con el encantador de serpientes 
y l a de la mordedura, y tuvo acentos ad-
mirables ; todos fnieron presa de l a violen 
ota; des tacó , como siempre, Gómez de la 
V e g a ; muy bien Valont í , E l v i r a Moría y 
Margari ta Monroal. 
Kl públ i co a p l a u d i ó s in gran calor en 
los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
—o— 
E n A l k á z a r 
E n Alkázar se e s t r e n ó un juguete c ó m i c o 
de los s e ñ o r e s Muñoz Seca y P é r e z F e r -
n á n d e z , titulado María F e r n á n d e z . F u é 
aplaudido. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo I S I D R O L O P E Z 
C O B O S , Genova, 4, molino. iProbadlo! 
R e g r e s a n a U x d a l o s 
d e l e g a d o s r i f e ñ o s 
UXDA, 4.—Las delegados r i f e ñ o s en l a 
conferencia do Uxda, Mobamed Aserkane 
y Haddu, lian declarado que se dispouni 
a emliarcar miovamenle en la b a h í a de 
Albncemas, con objeta de (UrigÍFse ;i I x-
da, v ía XiMiioiiis, en la m a ñ a n a del mier-
colos. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E J O R D A N A 
E l general Jordana m a n i f e s t ó a los pe-
riodistas que nada tenia que decir de Ma-
ntuecos, pueáto que la extensa nota facili-
tada el lunes estaba bastante detallada y 
i x p l í c i i a . 
' "ii (,'sa n o t a — a ñ a d i ó .Tordana--saben 
ustedes Hnuo como los que e s t é n m á s en 
el secreto de las negociaciones. 
(COMCNICAOO DE ANOCHE) 
S in novedad en a7nbas zonas del pro-
tectorado. 
E l "Buenos A i r e s " z a r p a p a r a 
R í o J a n e i r o 
Un telegrama de gratitud a España 
—o— 
T E N E R I F E , 3 . - -Es ta m a ñ a n a z a r p ó el 
crucero argentino «Buenos Aires» para 
Río Janeiro. 
Ayer se ce l ebró solemnemente el acto 
de l a b e n d i c i ó n de la bandera de los So-
matenes por el Obispo de Tenerife. 
Concurr ió l a ofii inlulad argentina y tro-
pas de la g u a r n i c i ó n , asistiendo cerca de 
mil sornatenistas de todos los pueblos de 
la isla. 
E l desfile r e s u l i ó muy brillante, siendo 
ovacionados los argentinos con gran en-
tusiasmo y d á n d o s e nujnerosos vivas a las 
dos naciones hermanas. 
Por l a nocbo hubo una animada verbe-
na en el ('lub Náut ico , terminada l a cual 
los argentinos se dirigieron al muelle pa-
r a embarcar, saliendo a las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a . 
* * * 
E l comandante del liuenus Aires ba diri-
gido al ministro de Marina, desde Teneri-
fe, el siguiente telegrama: 
«Al dejar ú l t i m o puerto e s p a ñ o l tengo el 
honor de saludar a' vuecencia en nombre, 
m í o y plana mayor del buque, haciendo 
extensivo el saludo a toda l a Armada .» 
E l ministro l ia contestado con otro en 
t é r m i n o s muy expresivos de gratitud y 
c o n s i d e r a c i ó n . 
* * » V 
T e l e g r a f í a n de L a s Pa lmas que el Alcedo 
ha salido para Algeciras. 
U n banquete a R a d a 
P A M P L O N A , 3.—Se h a celebrado el ban-
quete í n t i m o con que la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa obsequia al m e c á n i c o Pablo Bada. 
A la hora do servirse el café , acudieron 
los g i g a á t o n e s y cabezudos de todo el pue-
blo, que hicieron objeto a R a d a de nuevas 
manifestaciones de entusiasmo. 
L a a c t i t u d d e l B r a s i l 
l a S . d e N . 
e n 
L a L e g a c i ó n del Bras i l nos comunica l a 
siguiente nota: 
«Habiendo publicado algunos p e r i ó d i c o s 
e s p a ñ o l e s una i n f o r m a c i ó n de origen ex-
tranjero, afirmando que l a actitud dol B r a -
s i l en la ú l t i m a Asamblea de Ginebra fué 
inspirada por Italia, l a D e l e g a c i ó n dol B r a -
si l en E s p a ñ a , debidamente autorizada, des-
miente c a t e g ó r i c a m e n t e semejante noticia, 
asegurando que carece en absoluto de fun-
damento, como los Gobiernos del B r a s i l y 
de I ta l ia y a se apresuraron a declarar. 
E l eminente representante del Bras i l , em-
bajador Mello Franco , obró en aquella 
Asamblea de acuerdo y en cumplimiento 
de ó r d e n e s recibidas del presidente de la 
repúbl ica , que, a su voz, contaba con el 
apoyo u n á n i m e de l a o p i n i ó n p ú b l i c a bra-
sileña.)) 
- . — —— 1 
I r ú n c o n t r a B a r c e l o n a e n e l 
' c a m p o d e l I b e r i a 
La probable formación de los equipos 
semifinalistas. Campeonato de billar 
—o— 
r O O T B A L L 
Z A R A G O Z A , 4.—En vista do que los bar-
celoneses no es tán conformes con la pro-
p o s i c i ó n do los inundarras de Jugar en 
Madrid, el p r ó x i m o partido Real U n i ó n -
Barcelona se d i s p u t a r á seguramente en 
A r a g ó n . 
L a represen tac ión del F . C. Barcelona 
quiero que so juegue a toda costa en el 
campo del Beal Zaragoza F . C . o en uno 
de Huesca. 
Teniendo en cuenta, l a cal idad y capa-
cidad de terreno y y a que la F e d e r a c i ó n 
Nacional es l a que d e s i g n a r á ante el des-
acuerdo, lo m á s probable es que el partido 
se juegue en el campo del Iber ia Sport 
Club, el mejor de la r e g i ó n bajo todas 
las condiciones reglamentarias. 
* * * 
E l equipo del Club Celta, que se alinoa-
ni el p r ó x i m o domingo, s e r á el mismo que 
j u g ó ú l t i m a m e n t e en San S e b a s t i á n , esto 
es: Lito, Cabezo—f P a s a r í n , Queralt—| bal-
bino—Hermida. Reigosa—Chicha—Rogelio— 
Polo—Pinil la . 
Los m a d r i l e ñ o s se p r e s e n t a r á n probable-
mente como sigue: Barroso, f Pololo—Ola-
so. X.—-Tuduri—Burdiel , Do Miguel—Tria-
n a—Palacios—X.—| OI aso. Cosme j u g a r á , 
aunque nn se sabe en q u é puesto. 
Los iruneses se p r e s e n t a r á n a s í : E m e r y . 
Bocar te—Bergés , Anntol—| Gamborena—Vi-
llaverde, Sa^rarzazu—| R e n é P e t i t - l E r r a z -
quin—|- Echeveste—Alza. 
E l F . Barcelona t e n d r á l a siguiente for-
m a c i ó n : f Plattko, Planas—Walter , Torra l -
ba.—] Sancho—Garulla , Just—f Piera—f Sa-
mitior—| A l c á n t a r a — S a g i b a r b a . 
» C 
ROMA, 4 .—El Congreso de la F e d e r a c i ó n 
Internacional de Football Association h a 
reelegido presidente al s e ñ o r Rimet y de-
signado para el cargo de secretario al se-
ño.' Hirscohmann. 
BZXAAB 
Resultados de los partidos del s á b a d o : 
Primerc, c a t e g o r í a : 
S E V I L L A . 300 carambolas, media 8,82. 
mayor serie 55, v e n c i ó a Morquillas, 223, 
6, 75, 68, 
Segunda c a t e g o r í a : 
F E B N A N D E Z , 200 carambolas, media 3,44, 
mayor tacada 16, v e n c i ó a Soler, 168, 2, 
94, 27 
Tercera c a t e g o r í a : . 
CHA M E R O , ICO carambolas, media 2,63, 
mayor ser ié 14, v e n c i ó a E s p a ñ a , 94, 2, 
54, Vi. 
F E R N A N D E Z , 100 carambolas, media 1,42, 
mavor serie 8, v e n c i ó a García, 53, 0, 
76, 4̂. 
ESPAÑA, 100 carambolas, media 1,88, ma-
v r serle 12, v e q c i ó a Carlos Roca, 62, 1, 
Vi. 6; 
Resultados del domingo: 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 
MüBQLTLLAS, 300 carambolas, media 
3,75, mayor serie, 19, v e n c i ó a Zapatero, 
264 , 3, ,'10, 2(5. 
Segunde, c a t e g o r í a : 
J A U M F , 200 carambolas, media .1,54, ma-
yor serie 10, v e n c i ó a Carrnona, 165, 2, 
84, 17. 
Tercera c a t e g o r í a : 
M E N D E Z , too carambolas, media 1,78, 
mayor serie 14, v e n c i ó a Labargn, (Kl, 1, 
07, 7. 
V I I . L A B , 100 carambolas, media 1,07. ma-
yor serte 17, v e n c i ó a Soler, 84, 1, J."), s. 
LÁ F U E N T E , 100 carambolas, media I.GC. 
mayor serie 12, v e n c i ó a beniio. 85, 1, 
44, t i , 
S A N C H E Z , 100 ra t a m b ó l a s , media 1,85, 
mayor serie 12, v e n c i ó a Ruiz, i , s i , le. 
E x c u r s i ó n a E s p a ñ a d 
c o m e r c i a n t e s m e j i c a ^ 
«Le Journal de Geneve> pidem 
solo se dé a España puesto nerS16 
nente en la S. de N 
Yanguas y A u n ó s a E l Escorial 
A m e d i o d í a acudieron al ministo • 
la (iuerra los ministros do Trabain10 ^ 
riña . Gobernac ión , Fomento, instn' 
públ i ca . Hacienda y Estado, eiurew Ótl 
doso con el presidente del Consejo 
E x c u r s i ó n de comerciantes mejicano 
Ku el ministerio de Estado facim* 
la s iguientü nota: aro 
.Bajo los auspicios de la Confederar 
de C á m a r a s de Comercio de los Est 
Luidos Mejicanos, una numerosa C o m ^ 
de comerciantes y preeminentes profS 
nales va a llevar a cabo una oxenr 
con el objeto de visitar los princinni 
p a í s e s do Europa, estando España inci 
da en ella. luH 
Con tal motivo la C á m a r a de Conieiv 
do la ciudad de Méj ico ha recibido of I 
cimiento de las diferentes naciones que « 
s i tarán , para hacerles su j i r a lo más n 1 
vechosa y c ó m o d a , o frec iéndo los alpu^l 
ventajas e c o n ó m i c a s y otras facilidad] 
a d e m á s do invitarlos a vis itar las pobi I 
c i ó n o s y aceptar entretenimientos y 0úN 
clases de atenciones. 
L a L e g a c i ó n de Méj i co en Madrid y ]u 
Consulados de este p a í s e s tarán al tañí 
de todos los movimientos de l a excursión ' 
y, por lo tanto, es fác i l saber cuándo ijf' 
g a r á n , informando nuestra Cámara de Co. 
mere i o en Méj ico que s e r á por el pUen 
de Barcelona para visitar Madrid y gj. 
S e b a s t i á n , siguiendo luego a Francia. 
Nuevo director a g r o n ó m i c o del Goif0 
de G u i n e a 
Habiendo presentado su d i m i s i ó n el ^ 
ñ o r Arenillas, ingeniero a g r ó n o m o en h. 
nando P ó o , se ha nombrado para s% 
tuirle al inspector general de ingenien 
a g r ó n o m o s , don E m i l i o Gómez FlorR 
quien h a aceptado la vacante y satdrá i> 
Cádiz el 20 del actual. 
E l s e ñ o r Gómez Flores desde 1890-a IJIJ 
estuvo ejerciendo su p r o f e s i ó n en Centro 
A m é r i c a ; en 1910 estuvo en Femando Péo 
d e s e m p e ñ a n d o una c o m i s i ó n , y desde 
a 1920 res id ió en Canar ias , formando par-
te en la actualidad del Consejo Superior 
A g r o n ó m i c o . 
E l Consejo permanente de l a Sociedad 
de Naciones 
Le Journal de Gcnéve ha puSliKado un 
art ícu lo , recogido d e s p u é s por Le Temps, 
abogando porque s ó l o se conceda a Es-
p a ñ a un puesto permanente en la Socie-
dad de Naciones, lo cual t endr ía , a juicio 
del citado p e r i ó d i c o , las ventajas de no 
tener que crear m á s que un puesto no 
permanente, y hacer cesar l a permanen-
c ia abusiva de los puestos no permanen' 
i tes. 
Sobre esta c u e s t i ó n internacional con-
versaron ayer el ministro de Estado, se-
ñor Yanguas, y el embajador electo de 
E s p a ñ a en l a Argentina, s e ñ o r Palacios. 
A la c lausura de la Asamblea de la Acción 
C a t ó l i c a de la Mujer 
Hoy, a las seis y media de la tarde, 
a c u d i r á n el presidente y varios ministros 
a l a ses ión do c lausura de l a Asamblea 
j de l a A c c i ó n Cató l i ca ut- ia Mujer, sao 
que se ce lebrará en el teatro Fontalba. 
U n impuesto sobre los aceites de semiWas 
E n el decreto Armado ayer por su ma-
jestad el Rey sobre aceites se establece 
¡ un impuesto de 10 pesetas por hectolitro" 
I para los de semillas. 
Yanguas y A u n ó s a E l E s c o r i a l 
A primera hora, m a r c h a r á n a E l Esco-
r i a l los s e ñ o r e s Yanguas y A u n ó s , para 
| asistir a la fiesta que en conmemoración 
I de l a Convers ión de S a n A g u s t í n celebra 
j l a Universidad de los padres agustinos. 
I V ia je del director general de Sanidad 
I Hoy sale para P a r í s el director general 
] de Sanidad, para asistir a l a Conferencia 
• Sani tar ia internacional . 
E l Consejo de C u l t u r a Social 
E n el ministerio de Trabajo se reunió 
el Consejo de Cultura Social , bajo l a pre-
sidencia del señor A u n ó s . 
L a banda de María L u i s a para l a duquesa 
de Vis tahermosa 
Entre los decretos de Estado que el señor 
Yanguas s o m e t i ó a la firma del Rey figura 
uno concediendo l a banda de María Luisa 
a l a duquesa de Vistahermosa. 
Condecoraciones 
E l Gobierno de, F i n l a n d i a ha concedido 
l a gran cruz de la Rosa B l a n c a al jefe 
del Gobierno, al ministro de Estado, al 
de Grac ia y Justicia, a l de Instrucción y 
al secretario general del ministerio de Es-
tado. 
L a s placas de dieba orden a l señor Cas-
tedo y a l s e ñ o r R a m í r e z Montesinos. 
Y la encomienda de la misma orden al 
b a r ó n de las Torres. 
E l gobernador de P a l m a a Coruña 
P A L M A D E M A L L O R C A . 3.—En el vapor 
correo de Barcelona h a marchado el, hasW 
ahora gobernador c iv i l de P a l m a , ^ f'or 
P é r e z y García Arguelles, que ha sido tras-
ladado a l Gobierno de l a Coruña. E l Ayun-
tamiento y l a D i p u t a c i ó n le ofrecieron sen-
dos banquetes de despedida. 
Piden e l t í t u l o de marques para Martíncí 
Anido 
B A R C E L O N A , 4. — Varios tarraconenses 
residentes en Barce lona se han trasladado 
a l a capital de su provincia para visitar 
a las autoridades y pedirles que soliciten 
dé l Gobierno l a c o n c e s i ó n del t í tulo o" 
m a r q u é s de Tarragona a favor del geni-
ral Mart íno : Anido. 
A m o y c r i a d o s e a s f i x i a n e n 
e l l a g a r 
—o— 
BABC.KLONA, 4.—En una ( asa (i,' la.- 01-
ennias de Rula perorieion dAQxíiados el lu 
nos nltirno el d u e ñ o de la l i m a . Martin 
Modo, y un criado suyo, l lamado Juan L a -
jola. , : 
1'aieco que h a l l á n d o s e en d la.íjar de l a 
casa para extraer los residuos del vino per-
dieron ol conoc imiento por las emanaciones 
a l c o h ó l i c a s y murieron ppoo después. 
p m n G O I M O I 
T R A J E S P A R A N I Ñ O 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A 
Lazos, bandas, mantos, bolsas, guantes, 
calzado, inedias, ropa blanca, etc. 
s i m a c e n e s E L A G U I L S 
P r e c i a d o s , 3 
P e t i c i ó n d e l M a g i s t e r i o 
Esta entidad ha elevado un razonado ^ 
runiento al ministro do Instrucc ión F ó 
cá sobre bas minimas aspiraciones t 
DÍÍCUS del Magisterio, que son • nn nCScta¿ 
Primera. Sueldo minuno de ...uw i 
p a r a lodoi los que min no lo P01"1;' goria 
Segunda. D e s a p a r i c i ó n de la ca 
de -..VIO pesetas. , i i en la-s 
IVicera . Proporclnnaiidad dftl11¡!lr¿íiquen 
escalas para que los ascensos se 
normalmente. f-nes-
2 r ^ W ^ - A 5 o XVI.-Núin. SJM2 E 1 L , D E B A T E (3) M i é r c o l e s o de mayo de 1,)26 
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cía. 
n n Víctor Pradera declara que la Iglesia debe gozar de completa indepen-
Í T n r i a v atie su estado económico sea perfecto. Aun solo por el encare-
• 'ento de la vida, es necesario aumentar los exiguos haberes del Clero 
jrj uitimo acto de l a c a m p a ñ a inic iada 
por E L DEBATE en favor del Clero para con-
seguir el aumento de sus haberes y e l de 
]¡.s dotaciones a l culto estuvo concurr id í -
simo. 
personas de todas las clases sociales, en-
tre las que destacaban numerosas s e ñ o -
ras, se congregaron ayer tarde en el sa-
jón María Crist ina p a r a escuchar el dis-
curso del ex diputado a Cortes don Víc-
tor Pradera.1 Con é s t e ocuparon la presi-
-j.^mp viudo de Bai len , don F r a n -dencia el duque don Federico S a n t a m a r í a , 
cisco B e r g a m í n , aon x c U c l ^ ^ „ 
don Bafael Mar ín L á z a r o y el director 
de EL DEBATE, don Angel Herrera 
Lo* elocuentes y documentados discur-
^ « ^ • o m i e n z a el s e ñ o r Pradera—que en 
iSté ciclo de conferencias hemos escucha-
do han puesto de relieve l a t r i s t í s i m a si-
tuac ión económica del Clero. 
E L P R E S U P U E S T O D E L 
C L E R O D E B I A S E R 
D O B L E D E L A C T U A L 
tínce medio siglo que el presupuesto del 
Cuito y Clero era de 41 millones de pese-
tas;, el del a ñ o 1926 es de 61, y habiendo 
•i -^c to Ho in v ida 
en 
jp( susc i tóse l a magna c u e s t i ó n del au-
*o"de sueldos a todos los funcionarios, 
ella, l a d i g n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a del 





















iodo subido el costo de l a v ida 
tj-es veces, l a c o n c l u s i ó n que se des-
tele es c l a r a ; el presupuesto d e b í a ser 
¡J^e del actual, el triple de los '41 millo-
nes ctínsignados en 1875. 
pué en W18 cuando, siendo diputado a 
; susc i tó se l a ma 
j^nW de sueldos a todos los 
y con 
Clero; — 
el estudio de aquel asunto, p a r a lo que 
recibió datos, no y a de las consignaciones 
liqaiá&s oficiales que p e r c i b í a n , sino de 
jos otros derechos, y entonces, con espan-
to, pudo asomarse a l abismo de miser ia 
¿n' que y a c í a el Clero. Entre aquellas ci-
fras s ebresa l ía una, que p o n í a de mani-
fiesto que h a b í a sacerdotes que a ñ a d i e n d o 
a su sueldo los derechos de estola y pie 
de altar no pasaban de 800 pesetas a l a ñ o , 
menos de dos pesetas diarias . 
y cuando se d i s p o n í a a presentar a las 
jortes aquel t r i s t í s i m o cuadro desapare-
cieron a q u é l l a s y el Gabinete Nacional, 
sucediéndose r á p i d a m e n t e otros; tuve l a 
fortuna, que ahora imputo de inmerecida, 
de no volver a las Cortes ( f í i sas ) , y por eso, 
al recibir l a i n v i t a c i ó n , no he vacifado 
a hablar en favor del Clero, tan 
esta n a c i ó n que se l lama 




















































El abismo a que 
agrandado; aquellos sacerdotes de 800 pe-
setas anuales t e n í a n casa, aunque desven-
cijada y con goteras; un p e q u e ñ o huerto 
y (¡nos (.aiantos metros de terreno donde 
pudiera descansar su cuerpo el d í a que 
Dios les l í a m a s e . Pero hoy existe una gran 
parto que no tiene nada, es el sacerdote 
que todus los d í a s v a a celebrar su misa 
y ijuc no disfruta de c o n s i g n a c i ó n oficial, 
aun siendo igual a l otro, pues, con arre-
glo al articulo 11 de la ley fundamental, 
tiene derecho a que l a n a c i ó n le atienda 
en sus necesidades; en la Cons t i tuc ión , 
hoy un suspenso, no dice que só lo h a de 
mantener a l Clero parroquial , sino a l cul-
to y .sus ministros, y ministros son los ads-
criios a las parroquias, el proletariado del 
¿joro. (AJufdips apl.a)J-<ni.) 
—¿V qué decir de aquellos pobres á n g e 
tes, sino reformado, pues en él es tá el obs-
táculo para conseguir este aumneto. 
Será bueno que tomen nota los que han 
cre ído que s ó l o a esta tribuna v e n í a n cier-
tas personas del antiguo r é g i m e n , «pue» 
no tuve cargo alguno en el, y a d e m á s , 
yo no soy del nuevo, sino del r é g i m e n no-
v í s i m o , ( f í i s a s ) ; mas puede afirmarse que 
en el Parlamento no se consigue nada bue 
no. lo malo si. (Conformidad.) 
A pesar de las declaraciones solemnes 
expresas en todas las Constituciones, has 
ta en l a de 1869, en que l a n a c i ó n se com 
promete a sostener con decoro a l Clero y 
al culto, j a m á s se h a cumplido el pre 
cepto, y cuando l a Cons t i tuc ión , «con C 
m a y ú s c u l a » , e n circunstancias especiales 
h a sido atropellada, los fariseos se rasgaban 
las vestiduras; pero no protestaban por-
que se i n f r i n g í a el articulo 11 y se vulne-
raban otro derechos en ella consignados. 
Como consecuencia de lo anterior es l a 
mala voluntad revelada por el Estado en 
lo que se refiere al culto y Clero ; sus 
asignaciones no d e b í a n sufrir merma al-
g u n a ; no h a b í a derecho a establecer el do-
nativo forzoso; pero el Estado s a b í a que 
al obtener ingresos de aquella clase no se 
rebelaría . (Asentiinienlo.) 
Los sacerdotes no cuentan con l a fuer-
za, que es a l a que temen los Gobiernos 
débi les , que temblaban cuando los agita-
dores y vividores de los obreros lanzaban 
las masas a l a calle p a r a conseguir cier-
tas ' aspiraciones reivindicadoras. (.4píati-
sos.) • 
Pero los sacerdotes no pueden tener esa 
fuerza; no es u n a carrera o p r o f e s i ó n 
m á s ; l a suya es una v o c a c i ó n , que les in-
i n c í i n a a l a v ida de sacrificio, aunque no 
contando con esa fuerza, en algunas si-
tuaciones po l í t i cas es -ir al fracaso. 
E l Clero cuenta con enemigos en otro lado, 
en l a Prensa, y cita a un per iód ico . E l L i -
beral, que parece indicar que a m a l a liber-
tad en todos los sectores, pues en un art ícu-
lo su autor, d i r i g i é n d o s e al Clero, d e c í a : 
«/ .Pero para qué queré i s aumento? Seguid 
los preceptos e v a n g é l i c o s y abrazaos a la 
p o b r e z a » ; mas ignoraba el articulista que 
los consejos e v a n g é l i c o s son distintos de 
los derechos, que una cosa es la pobreza y 
otra la miseria ( \B ien . bien!) , y cuál es 
el origen de las consignaciones del Clero. 
[Ovación. ) 
Los que hablan así . neciamente, es que 
se dirigen al necio, y el que e scr ib ió ese 
ar t í cu lo no t e n d r í a ni el titulo de bachi-
ller, e i m a g i n ó esta manera de l lamar la 
a t enc ión de las gentes. {Conformidad.) 
L A I G L E S I A Y E L E S T A D O , 
S O C I E D A D E S P E R F E C T A S , 
Hay una razón fundamental: existe re-
pugnancia constitucional por parte del E s -
tado para dotar a l a Iglesia, c u e s t i ó n que 
desarrolla para orientar con fruto las ac-
tividades que hayan de seguirse. 
A d e m á s de las tres vidas del hombre, 
vegetativa, sensitiva c intelectiva, hay otras 
dos: l a temporal y la eterna; y no se 
necesita para probarlo acudir a l a fe ca-
tól ica , bastan los dictados de l a r a z ó n ; l a 
inmortalidad del a l m a lo confirma. 
De aquí se deduce que tenemos dos fines: 
uno en este mundo, la felicidad temporal, 
y en el otro l a eterna; como sér social por 
naturaleza, e l hombro los consigue, por 
medio de la sociedad : una l a c ivi l y otra 
L A S N U E V A S D A M A S D E L A R E I N A 
1 lev que el Estado es tá obligado a soste-1 la ec le s jás t i ca . de las cuales es miembro. 
• r,0r ,1,-. nohres monias uue se encuen-1 ^ „ A ^ ^ Í ^ ; ™ ^ •> M 
ÍA 
intrs, 
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^ H d e esas p bre  j  q    
irán, no viviendo, s m ó muriendo, y que dia-
riamente el toque de su campana l l a m a a 
la caridad para que les traiga q u é comer? 
(Ovación.) 
E S A S O M B R O S O Q U E P U E -
D A N V I V I R C O N T A N E X I -
G U A S D O T A C I O N E S 
Se ha dicho que la n a c i ó n d a la canti-
dad necesaria para las atenciones e c l e s i á s -
ticas, y que a causa de u n a m a l a distribu-
ción se producen aberraciones; que los 
61 millones de pesetas s e r í a n . suficientes si 
esttiviesen bien repartidos; se h a querido 
presentar un Clero alto y otro bajo; el 
primero. Obispos y c a n ó n i g o s , nadando en 
l a o p i ü e n c i a ; el segundo, en completa mi-
seria." Quien as í expone y argumenta, pare-
ce que no h a aprobado los cursos de Arit-
mética en el Instituto o h a olvidado las 
cuatro reglas que aprendiera en l a escuela 
[Bien); apues no hay derecho a querer doc-
trinar a las gentes cuando no se tiene su-
ficiencia, y si no se sabe, es mejor u n pru-
dente Silencio.» ¡ S e ñ a l e s aprobatorias.) 
Con los datos y a conocidos puede in-
tentarse un c á l c u l o : entre párrocos , coad-
jutores y capellanes de conventos suman 
250OO y un pico, «que por ahora dejaremos 
9ue se muera de hambre» ( f í i s a s ) ; hay 61 
millones de pesetas en el presupuetso. can-
dad que no se cobra integra, puesto que 
que descontar el donativo forzoso, que 
importa 4.700.000 pesetas; luego l a c i fra se 
f^uce a 56.300.000 pesetas, pero como por 
k Bula de Cruzada el Estado tiene un 
%reso de 1.600.000 pesetas, no percibe, 
* realidad, el Clero m á s que 55.200.000 pe-
Jas. 
Prescindiendo de los Obispos y canó-
JjSos, los que quieren que se haga una 
toribnción verdad, equitativa, desean que 
^ S e m i n a r i o s y el culto e s t é n bien do-
^ks. y para ello p o d r í a a s i g n á r s e l e s 
•̂W.OOO pesetas, quedando 40 millones 
f^a repartirlos entre el Clero bajo. Hecha 
* oistribución entre los 25.000, resulta que 
^ada sacerdote anualmente le correspon-
1.S00 pesetas; lo que prueba que una 
^ es hablar con vaguedades y otra l a 
^lidad, que demuestra que c i fra tan exi-
^ no se mejora con subir unos cuan-
^ . ^ U o n e s ; l a miser ia ser ía la misma. 
. y abajo; ^miseria dorada en los 
pudiendo serlo de Asociaciones, que a su 
vez son elementos de e q u é l l a s . 
E l Estado y la Iglesia son sociedades que 
tienen fines distintos y son perfectas. Y a 
lo e x p r e s ó el inmortal Pont í f i ce León X I I I 
al s e ñ a l a r que Dios h a b í a hecho copart íc i -
pes del Gobierno a l Estado y a l a Iglesia, 
que son supremas y. poseen doble esfera de j 
a c c i ó n . 
Siendo perfectas subsisten por sí mismas ¡ 
ambas deben tener las potestades necesa-
rias, y como consecuencia c lara , deben ad-
ministrarse por s í mismas. 
E n l a actualidad existe u n a contradic-
c i ó n : l a Iglesia no d e b í a recibir del Esta-
do e s p a ñ o l m á s que subvenciones, como 
representante de una n a c i ó n c a t ó l i c a e igual 
que si fuera un particular, y no su man-
tenimiento, que lo motiva el haberle arre-
batado sus bienes, que libremente admi-
nistraba. 
E ] , Estado, filosóficamente considerado, no 
tiene tal o b l i g a c i ó n , pero h a de satisfa-
cerla a t í tu lo de i n d e m n i z a c i ó n ineludible, 
por haber despojado a l a Iglesia de todas 
sus pertenencias; de a h í que exista esa 
repugnancia constitucional, y que por de-
bajo de esa o b l i g a c i ó n lata siempre la pro-
testa. {Seilales aprobatorias.) 
miser ia tapada en los c a n ó n i -
y miseria que transpira a t ravés de 
¡£ desvencijados manteos del resto del 
^ 0 español». (ProLangados aplausos.) 
(.Produce verdadero asombro c ó m o pue-
^ Tivir los sacerdotes con tan. exiguas. 
Ĵ̂ des. y ser ia de desear que alguno 
hombrado: ministro de Hacienda. 
?uríiSi&e sostiene con esa miseria, con se-
ütt,!.̂  Dos h a r í a ricos a todos». (4sen-
^PuL aumcntar por necesidad el pre-
^arf0 eo lcs iabt ióo; desde el quinque-
c^^terior el costo de l a v ida h a dupli-
d o g l ^ o n respecto al 1S75, h a encareci-
6ían / ^ s veces y media, y si en ese a ñ o 
vafi» niiliones, en el actual deb ía elc-
«ior5¿ 100 millones, cantidad que p a r e c e r á 
pero que es verdadera, rcsul-
^ueml len{;:ua3e de los n ú m e r o s , el m á s 
iíg)^16 Y al que no puede oponerse otro 
N O S E C O N S E G U I R A 
E L J U S T O Y N E C E S A -
R I O A U M E N T O 
^ o í 0 Se c o n s e o a i r á esta c i f r a : se opo-
«ste ¿ f 6 óe media docena de razones a 
^riar»-'0 ^ iusi icia- E l primer motivo el 
% y ^ n t 0 . «aunque , afortunadamente, 
^disiw 11105 Sla ^ > biei1 establecido, es 
L A S O L U C I O N D E F I N I T I -
V A S E R I A E L P A T R I M O -
N I O E C L E S I A S T I C O 
¿ S e debe continuar as í con esas dota-
ciones, dadas con parquedad y disgusto? 
Por ahora l a Iglesia carece de bienes, y 
s ó l o posee un créd i to sobre el Estado, y 
ha de ¿x ig ir el pago del mi smo; para el 
porvenir ha do pensarse en algo m á s : for-
mar el patrimonio, que es l a s o l u c i ó n de-
finitiva. 
Que se fije una cifra decorosa y sufi-
ciente y que se transforme en l á m i n a s , 
pero no intransferibles, sino que la Igle 
sia pueda disponer libremente de sus bie 
nes y administrarlos, no percibir intere 
ses. {Bien, bien.) 
Arguyen que s e r í a una s i t u a c i ó n contra 
r ía a l a Iglesia, pero lo que no puede se 
guir es en su c o n d i c i ó n de mendicante, y si 
esos valores disminuyeran, como a t í tu lo 
de i n d e m n i z a c i ó n , se f o r m a r í a ese patri-
monio; el Estado d e b e r í a sufragar esas 
pérd idas , y a que é s ta es la o b l i g a c i ó n m á s 
sagrada que tiene 
T a l es la s i t u a c i ó n actual, reflejada en 
los discursos anteriores y que acaba de 
r e s u m í : . 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
D E L A I G L E S I A D E B E S E R 
P E R F E C T A Y C O M P L E T A S U 
I N D E P E N D E N C I A 
E n cuanto al porvenir p a r a l a Iglesia, 
por obra de Dios, se presenta bril lante; 
ha 'hecho la reconquista del mundo todo; 
os triunfadora. Con alas divinas se h a re-
montado en todos los ó r d e n e s , en el espi-
ritual, internacional y científ ico. 
L a Iglesia, que es espiritual, vive en el 
tiempo, y como se vale de hombres que 
son sus ministros, es t a m b i é n temporal, y 
es preciso que con decoro se cubran todas 
sus necesidades; ha de lograrse su inde-
pendencia. 
Aparte de su f u n c i ó n puramente espiri-
tual, es también po l í t i ca , en el alto sen 
tido de la palabra, pues todos los pueblos 
han sido civilizados por e l l a ; debe ten-
derse a que consiga un estado e c o n ó m i c o 
perfecto y que sea independiente de todos 
los poderes. 
Emprendamos esa obra—concluye—para 
que la Iglesia pueda acabar de civi l izar 
al mundo, que bien lo necesita, porque si 
estamos en ciertas cosas en el siglo X X 
en otras no hemos Uegeido al siglo I de 
la veinida de Jesucristo a l a tierra. 
Calurosos y prolongados aplausos acó-
gieron las ultimas palabras del conferen-
n ^ J 0 ^ . ^ el Estado; era 
p n r . ,1,^ 1 l!ade6 nacionales ciante, que fue t a m b i é n muy felicitado ñor 
que no vuelva como an- su discurso. 
Arriba: Duquesas de Lerma, de Rivas y de Sanlucar y marquesa del Generalife. Abajo: Condesas del Asalto, de los Andes, de Superunda y de Los xMoriles 
P a r a q u e h a y a p r e s u p u e s t o 
Limitación de la duración de los 
debates eu la Cámara húngara 
— I J -
B U D A P E S T , 4 . — L a C á m a r a h ú n g a r a ha 
aprobado u n a m o c i ó n fijando en doce ho-
ras l a d u r a c i ó n de las sesiones de los de-
bates sobre el presupuesto. 
L a mesa de l a C á m a r a h a adoptado di-
cha medida con objeto de que el Parla-
mento pueda votar el presupuesto antes 
del mes de junio, c o n d i c i ó n impuesta por 
l á C o m i s i ó n de l a Sociedad de las Na-
ciones a la a u t o r i z a c i ó n concedida a l Go-
bierno h ú n g a r o p a r a uti l izar el resto del 
e m p r é s t i t o que se le c o n c e d i ó . 
S e a p r u e b a e n B a r c e l o n a 
e l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
——o-
Hoy llegará el alcaide de Buenos Aires 
B A R C E L O N A ; 4.—Durante la s e s i ó n mu-
nicipal celebrada esta noche el teniente 
de alcalde s e ñ o r D a m i á n ha dado cuenta 
de su i n t e r v e n c i ó n en el Congreso Muni-
cipalista celebrado en Madrid y de las con-
cLusiones aprobadas por el mismo. 
Los tenientes de alcalde s e ñ o r e s Del Río I 
U n c u r i o s o s o n e t o d e 
L o p e d e V e g a 
Existe manuscrito en la biblio-
teca de la señora marquesa Negro-
tto Cainbiaso 
.Con motivo de la llegada a Madrid con 
objeto de tornar la almohada de la exce 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
G e n t e c o n o c i d a 
E l K a i s e r no irá a M a l l o r c a 
y V i a han hecho constar su protesta con-: leiiti>iina sefioia marquesa d o ñ a Matilde 
A M S T E R D A M . 4 . - E 1 Gobierno de los Pai - I 
ses Bajos no tiene l a menor noticia del 
propós i to que un diario m a d r i l e ñ o atribuye 
al ex ká i s er Guillermo de abandonar su re-
sidencia de Doorn y establecerla en P a l m a 
de Mallorca. 
tra las conclusiones relativas a l ensanche 
de las ciudades. 
D e s p u é s se' a p r o b ó el presupuesto del 
Ayuntamiento, que a lcanza l a cifra de pe-
setas 78.154.000. 
Hoy l l e g a r á el alcalde de Buenos Aires 
B A R C E L O N A , 4 .—Mañana es esperado en 
esta capital el alcalde de Buenos Aires, don 
Carlos Noel. 
Chestcrton d a r á hoy una conferencia . 
B A R C E L O N A , 4 .—Mañana, a las siete de 
la larde, dará en la Universidad su anun-
ciada conferencia el ilustre escritor i n g l é s 
mister Chestcrton, que d i ser tará sobre «In-
glaterra vista desde el exter ior» . 
I d a s y p a n t a l o n e s 
En aquella o c a s i ó n 
en la que varias damas intentaron 
introducir la f a l d a - p a n t a l ó n 
sus frustrados intentos me inspiraron 
una c o m p o s i c i ó n . 
E n ella protestaba 
contra la moda absurda y me indignaba, 
diciendo: "A Lo que voy resueltamente 
es a luchar con á n i m o valiente, 
a ver s i otros valientes me secundan 
contra esa moda absurda, que consiente 
que los sexos distintos se confundan. 
\ E s o no\ \Vive el Cíelo \ iQue se sepa 
cuando u n rostro de lejos nos s o n r í a 
con toda claridad s i es Pepe o Pepa! 
Toda duda es . amarga y es impla, 
y fuera triste cosa 
contemplar en un sér que habla conmigo 
que de c intvra arr iba es u n a hermosa 
y de cintura abajo es... \ u n amigo [ 
¡ N a d a ! Nada de prendas con y u i ó n , 
¡o falda sola o só lo p a n l a l ó n l 
Aquello, felizmente, y Dios mediante, 
en vez de ir adelante 
hasta ser admitido por la gente, 
fracasó totalmente. 
Mas si l a f a l d a - p a n t a l ó n nb existe 
y a sus estrafalarias intenciones 
volvimos las espaldas, 
aquel a f á n de c o n f u s i ó n insiste, 
]y en lugar de las faldas-pantalones 
quiere imponer los pantalones-falda] 
Esta nueva m a n í a 
es m á s intolerable todav ía . 
Claro que no e s tá bien que el sexo bello 
quiera borrar el sello 
que distingue a l eterno femenino 
y trate de copiar al masculino, 
y claro y evidente 
que no gana en el cambio ciertamente; 
- E B -
m á s la que tiene l inda figurita 
y una cara bonita. • 
siempre ha de conservar a í g i i n a cosa 
de aquella c o n d i c i ó n bella y graciosa, 
c ircunstancia atenuante 
en toda indumentaria extravagante. 
Pero que los varones 
sigan; endemoniados pareceres 
y quieran transformar, s.us pantalones 
porque parezcan faldas de'mujeres , 
í e s ridiculo, absurdo y repugnante, 
y feo por detrás y por delante l 
Y siempre que en e s t ú p i d a rareza 
se viste de mujer a l g ú n muchacho, 
en lugar de aumentar su gentileza 
\nos resulta un solemne mamarracho] 
L a gente, a l contemplar los reformistas 
pantalonifaldistas, 
muy lejos de aplaudir tan r a r a idea, 
r íe y se pitorrea. 
{Perdóneme el purismo castellano 
por este verbo que me encuentro a mano.) 
Culpa é s . d é b m i s m o diablo, que os inspira 
el capricho estupendo, 
s i en tomo vuestro la chacota g ira 
monos de pim pam pum que es tán pidiendo 
\ u n pelotazo a todo el que los m i r a ] 
S i ; resuenen los pitos, 
protestemos a gritos 
contra esos caballeros 
pantaloni falderos. 
que quieren instaurar a su manera 
el g é n e r o epiceno. ¡ F u e r a ] ¡ F u e r a ] 
S i su a f á n transformista no se sacia 
y se a c e n t ú a m á s su contumacia, 
m u é s t r e s e entonces la just ic ia escueta 
y sean condenados 
a trabajos forzados 
¡ d e barrer, de fregar y hacer calceta] 
Car los L u i s D E C U E N C A 
Negrotto Cambiase Giustianini , nos ha sido 
dable hacernos pon l a copia de un docu-
mento literario i n t e r e s a n t í s i m o . 
L a s e ñ o r a marquesa Negrotto Cambiase, 
que regalo al Estado españo l el Genera-
life, posee en Genova un palacio esplen-
dido, que su buen gusto ha convertido en 
un museo de riqueza y de arte. Cont i énese 
en él una nutrida biblioteca, donde abun-
dan raros' v o l ú m e n e s , y entre ellos existe 
un manuscrito que se titula Teatro de Ar-
rhitrtnro Militar, y es su autor don F r a n -
cisco Mart ínez de' la Torre . L a fecha es 
de 1610. 
A l frente de este manuscrito se encuen-
tra un curioso soneto en; versos e sdrúju-
los de Lope de V é g a . que permanece pro-
bablemente i n é d i t o , y damos a continua-
c ión , respetando la or togra f ía i 
Lope de V e g a C a r p i ó a l Autor 
S O N E T O 
De manera e n s e ñ á i s , por la T e ó r i c a 
E l modo d e ponerlo todo en p f á t i c a 
Que l a lengua m á s rús t i ca y flemática 
Se haze e l e g a n t í s s i m a y retórica . 
E s Vuestra Architectura Illustre y D ó r i c a 
Y muestra no tener punto de e r r á t i c a 
Pues en l a Geometria y M a l h e m á t i c a • 
Dulce discurre con noblega h i s t ó r i c a . 
H u y a de vos el mordedor Sa t í r i co 
Que el mundo presta o ído alegre y p l á c i t o 
A vuestra e l e g a n t í s s i m a Corónica . 
Y el Eroyco y el C ó m i c o y é l L ír ico 
Os celebren con berso b e n e p l á c i t o 
Dexando muda toda lengua h i r ó n i c a . 








J A B O N ' í 
L L E V A E L N O M B R E 
L A R O S A R I O Ú 
L A A S A M B L E A D E L A A C C I O N C A T Ó L I C A D E L A M U J E ^ 
Con relativa frec.uennn en la i n f o r m a c i ó n 
de provincias que publunn los p e r i ó d i c o s 
se leen cosas por este estilo i 
«.-1¿ vadear el rio sequillo estuvo a p i m í o 
de perecer ahogado el vecino de Irespe-
nares Ambrosio Dirguez .» 
«En el pueblo dr Esperanzeda r iñeron los 
niozos R a m ó n Andorga y Luc io Tirabeque, 
resultando ambos con eros iones .» 
«Ün chico l lamado Andrés Dominguillo, 
que estaba cogiendo nidos en Trasconeja-
res, se. c a y ó del árbo l y se hizo bastayite 
d a ñ o . i 
i «La vecina dr T r o a ñ o Domiti la Esparra -
guera fué mordida por u n r a t ó n en la bo-
dega de su casa.» 
Todas estas noticias le dejan a uno frió. 
A pr imera vista, te parece que no tienen 
importancia, por lo menos la importancia 
suficimte para dar lugar a que un corres-
ponsal afanoso las escriba sobre u n papel, 
u n telegrafista teclee en su aparato, hacien-
do l a t r a n s m i s i ó n ; un chico vaya corrien-
do con el telegrama desde l a Central a la 
R e d a c c i ó n , un periodista redacte la noticia, 
un linotipista la componga y una l e g i ó n 
de vendedores madruguen para l levar el 
p e r i ó d i c o a lodos'los ansiosos de noveda-
des. 
Ni Ambroso D i é g u e z , cuando luchaba an-
gustiosamente con las aguas del r ío Sequi-
l lo; ni R a m ó n Andorga y Lucio Tirabeque, 
ruando por motil os de mayor o menor de-
licadeza se daban corajiidos p u ñ e t a z o s ; n i 
el inexperto A n d r é s Dominguillo, a l caerse 
del á r b o l ; ni la vecina de T r o a ñ o , a i ser 
mordida por el ratón , pensaron por un mo-
mento que el p e q u e ñ o suceso en que to-
maron parte como, protagonistas, aun te-
niendo para ellos una gran importancia, 
pudiera cotrer impreso por toda l a n a c i ó n 
y ser q u i z á comunicado a otros p a í s e s . 
E n esto hay u n a sencil la c u e s t i ó n de 
suerte. Muchas personas se pasan La v ida 
haciendo 'los i m p o s i b l e s » por ser conoci-
das y parecer en los p e r i ó d i c o s . P a r a con-
seguirlo se acude a todos los medios : desde 
la simple gacetilla recomendada anuncian-
do el viaje de veraneo hasta La h a z a ñ a m á s 
audaz y peligrosa que l lame l a a t e n c i ó n 
y produzca el consabido « g e m i r de las pren-
sas». Y muchos de los que tanto se afanan 
y aun tanto se arriesgan suelen tener qup 
sufrir l a honda tristeza que emerge del 
silencio. Y, en cambio, una Domitila E t -
parraguera, dedicada de por v ida a Las 
labores propias de su sexo en u n pueblo 
escondido, tiene la suerte de que la muerda 
un ratón en uno de esos t rág i cos d í a s en 
que el corresponsal de p e r i ó d i c o s , sudo-
roso en busca de noticias y angustioso por-
que no ocurre nade, tiene que agarrarse 
a l a mordedura del r a t ó n p a r a urdir un 
telegrama que pueda ser publicado. 
L a gloria es as í . L a nombradla que por 
tantos y a veces tan raros caminos se bus-
ca, viene por donde menos se piensa y 
p a r a aquellos que nunca la s o ñ a r o n . H a c i a 
el f inal de su vida muchos v a c í o s vanido-
sos no han conseguido destacarse y oble- • 
ncr el. lucimiento social a que aspiraban, 
y muchos hombres di' m é r i t o que lucharon 
denodadamente por stobresdllf, ven triste-
mente Llegar la hora de hundirse en la obs-
curidad definitiva del pasado h i s tór ico s in 
la menor esperanza de que su nombre se 
conozca. 
Por contraste, acaso lleguemos a lguna 
vez a u n a m í s e r a aldea muerta, y a l tro-
pezar con un hombre perdido entre el vul-
go y oír le decir que se l l a m a Andrés Do-
minguillo, l a memoria nos diga uaga-
mente: 
—Me suena ese nombre;' pero no s é de 
qué . . . 
Y es seguro quel aquel hombre, sonr ién-
dose con s a t i s f a c c i ó n , nos expl ique: 
— S e r á de que una vez^ cuando chico, me 
ca l de un árbo l y Lo trajeron todos los pa-
peles. 
Y se m e t e r á en sú casa p n b r í s i m a , y de 
un a r c ó n decadente, lleno de cosas viejas, 
sacará unos p e r i ó d i c o s muy doblados : los 
p e r i ó d i c o s que dieron la interesante noti-
cia , y que él guarda para que sus hijos y 
sus nietos sepan que un día en que f u é a ' 
coger nidos su nombre recorrió el mundo 
entero. 
T i r s o M E D I N A 
U S ^ dOña Vi£teria y doña C r i ^ , ^ £ | | | | ^ i i f a s 3 m b „ s t a s ^ , vjsita , , 
(Fot. Vidal.) 
E l 2 5 e lecc iones en R u m a n i a 
> u 
R U C A R E S T , 4—Se h a publicado un real 
decreto fijanu" para el 25 del corriente 
mes la feclia de l a e l ecc ión de l a C á m a r a 
y para el 20 la del Senado. 
E l primer miiii<iro,Averesctu, h a pactado 
p a r a toda la d u r a c i ó n de la c a m p a ñ a una 
especie de a l i a n z a con los representantes -
de las m i n o r í a s b ú l g a r a s , h ú n g a r a s y ale-
manas. L a o p o s i c i ó n e s t á constituida por 
los naciuiiali:?ta¿ y por el partido agrario. 
C u e n t o s 
s i n i m p o i p t a n c i a 
Por J O S E M A R I A P E M A N 
C o i e r c i ó n de los publicados en E L D E -
B A T E y nove!.io cortas inédita^. j 
D e venta en el quiosco de E L D E B A T E 
y l i b r e r í a Vo luntad 
Miércoles 5 de mayo de 1926 (4) 
D E - S A i B 
í o r n a n l a a l m o h a d a n u e v e g r a n d e s d e E s p a ñ a 
Entre ellas figuraba una dama italiana, la marquesa del Generalife 
C D O -
Ayer tarde se ce l ebró l a ceremonia de 
toifta de almohada de nueve s e ñ o r a s gran-
des de E s p a ñ a . 
Por su s ign i f l eac ión , es a n á l o g a a la de 
cobertura de caballeros, y a que el formu-
lismo de tomar l a a lmohada concede el pri-
vilegio de tomar asiento ante l a Soberana. 
Ambos actos dan iguales preeminencias y 
prerrogativas. T a m b i é n es igual su origen, 
«pie se remonta a l a E d a d Media, para al-
canzar en tiempos de Carlos I extraordina-
rlo esplendor, que h a hecho suponer a algu-
nos su nacinjiento bajo este reinado, sien-
do as í que y a se celebraba siglos antes de 
reinar la Caso de Austria. 
¿ I ceremonial para l a loma de la almo-
h.ula, se verifica en l a a n t e c á m a r a , y asis-
ten las s e ñ o r a s grandes de E s p a ñ a que 
anteriormento la tomaron y que esperan 
l a sal ida de l a Reina, colocadas por or-
den de a n t i g ü e d a d , s e g ú n la fecha que 
recibieran este honor. > 
D e s p u é s que su majestad loma asiento, 
invita a bAcería a las s e ñ o r a s , c o l o c á n d o -
se la camarera mayor sentada en la al-
mohada, detrás do su majestad. E l ma-
yordomo mayor, dé pie, detnis del s i l lón 
de la Hcina y e] mnyordomo de sema-
na, inmediato a és í e . 
E l secretario de la Camarer ía va anun-
ciando por orden prefijado a las s e ñ o r a s 
que han de recibir este honor, y l a nom-
brada se p r é s e n l a l levada de la mano de 
su madrina , saludando íi su majestad, 
que d i r i g i é n d o s e a la agraciada le dice; 
"Sentaos» ; lo que verifica en la almohada 
que se ha l la enfrente, d i g n á n d o s e su ma-
jestad hablar la particularniente unos mi-
nutos. L a dama se levanta luego, besa la 
real mano, y con su madrina, que de nuevo 
va* a buscarla, saludan a su majestad y a 
los circunstanies y se re l ira a tomar asiento 
en el primero de los que no es tán ocupados, 
y as í sucesivamente con cuantas hubiese. 
A l finalizar todas las s e ñ o r a s se ponen 
en pie, siendo saludadas por su majestad, 
que conversa con ellas, r e t i r á n d o s e d e s p u é s 
a sus habitaciones. L a s que han recibido la 
d i s t i n c i ó n , a c o m p a ñ a d a s de sus madrinas, 
pasan a ofrecer sus respetos a l Rey. 
Tomaron ayer l a a lmohada por este or 
queses de Aguilafuentc y del finado conde 
de Fontanar. „ . 
Es tá casada con el m a r q u é s de G n g n y , 
conde de la P e ñ a del Moro y b a r ó n de 
ías Cuatro Torres , senador vitalicio, in-
geniero y ex secretario del Congreso 
Marquesa del G e n e r a l i f e . - E s l a princesa 
Matilde J u s t i n i a n i ; c a s ó en primeras nup-
cias con el m a r q u é s de Campo Tejas, t í tu-
lo concedido por los Reyes C a t ó l i c o s en 1492; 
a dicho m a r q u é s p e r t e n e c í a el Generalife 
v l a C a s a de los Tiros , existentes en G r a -
nada D e s p u é s de mor ir este prócer . sn 
v iuda c e d i ó al Estado e s p a ñ o l en 1921 aque-
l las posesiones. 
Su majestad el Rey. deseando recompen-
sar tan generoso proceder de l a marquesa 
v iuda de Campo Tejas , c r e ó a favor de l a 
mi sma el t í tu lo de marquesa del Generalife. 
con grandeza. 
L a marquesa del Generalife hizo enton-
ces un viaje a E s p a ñ a p a r a demostrar su 
gratitud a sus majestades por l a merced 
otorgada. 
E s t a dama c a s ó en segundas nupcias con 
el m a r q u é s de Negrotto Cambiase , senador 
italiano y persona de gran fortuna y altos 
prestigios en R a l l a , ú l t i m o de l a fami l ia 
do los duques de G r i m a l d i . que fa l l ec ió el 
a ñ o pasado. 
Reside actualmente en Genova, en el cé 
R o b a b a n c a r n e d e s t i n a d a a l 
q u e m a d e r o 
La vendían como buena en un 
establecimiento 
U n vecino de l a ca l l e de R a m í r e z del 
Prado. 5. que se l l a m a A n t o n i o Penas 
Campo, d i ó ayer a l traste con un bonito 
negocio, que v e n í a n real izando, con detr i -
mento de la sahid pfiblica, unos sujetos 
« a l g o » desaprensivos. 
Antonio, que se h a b í a asomado a una 
ventana de su domici l io , v i ó c ó m o tres 
sujetos escoltaban u n carro , que, cargado 
de d é s p o j o s de reses, pasaba por al l í ; ro-
baban parte de l a m e r c a n c í n , l l e v á n d o s e l a 
d e s p u é s de haber la metido en unos sacos. 
E l hombre, indignado ante el « d e s p o j o 
de los despo jos» , b a j ó de su casa, apre-
tando a correr d e t r á s de los ladronzuelos. 
Pudo echar e l guante a uno, l lamado E v a -
risto López. S á n c h e z , de diez y siete a ñ o s , 
habitante en Embajadores , 98; pero los 
otros dos desaparecieron. Antonio enton-
ces d e n u n c i ó el hecho a la G u a r d i a c i v i l , 
en poder de la c u a l de jó a E v a r i s t o . 
L a B e n e m é r i t a se puso en movimiento y 
l o g r ó hacerse de los fugitivos, l lamados 
Alfonso O r t i z Morato. de tre inta y un 
a ñ o s , que v ive en Embajadores , 78, y F e r -
nando Miraltes Sur io , de diez y siete, ha-
bitante en Embajadores 98. Los tres dete-
nidos son dependientes de c a s q u e r í a . Ade-
m á s los guardias se h ic ieron cargo de la 
lebre palacio de Durazzo. muy conocido por | m e r c a n c í a robada, que los sujetos t iraron 
sus g a l e r í a s de cuadros, sobre todo de l a ai suelo al notar que les p e r s e g u í a n 
escuela italiana 
T a m b i é n suele habitar en las vi l las de 
Pa lav ich in i , Arenzano y otras suntuosas 
residencias que posee en I ta l ia , donde 
goza de la mayor e s t i m a c i ó n . 
S u permanencia en E s p a ñ a d u r a r á unas 
semanas, h o s p e d á n d o s e durante su estan-
cia en la Corte en el hotel Ritz . 
Condesa de los Mori lcs .—Es la s e ñ o r a 
d o ñ a Angeles S á i n z de la Cuesta. 
Condesa de los Andes .—Es l a señiora 
d o ñ a Carmen Herrera y Herrera , h i j a del 
difunto diputado anti l lano conde de la 
Moriera y hermana de la poseedora del ti-
tulo. 
Es tá casada con el conde de los Andes, 
m a r q u é s de Mortara, senador por dere-
cho propio, ex subsecretario de la Pres i -
den : duquesa de L e r m a , madrina , duquesa dencia del Consejo de ministros, ex vice-
de San Car los ; duquesa de S a n l ú c a r la 
Mayor, madrina, condesa v iuda de Casa Va-
lenc ia ; duquesa de Rivas , madrina , duque-
sa de San Cat los ; condesa de Santa Isa-
bel, madrina, duquesa de Arión • condesa 
de Superunda, madrina, duquesa de Vil la-
hermosa; condesa de Asalto, madrina, mar-
quesa de A r g ü c s o ; marquesa del Generali-
fe, madrina, condesa v iuda de Casa Valen-
c i a ; condesa de los Moriles. madrina, du-
quesa de Riv^s , y condesa de los Andes, 
madrina , condesa de Heredia S p í n o l a . 
L a Soberana, que se hal laba rodeaba de 
su alto s équ i to , v e s t í a rico vestido de t i sú 
de plata, a d o r n á n d o s e con diadema, adere-
zos y collares de perlas y brillantes. 
L a s dama^ de guardia eran, con l a Sobe-
rana, l a condesa de P e ñ a r a n d a de Braca-
monte, y l a duquesa de Algete. con la reina 
d o ñ a Crist ina. 
Es ta , con toda l a real famil ia , p r e s e n c i ó 
desde l a c á m a r a l a ceremonia, que t e r m i n ó 
poco d e s p u é s de las ocho, y a l a que asis-
ü e r o n numerosos familiares de las damas 
que tomaron la almohada, a d e m á s de las 
damas grandes de E s p a ñ a que y a la han 
tomado, y que son las antes mencionadas. 
L a s damas que tomaron ayer la almoha-
da ante su majestad la Re ina son las si-
guientes : 
Duquesa de L e r m a — E s l a s e ñ o r a d o ñ a 
María L u i s a B a h í a y Chacón , h i j a del ex 
senador don Lui s B a h í a y Urrut ia y de la 
malograda d o ñ a C l a r a C h a c ó n y Ante-
quera. 
Duquesa de S a n l ú c a r la Mayor .—Es d o ñ a 
A n a Teresa Pardo y Herrera, h i j a de los 
marqueses de Fuente Hermosa . 
Duquesa de R i v a s . — E s d o ñ a María Ra-
m í r e z de Saavedra y Anduaga, bisnieta 
del ilustre autor de Don Alvaro o la fuerza 
del sino. Es tá casada con el d i p l o m á t i c o 
don Victoriano S á i n z de lá Cuesta. 
Condesa de Santa I s a b e l — E s l a s eñor i ta 
(IVI Q Hi lda F e r n á n d e z de C ó f d o v a y Ma-
r iá tegu i , Alvarez de las Asturias y Pérez 
de Barradas , h i j a ú n i c a de los duques de 
Ar ión y hermana de los marqueses de 
Povar, Puente y Sotomayor y Griñón, y de 
los finados Mar ía del R o c í o y Rafael , mar-
q u é s de A l b n l o d ñ y . 
Condesa de Superunda.—Es l a s e ñ o r a 
d o ñ a Mercedes Landecho y Allende Saluzar 
h i ja del arquitecto don L u i s y esposa do 
don Ignacio de Gortázar y Manso de Vc-
lasco. 
Condesa del A s a l t o — E s la s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a Inmaculada Carvajal y Hurtado de 
Mendoza Té l l ez Girón, condesa del Asal-
to, marquesa do Grigny, condesa de la 
P e ñ a del Moro y baronesa de las Cuatro 
Torres, hermana de l a marquesa viuda de 
Esqulvel , de los duques de l a Vega, mar-
D e l interrogatorio a que los tw^ SOCIOS 
casqueros fueron sometidos, se d e s c u b r i ó 
l a t rama del delito. L o s despojos de carne 
que l levaba el carro iban destinados a l 
quemadero de Isidoro Aguado, «el Loro» , 
por haber sido desechados por los veteri-
narios por su estado de p u t r e f a c c i ó n . 
E l carrero, . J e s ú s M a r t í n e z Barquero, de 
tre inta y un a ñ o s , que v ive en Bustaman-
te. 8, estaba de acuerdo con los tres dete-
nidos « p a r a de jarse» robar en el camino, 
entrando luego en la r e p a r t i c i ó n de las 
ganancias, como es na tura l en negocios 
serios. 
Evar i s to , Alfonso y F e r n a n d o r e p e t í a n « I 
asalto, a lo que parece, una vez a la se-
mana, que es cuando se ut i l izaban los ser-
vicios del carrero. D e s p u é s v e n d í a n los 
despojos a bajo precio en varios estableci-
mientos, hasta ahora, que se sepa, en dos, 
sitos en Lagasca , 63, propiedad de José 
Bueno, «el S a l a m a n c a » , y en Amazqnas , .14, 
cuyo d u e ñ o es Juan A r d u r a Acero, los que 
a su vez los despachaban al p ú b l i c o . 
Estos dos carniceros fueron t a m b i é n de-
tenido?, mas dec lararon que d e s c o n o c í a n 
los que iban a ofrecerlo le presentaban 
como de. Fn .encarra l , y que aclenvás los des-
pojos o f r e c í a n un aspecto bastante acep-
table. 
L o s casqueros despojadores confesaron 
de plano su delito, y el carrero p r e t e n d i ó 
exculparse, asetrurando quo él no se ente-
raba do que robaban el cargament". pérb 
se a r m ó un l í o al dec larar , porque recono-
c i ó que, en efecto, E v a r i s t o , Alfonso y 
Fernando le regalaban un durito' por cada 
v iaje que h a c í a . . . ; a h o r a que j a m á s supo 
el p o r q u é de tanta generosidad. 
A 4 «T « T 7 ) L « | 8 2 } 5 0 5 10, don Agustín Jiménez, 32,10 
M i s i o n e s e n L a r í a m e n c a i j^a iW, Sei H ai 50. 
presidente del Congreso, ex diputado por 
Jerez de la Frontera , etc. 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
L a Junta , que se ha l la satisfecha del en-
tusiasmo con que los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
han respondido a su l lamamiento, ha de 
comunicarles l a grata not i c ia de que el 
c i n i n o n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l Pr imado h a 
aceptado la r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en 
el grandioso Congreso. D e consiguiente, 
los fieles de nuestra P a t r i . \ han de tener 
el m á s vivo i n t e r é s por agruparse al lado 
del P r í n c i p e de la Ig les ia e s p a ñ o l a . 
Detal les c inscripciones, en la Admin i s -
t r a c i ó n de «El Peregrino y el T u r i s t a » , 
Argensola, 8, Madrid . 
P a r a los maes tros d e s p u é s del 
C o n g r e s o C a t e q u í s t i c o 
Tres lecciones modelo en fas Escuelas 
del Ave-María 
—o— 
S e g ú n nos comunican de Granada, aten-
diendo al requerimiento hecho por varios 
maestros congresistas, se d a r á n tres leccio-
nes p r á c t i c a s en las escuelas del Ave Ma-
r í a en los d í a s siguientes a l a c e l e b r a c i ó n 
del Congreso c a t e q u í s t i c o . 
A estas lecciones p o d r á n asistir cuantos 
congresistas lo deseen. 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l 
a . 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a 
L a Junta Nacional E s p a ñ o l a de Peregri -
naciones, que preside el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , ha organi-
zado esta gran p e r e g r i n a c i ó n ^ que t e n d r á ; - JE • " t 
el siguiente i t inerario: S a l i d a de Madrid A I 1 U H C I O O • I C 8 e l 5 
en tren especial el 7 de junio, 8 en Vigo , 
9, 10, 11 y 12 en Santiago, 13 en L a C o -
ruña , 14 en Val lado l id y 15 regreso a 
Madrid . 
Precios: en pr imera , pesetas 420; en se-
gunda, pesetas 325, y en tercera, pese-
tas 220, todo comprendido. Plazo para ins-
cribirse, hasta el 15 de mayo. 
Inscripciones y detalles, en la Agenc ia 
Sommariva , S. A. , C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Viajes y Peregrinaciones, A v e n i d a del 
Conde de Peñalve^r, 17. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N aCDTEOBOIiOOICO. — Estado ge-
neral.—En España persistió el régimen de 
lluvias durante las ú l t imas veinticuatro ho-
ras con vientos do dirección variable. Las llu-
vias más copiosas fueron: Santander, 21 li-
tros por metro cuadrado; León, 14; Guada-
lajara, 13, y Córdoba, 12. 
Patos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,7; humedad, 78; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 30; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 545. Temperatura: 
máxiran, 22; mínima, 14.2; media, 18,8. Suma 
de las desviaciones do la temperatura media 
desde primero do año, más 224,8. Precipita-
c ión acuosa, 0,0. 
—o— 
Calixto, que es hombre listo, 
la Pasta de O r i v e gasta; 
y así en el mundo, Cal ixto , 
se da pisto, 
y se da Pasta. 
B A N Q U E T E A U N C A T E D R A T I C O . — H o y , 
a la una y media, se celebra en el restau-
rante Molinero un banquete en honor del nue-
vo catedrático do Matemáticas del Instituto 
de San Isidro, don Pedro Puig y Adam, or-
ganizado por un grupo de alumnos del Insti-
tuto Católico de Altes o Industrias, del que 
es profesor. 
A l acto concurrirán, además do sus discí-
pulos, otros profesores. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
PARA L O S N I Ñ O S . Para prevenir y cu-
r a r casi todas sus enfermedades, una cepita 
de AGUA D E L O E C H E S . 
—n-
E X C U B S I O N A A L C A L A D E H E N A R E S . — 
L a s escuelas salesianas de la ronda de Ato-
cha realizarán hoy una excursión a Alcalá 
de Henares, donde so celebrará un festival 
pintnitHoÓ y una velada recreativa en el 
teatro Cervantes organizados por dichas es-
cuelas en honor de aquella ciudad, con moti-
vo de la Asamblea Eucaríst ica Arciprestal. 
—o— 
A R E N A L , 4. T." M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
L O S D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O . — E l 
día 29 celebró este Sindicato en su domicilio 
de la Casa Social junta extraordinaria para 
dar cuenta a los socios de la favorable reso-
lución quo el Gobierno lia dado a la solicitud 
presentada por eate Sindicato para que se res-
petara por el comercio el liorarin oficial. 
Se acordó expresar al gobernador, señor Sem-
prún, la gratitud do la dependencia mercan-
t i l y su adhesión al Gobierno y ofrecer al 
mismo tiempo su cooperación para impedir 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Estanislao 
E l 7 s e r á el santo del m a r q u é s de Ur-
quijo y del conde de Jacari l la . 
Nuestra Señora de los 
Desamparados 
El 8 s e r á n los d í a s de las marquesas de 
Campo Santo, Lorcnzana , Santa Cris t ina 
y Vadillo. 
S e ñ o r a s v iuda de B e r m ü d e z de Castro, 
de don José d'Estoup, de don T o m á s L i -
niers, de don Jorge Quiroga, v iuda de don 
Salvador de Zulueta y s e ñ o r i t a de Qui-
roga. 
Les deseamos felicidades. 
Fel ic i taciones 
E l reverendo padre Gaspar Cañada , Su-
perior de los padres Camilos, e s tá reci-
biendo muchas enhorabuenas por haber 
sido nombrado Prov inc ia l en E s p a ñ a . 
Ayer t o m ó p o s e s i ó n de su nuevo cargo. 
Reciba nuestro cordial p a r a b i é n el sabio 
y virtuoso padre Cañada . 
Bodas 
E n l a iglesia del Santo Cristo de l a Sa-
lud se c e l e b r a r á n los d í a s 5, a las cuatro 
y media de l a tarde; el 6, a las cinco, 
y el 8, a las cuatro y media, respectiva-
mente, los enlaces de las b e l l í s i m a s s e ñ o -
ritas C o n c e p c i ó n Mart ín Oyuelos, Mar ía 
Salas y Mar ía Mart ínez del Campo y Mon-
tero Ríos , con don Juan Alonso de Vi l la-
padierna, don Fernando Miranda y don 
Juan Y a g ü e y Blanco. 
— E n la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de l a 
Paloma, de esta Corte, se h a celebrado el 
enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Rosa Co-
llado y López de Haro con nuestro que-
rido amigo don Fernando Alvarez Alzaga. 
Apadrinaron a los contrayentes l a bella 
hermana del novio, s eñor i ta Carmen Al-
varez Alzaga, y don Antonio Collado-Ló-
pez de Haro. 
A consecuencia del luto que sufre la fa-
mi l ia del novio no se ce lebró acto nin-
guno. 
Los novios salieron para el Norte de Es -
paña. 
Les deseamos una eterna luna de miel. 
Enfermo 
E l m a r q u é s de Riscal se ha l la delicado 
de salud. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Viajeros 
Han sal ido: para el extranjero, nuestro 
querido amigo don Prudencio R e v i r a ; pa-
' ^ l a A s a m b l e a , n T ! 
l a A - C . d e l a M 1 ° 
Se ha estudiado la 
« P r o T ^ f j ^ ron r 
S*9 ,65 ; A. 
'"'anta IsaaSbe|e,Ilas 
'—O— 
A y e r c o n t i n u ó la Ac, v, • ' P O R 1° 
C a t ó l i c a de la Mujet. d ^ a ^ y l 
Presidiendo el ArynK;. ""WPOR 10 
- n el s a l ó n lleno I f ^ J f y V. * 
lebró a las once de l a T ^ ^ O POB W 
mici l io social I * a ,Inanana 
a sesión 
-o-ir la 
Maqua. qyc desar 
O c u p ó en primer hitrVr 
Isabel de Maqua, que 1 . tribui 
nencia sobre «La clesarrolló , 
tas l i - E r ! ProPaganda de b 
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2 2U; 
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" díjj , 1868, 8Í 
de algunas zonas, y exoreS ieSta<l0 * M Madrid 
grado que en ^ J u m e n Ton S , S ^0BEÍ 
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Juana Salas de J i m é u e r a S í do ^ ^ 
conch i svón de intensificar 1 ^ ^ 1 ^ , 0 X 1 -
202" A c o n t i n u a c i ó n d o ñ a Teresa L 2 > n d 
una documentada Memoria s o b ^ l e ^ TPIO 
fesionales femenini Sn . < E s c * , , ; ^ las prof 
leniao.s i m i s uec iararon que u e í - e o n o L i a u 1~ ~" — — K " , ra Spvilla la í1nmiP<;a HA AnHrín Hnr. T.,O« J - 7, . —, " " «-uyo es.; 
l a verdndorn procedencia de  artículo, pues ! tengan efecto las maquinaciones que con ^ 1 * ^ ^ C0Staría CUatr<> * * S Í pretexto so están tramando para vulnerar las leyes videntes ele trabajo. 
e importancia. Plan de d t ^ ^ 
imposible extractar e s i e ;m Slen .l04'0"' 
bajo nos h m i t a r ^ s a ' d ^ T S " ' ' ' ^ aérales. 3 llrijeas 1 s, 1^ • 







de hacer esta preparacTóaTv̂ nadlp J f ^ 6 9 ! ^ 
capacitado para hacerla que la ¿ S í * ?Á Pn 
tóhca de la Mujer por T c a ^ a 
nal de la institución y contar y a ^ 6 po 
centjos en los que reciben enseñianu Z v é s va 
fesional xo2 405 mujeres. El 
el mas oportuno por evitar ingeren̂  ¿QNEDA 
otros institutos laicos y por poder conj o oficial 
se hoy con el apoyo oficial. La.org^ m 6,94 
ción sena por Juntas provinciales, que a iés 0 36 
nasen esas escuelas dispersas; Junta CÍ 75 '(no o 
tral y Federaciones por oficios. En Madi ,ronas ch 
se crearía una escuela modelo, c:uyo es; 
Altos He 
F u n d a m e n t a esta necesidad n Ü 
gencia de preparar a las jóvenes n 6 
lucha por la vida, preparan 
en la actual c o m p l i c a c i ó n social 
insuf idencia de l a enseñanza o f i c i é 
reciben p r e p a r a c i ó n sólo 5.42, 
viven de oficio 120.000. E l Estado. £ 1 
L a s e ñ o r a de Luzat t i fué atentame# ,S £ 
escuchada y tomado en consideración Un úipr 
estudio por l a Asamblea, que aplaudió 1; 
gamente el trabajo. 
F inalmente , l a s e ñ o r i t a María: Pando 1 • í"^' 
la s e ñ o r a v iuda de don Vicente S a n c h í z ; llema trató de « O r g a n i z a c i ó n de las 1 e P f 
para Palencia , don Manuel Mart ínez Az- | ventudes femeninas en España» ffisto. ,rtes' ^ 
coit ia; para Anglet, l a s e ñ o r a d o ñ a P i l a r j estas noveles Asociaciones, aprobándose ' ^ W ? 
Í ^ A ' viu(i.a .í16 u&arte 5 Para Neguri, don ¡ propuesta de fomentar l a creación de - • S ' 
nes. 
ayer: Isúmero 341, don Fernando Vega, con 
Los duques de Fernán Núñez, comul-
gan al frente de sus colonos 
-o— 
Los duques de F e r n ú n - N ú ñ e z dispusieron 
se predicara en su hac i enda «La Flamen-
ca» del t é r m i n o do Aranjuez u n a m i s i ó n a 
sus numerosos colonos. 
T e r m i n a d a é s t a se c e l e b r ó una c o m u n i ó n 
en m a s a de todos los obreros, y a su frente 
l a noble famil ia , seguida de u n a solemne 
p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o Sacramento por 
los jardines del pa lac io . 
R e p a r t i é r o n s e d e s p u é s 200 comidas y los 
duques y sus hijos obsequiaron a / s u s co-
lonos con trajes y objetos de arte. 
A n u n c i o o f i c i a l 
AuxiUares de Gobernación.—Resultados de 
ayer: Ntmienv 314, señorita Isabel Ruiz, se 
re t iró; 317, don Eugonio S.,.•/.. 28 puntos; 321, 
don Victoriano Kequejo, se ret iró; 324, seño 
viuda de don Juan Aniomo Gurrea y 
M u ñ o z ; para Londres, la condesa de Mon-
r \ • • I * * O l i v a ; para P a r í s , l a s e ñ o r a de Bár-
U D O S l C l O n e S V C O I l C U r S O S c e n a s í Para San S e b a s t i á n , la marquesa 
F 0 ^ viuda de G u i r i o r ; para San Juan de L u z , 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobado ' 
ayer: Número 300. don José Patxot Ortiz. 
Hoy, a las nueve, continuará el ejercicio I 
oral con los que ayer hicieron el práctico. I ^ " ^ ¡ J ^ T ^ CJgolUÍ' ^ ^ u n , aon ¡ p iupuesia ae 
y ésto a las cuatro y media, l lamándose de ^ f í l ^ ? ^ ' ^ l a mar- VaSA Asociacio 
311 al 313 v a continuación la segunda vuelta. I de T o r r e o c a ñ a Y la marquesa de Mon- | A las cuatro de l a tarde las • acsambleísiP^o.as 
Registradores de la Propiedad.-Aprobados j par,a E.1 Campillo, los condes de vis i taron la C a s a de Salud de .Santa Cr f- ^ n 
. . . . . -N- i l i ™ J - T ^ _ - . . . . Montarco y fami l i a ; para Londres, los v iz - j tma. ras, 120 
condes de Bahiahonda de la Real Fide- i Asist ieron a la v is i ta las reinas doPem flil" 
l idad; p a r a Su castillo de B e n i c a r l ó (Va- : V ic tor ia y d o ñ a María Cris t ina , la infan 
lencia), los condes de S á s t a g o y sus hi-1 d9ua Isabel y la duquesa de Talavera, qi P ^ 0 1 ^ -
Jos Alfonso y M a r í a del Perpetuo Soco-i dieron recibidas por la condesa de Cari lf'rn 1,7 
r r o ; para Córdoba , los condes de las Que-j con Ia Junta , y los doctores Gálvez, G ''" 
madas, y para Marmoiejo, aun Antonio ae ;Boukalr,• Luque . Nav^r-r^, B I ^ ^ ^ y u M * 1 ? * ^ 
E n la sala de espera de enfermas 3 
: tuitas, adornada con tapices y alfomta A^ar.im 
„ „ • m ._. e&reso , se i m p r o v i s ó un salón de actos. a; pero 
Han llegado a Madr id : procedentes del E l doctor G a l v é z en breve y sino JtízafioiK 
M á l a g a , los condes de Santa Marta de j c h a r l a hizo h i s tor ia de la fundación BCtivos 
Babio y f a m i l i a ; de P a r í s , l a condesa v iuda ! la Casa de Sa lud de Santa Cristina, q Ktivos. I 
de Cast i l leja de G u z m á n y su h i j a B l a n c a ; \ n a c i ó con el siglo para suplir deficie os y las 
de Segovia, don Cristóbal P i ñ a u a ; de J a c a - | cias que en aquel la época t en ía la Matf 6 vacila 
n l l a ^Alicante), los marqueses de Fontal- j nidad. L a obra, fruto de la colaborack E l Inter 
ha e hijos y los duques de Hornachuelos ' del doctor G á l v e z y el arquitecto señi da y de 1 
y los suyos; de Méj ico , a c o m p a ñ a d a de Landecho. c o s t ó tres millones de peset Extcrio 
sus hijos, d o ñ a E m i l i a V a l d é s , viuda del solamente, es decir, a la ínf ima cantidad < mortizab 
notable periodista don Wenceslao Blasco. 33 pesetas el pie cuadrado edificado, h irie A ; ( 
Don Wenceslao Blasco fué hijo del escritor progresos de la c iencia en su aplicación! tnos y ( 
Ensebio Blasco, que en Méj ico mantuvo l a ' el crear el Cuerpo pericial de matron adas. 
defensa de los intereses e s p a ñ o l e s . L a se- justifican su necesidad. E l 90 por 100 (fcc las ( 
L a D i p u t a c i ó n prov inc ia l de Madrid 
anunc ia subasta para el suministro de 
ternera a los establecimientos de benefi-
cencia, cuyo importe asciende a 10.746 
pesetas. 
L a s proposiciones hasta e l 28 del ac- ' 
tu al . 
r i ta Carmen Fernández! 23; 334. don Rafael! GOllUrÍ 7 SU dÍs t ÍnSuida consorte. 
Fernández, 10; 335. señorita Araceli Ñuño, so 
re t i ró ; 338, don José Luis Arce, se ret iró; 
339. señorita María de la Soledad Martínez, 
28,10. 
Para hoy, a la hora de costumbre, del 340 
al 388. 
Judicatura.—El Tribunal de oposiciones a 
la judicatura y al ministerio fiscal ha seña-
lado el jueves 6 del corriente para verifi-
car el sorteo de los opositores que han de 
practicar los ejercicios, cuyo acto tendrá lu-
gar en el local de la sala número 4 del T r i -
bunal Supremo, sito en el Palacio do Justi-
j c ía de esta Corte. 
Los ejercicios darán comienzo el martes 11 
de dicho mes. y para la práctica del primero 
se cita en el mismo local y hora de las 
ocho y media de la mañana a todos los opo-
sitores que han de tomar parte en estos ejer-
cicios. 
ñ o r a de Blasco y sus hijos fijarán en Ma-
drid su residencia. Del extranjero, don Ma-
nuel S a l a m a n c a y Hurtado de Za ld ívar . los 
los n i ñ o s que nacen lo hacen asistidos p< i hacersi 
matronas, y es necesario prepararlas. e 
R e s e ñ ó el s istema de residencia de 1Í II,! 
marqueses de S a l a m a n c a y Atarte, don Luí s m é d i c o s , qne se sigtie, en constante cuid En el d 
Polo de B e r n a b é y don F r o l l á n y don José j do de los enfermos, y t e r m i n ó poniéiido! uro el B; 
i n s t i t u c i ó n como modelo a imitar en otn Bos el E 
C Á M A R A 
Camarera Mayor 
IÜ Mayordomo de S e m a n a 
I /layord'MCde S f l / a fíe/ná 
S.M LA REINA 
m 
L a D i p u t a c i ó n prov inc ia l de Madrid | 
anunc ia subasta para el suministro de1 
carne a los establecimientos de beneficen- | 
c ía , cuyo importe asciende a 837.701 pe 
setas. 
L a s proposiciones "hasta el 28 del ác 
tual . 
J A R A B E S O T I L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España. San Sebastián. Trasoo, 3 pts. 
María M é n d e z de Vigo y M é n d e z de Vigo 
Fallecimientos 
L a s e ñ o r a d o ñ a P i l a r A lca lá Zamora y 
Torres, esposa de don Daniel Zuri ta y her-
m a n a del ex ministro, don Níceto , h a ren-
dido su tributo a l a muerte en Priego. 
—Ha fallecido la s e ñ o r a d o ñ a Teresa Ber-
nard V a l d é s , v iuda de P e ñ a l v e r , madre de 
don José, don Rafael , d o ñ a Teresa, d o ñ a 
provincias. F u é m u y aplaudido. El grup 
Terminado el acto, las congresistas ei icéminu 
tretuvieron var ias horas en visitar la cas ifrAUos 1 
amablemente guiadas por el doctor Gálve areras P: 
y sus ayudantes. 05 El Féi 
L a s excelencias de la ins ta lac ión , raodí ica Espa 
lo en su g-énero, y excelentes condiciem os. 
de la i n s t i t u c i ó n , que rige el eminent En cuan 
doctor G á l v e z , fueron calurosamente elo letecen u 
E D 0 
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Condes* de V i» Manuel. 
Marquesa viada de Castel Rodrigo. 
Condesa viuda de Casa Valencia. 
Marquesa de Santa Cristina. 
Duquesa de la Victoria. 
Duquesa de Tarifa . 
Marquesa de Rafal . 
Duquesa de Villahermosa. 
Duquesa de Arion. 
Duquesa de Mobl^jas. 
Condesa de Heredia Spinola. 
Duquesa de Pastrana. 
Marquesa de ViUamagna. 
Duquesa de Sotomayor. 
Marquesa do Canillejas.' 
Marquesa de Otero. 
Duquesa de Alburquerque. 
Condesa de Paredes de Nava, 
Duquesa de Piwoent. 
20 Condesa de Atares. 
21 Marquesa de la Romana. 
22 Duquesa de la Unión de Cuba. 
23 Marquesa de Guad-el-Jelú. 
24 Duquesa de Santa Elena. 
25 Marquesa de Argücso. 
26 Condesa de Villagonzalo. 
27 Marquesa de los Sóidos. 
28 Duquesa de Almenara Alta. 
29 Marquesa de Urquijo. 
30 Duquesa de Lermn. 
31 Duquesa de Sanlúcar. 
32 Duquesa de Rivas. 
33 Condesa de Santa Isabel. 
34 Condesa de Superunda. 
35 Condesa del Asalto. 
36 Marquesa del Generalife. 
37 Condesa de los Moriles. 
38 Condesa de los Andes. 
L a r e c a í d a es 
peor q u e la 
enfermedad. 
De ahi que todo convaleciente 
debe restaurar sus fuerzas con un 
buen regenerador para evitar los 
peligros de la e x t e n u a c i ó n 
E l Jarabe de 
N l P O F O S F I T O S l 
S A L U D 
hace que la c o n v a l e c e n c i a sea 
corta y devuelva con rapidez las 
fuerzas perdidas. 
E s el R e c o n s t i t u y e n t e que con 
más actividad tonifica el sistema 
n e r v i o s o y d e v u e l v e en poco 
tiempo el apetito, la a legría y la 
salud. 
QUITE ESA VENDA 
Y VERA pUE MUESTRO 
RETENTADO PROCEDI-
MIEMTO LE COMTEnORÁ 1 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
P R M ORTOPEDICO^/* 
\ ¿ l c l > } L \ PRECIADOS 35.MADRID a 
1LA CASA mS AflTIGUA E IMPQRTAnTE DF APA^ 
P r o d i g i o s a s c u r a c i o n e s d e 
r e ú m a , a r t r i t i s m o y g o t a 
c o n u n s e n c i l l o t r a t a m i e n t o 
do d o ñ a Pastora L u n a . 
Ambas damas fueron justamente aprecia-
das por las dotes que las adornaban. 
Enviamos sentido p é s a m e a las respecti-
vas famil ias de las difuntas. 
Rogamos a los lectores de E L DEFATE ora-
ciones por las finadas. 
E l Abate P A R I A 
E c l i p s e d e S o l 
lo h a r á D í a z esta temporada con sus tol-
dos modernos para establecimientos, bal-
cones y terrazas. Bordadores, n ú m . 3, Ma-
drid. Tel.0 50-09 M, Encargos a provincias. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
I.as curaciones verdaderamente prodigio-
sas que .se consiguen diariamente con el 
, \ ! n 1 ^ Í \ n L T 0 L l n J f ; m^y0f rebe ld ía ar- hasta l a fecha celebradas han s i í Í o t « a -
h7.n ó n í n ^ . ' " f . ^ ^ ^ n t o s ha- t u í t ^ , y que si para l a ú l t i m a conferencia 
bian fracasado, es el .justificado motivo por ! so nido alguna r P t H W ^ n ^ 
el cual muihis i inos m é d i c o s recomiendan 
y usan para s í este soberano a n t i ú r i c o . 
Más de 35 años de éxito 
creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Aviso; Rechace todo irasco 
que no lleve en la etiqueta 
cterior HIPOFOSRTOS 
SALUD, en rojo. 
como el ún ico que procura a l a c l í n i c a mo 
derna los m á s sorprendentes é x i t o s en las 
afecciones / c l i m á t i c a s , a r t r í t i c a s ; en los 
ataques de gota, c ó l i c o s ne fr í t i cos , mal 
de piedra, obesidad, etcétera, y en todos 
los casos que precisa provocar una ma-
yor actividad renal 0 aumento de orina. 
E l Uromil a d e m á s posee la virtud tera-
p é u t i c a ún ica , por l a que no s ó l o cura los 
ataques m á s pertinaces cre ídos incurables, 
si que también evita que vuelvan a re-
petirse. , 
Testimonio medical de gran valor para 
el enfermo es el siguiente: 
«Hago constar que he obtenido un éxi -
to sorprendente empleando el ü r o m i l en 
una enferma de metabolismo defectuoso 
que databa de varios a ñ o s con escasa diu-
resis y concreciones úr i cas frecuentes se-
guido de dolor intenso en las articulacio-
nes, que en los pciiudns invernales muy 
especialmente l a t en ían inmovil izada. 
Miíuitras todos los preparados h a b í a n fra-
casado, bastaron tres frascos de L'roniil 
p a r a obtener la c u r a c i ó n absoluta. 
R e c o m e n d é a la enferma que durante al-
«41111 tiempo continuara el tratamiento Uro-
mil para evitar la f o r m a c i ó n de deido 
úrico .en l a sangre, previniendo l a repe-
t ic ión de nuevos trastornos.» 
Doctor L I N O J U L I A , 
Espi-cialista en las enfermedadea fio 
la piel y trastornos de. la n u t r i r ^ i 
Calle del Cannem 3. Barcelo^011-
Guadalupe^ y dofÍH Mar ía y madre po l í t i ca , giadas por las visitantes, que recorrieroi esetas lo 
las salas de enfermas gratuitas y las habí De ias ( 
taciones de pago para pens ión media y di Íntimos 
lujo, lo mismo que las restantes depende» B iibra? 
cias, todas alegres, l impias y admirable ólares. 
mente dotadas. Emrc p; 
Acabada esta vis i ta , en la A c c i ó n Catfr riente : ; 
l i ca de la Mujer se reunieron las Deleg* tanvias, 
ciones p a r a r e n o v a c i ó n de cargos de Juna 104 7-̂  \ 
Centra l . Por a c l a m a c i ó n .fué reelegida • 
actual , formada así: 
Presidenta, s e ñ o r a condesa de Gavia;J,l0bligaci 
cepresidenta, marquesa de Rafa l ; secre|a'| 101,6o 
ria, marquesa de la Rambla; vicesecreW 
ria , s e ñ o r a de A l a r c ó n ; tesorera, seno; 
de L a C i e r v a ; vicetesorera, d o ñ a lvrerce* , 
Moreno de Axpe, y vocales, duquesas 
Infantado, F e r n á n - N ú ñ e z y San Carlos s" 
ñ o r i t a G- L o y g o r r i , marquesa de Comin 
V d o ñ a B l a n c a de los R í o s Lampérez. 
D e s p u é s se modificaron algunos axt.cu 
los de los estatutos y se acordó celeiv _ 
el jueves, a las c inco y media de la tau-
un té, que la J u n t a Centra l ofrece a K 
Delegaciones. 
» « • 
E n l a v i s i ta que anteayer celebraron 
a s a m b l e í s t a s a l a escuela del P i lar , la 
ñ o r a que l e y ó un trabajo, del que es 
tora, sobre « Q u é es la A s o c i a c i ó n ^a 
l i ca de S e ñ o r a s de Madrid» , f u é la con< 
del Asalto. 
L A S C O N F E R E N C I A S T R I B U T A R I A S 
Nos informa l a s e ñ o r a marquesa de Car-
tago que las invitaciones repartidas en su 
nombre para las conferencias tributarias 
so pide alguna retribución^ es inic iat iva 
de la C o m i s i ó n organizadora y completa-
«fcente ajena a la voluntad de dicha se-
ñora . 
N O V E N A C O N F E R E N C I A F R A N C I S C A N A 
L a novena conferencia del curso orga-
nizado por el Colegio de Doctores de M a 
drid cnii o c a s i ó n del V i l centenario de 
la muerte de San Francisco de Asís , es-
tará a cargo del doctor don Juan Z a r a 
gttóia Bengoechea, miembro de la Real 
Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s , 
consejero de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y profe-
sor de l a E s c u e l a de Estudios Superiores 
del Magisterio y del Seminario Conci l iar 
de Madrid, quien disertam m a ñ a n a jue-
ves dfa 6, a las siete de la tarde, en l a 
Academia de Jurisprudencia, desarrollan-
do el tema t E l ideal franciscano tradu-
cido en el pensamiento de S a n Buenaven-
tura». 
P A R A H O Y 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A . — 7 t., s e ñ o r 
Pradera , «Aspectos sociales, e c o n ó m i c o s y 
po l í t i cos de l a reforma tributaria». 
L a conferencia será radiada. 
C A B A L L E R O S D E L PILAR.—8 n., s e ñ o r 
I ñ i g o . «El hipogeo de Aurelio Fel icféfmo». 
S O C I E D A D O D O N T O L O G I C A ESPAÑOLA 
(Esparteros, 9).—7,30 t., s e s ión científ ica. 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S D E CAMI-
NOS.—7 t., don J o s é Alvarez Ude, sobre 
«Lr. m a t e m á t i c a del ingen iero» . 
M U S E O D E L P R A D O . 
U n telegrama a S u Santidad 














da el lunes de l a Asamblea de la AcctfJ| 
C a t ó l i c a de l a Mujer, se & x ™ 0 * 
presidencia los dos siguientes ^ f f ^ i . 
« R o m a . C a r d e n a l Merry del va,• 
cano .—Inaugurada Asamblea ^enerf' H*. 
c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer, con ^lSte",tr 
Juntas diocesanas de toda EspanaLinco-
damos respetuosamente vuestra 
c ía , p i d i é n d o l e b e n d i c i ó n y orac ión^-
Condesa G a v i a , p r e s i d e n t a . » 
« R o m a . C a r d e n a l G a s p a r r i , Y íífca-
Inaugurada Asamblea general A ^ f 0 * ^ 
t ó l i c a de l a Mujer, con asistencia ^ 
sentaciones de toda España , r ^ p o n t í 6 ^ 
a d h e s i ó n y filial obediencia S 0 " 1 ? ^ ^ ^ 
ce, implorando b e n d i c i ó n aposi 
Condesa G a v i a , p r e s i d e n t a . » ^.^gstados 
Estos telegramas han sido con 
con los siguientes: Ar-rión O -
« B e n d i g o Asamblea ^ ^ f V ^ x i t o tra-
t ó l i c a Mujer, pidiendo D ^ V ^ g t o l a d o . - ^ 
bajos incremento importante ap" 
C a r d e n a l Merry del Val .» brilla11' 
S t e . 
M 
rAgradezco saludo. C o m p l á z c a l e n j j - g 
rutos. 
r ^ l í a r d e n a l I*J f 
tez y concurso a la inaugur^1" 
blea. Pido a Dios copiosos rn» p r . m í l d o ^ 
goles afectuosamente—C  e0. 
Estos telegramas hf1" . s l f ° ¿ o c ^ c k a ^ Don Juan Allen-
de Salazar, segunda conferencia del cursi- tre otros muchos de Prelados, 





g L , D E S A T E (5^ 
M i é r c o l e s 5 de mayo de 1926 
^ l e a l O T l Z A C l O N E S 
D E B O L S A 
p j K ^ R O V I A R l A - S e r l e C. 99.65; 
einas 
de U 
« les . i \ Í V ^ E R I O R . - S e r i e F . 8 i , » j 
^ P O H m ^9T5ER¿U8o)95; B . 83.40; A. 
POR 100 A M O R T I Z A B L E . - Serle B. 
6n.en S * 3 : 5 0 ; a B V ^ ' D E ' L T E S O B O . - S o r l g , ^ 
tniÍ|buna<ll60; B•- 1U R"" s7c '1Ó1.15 (febrero, iros 
! POR . » . ^ T T ^ A . « . 
Serle E , 
'pOR 100 AMOR 
83 ; 93'50; 
B L l G A C l O N E S D E L ^ - ^ ^ . Ai 
B s/c 01,15 (febrero, iros 
W ('abril, cuatro afios); A. s /C. 
* ia W ^ Á u iü (noviembre, cuatro artos); 
•nV dl5C( ; B' * l c ' u n w í iun io . cinco a ñ o s ) . v 
I 0 i ; L5' ^ V T O ^ D E MADRID.—Emprés -
l e r L ^ ^ ^ 7 5 ; interior. 1909. 91.75; V i l l a 
lifi, , iBte. eJ' 'o 86.75. 
^ Madr^ . 1 J ^ GARANTIA D E L E S T A 
;OSflJ"t0s A L O R E S C O * m 
39 JtuM _ Transatlánut-d v 
funda 
l á s ^ ' , 8 ¿ 89.75; intenor 
^adol* M a d ñ d . 1918. 86.75, 
t ? A L O R E S CC 
_ T r a n s a t i a 
cj^ ;dito l ü c a l ¿ ¿ 
S S ^86; M 
es?. ?Pri> ^ dolor 
^noac^mdito lo^al. 98.50a o s _ c é d u l a s ar. 
c 7 u L 1 S í F E C T O o % 6 Maruecos. 79.50. 
^ ' " . u A f H l P O T E C A R l A S . - D e l Banco 
' ^ ^ 91 " 5 por 100. 97.60 ; 6 por 100. 
i iw. J1.~l" 
naneo de E s p a ñ a , 600; T a -
S" t e l e f ó n i c a , 100; F é n i x , 285; E x p 0-
Su n ^ ^ ' • , i \zucarera5 preferentes: conta-
t o l ^ ; ' fin comente. 104,75; Azucareras 
PorUratSele; i a i : fin corriente. 38.50 Altos Hor 
;us ¿ 4 1 5 123; Hidroe l éc tr i ca e s p a ñ o l a , ^ 170, 
% \ 'contado. 435; fin corriente 434.25; 
en la Artes contado. 451; fin comente . 451; 
Ó ^ U í ^ A c i o N E S . - A z u c a r r e r a . 5.50 por 
cial S ; Constructora Naval, 6 por 100 97; 
E l m o n u m e n t o a C e r v a n t e s 
— y ej ). 93,50; Constructoi 
oficial u untes, primera. 310; D. 71, L . so.̂ o , 
3 r S ^ * T í o H. 95,50; I . 101.50; Nortes p r ^ 
^ o - i o ™ Bra 69; segunda. 67; qumta. 68 75 0 
y nadie; r 100, 103,50; Asturias, tercera, 65.50. L * -
^ ¿ ¿ e s Pamplona, 68; T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
^ £ n l ' ¿ T r a n s a t l á n t i c a (1922). 103; Metropo-
y**on u Z o 6 por 100. 101.25; Andaluces, pr imera 
^ ¿ p ' - S ? é s variable), s/c. 46.75; Construccio-
momento k Metálicas. 4.50 por 100, 71. 
ngereadas ¿QNEDA E X T R A N J E R A . - Marcos 1,66 
Poder conta o oficial): francos. 22,80; libras, 33,71; 
La-orgaiúz flar. 6.945; l iras . 27.70; escudo portu-
i a l * . que a aés 0.36 (no o ü e i a l ) ; peso argentino. 
; Junta Ce 75 (no oficial; f lorín. 2.795 (no oficial; 
s. En Madi ironas checas. 20.75 (no oficial), 
o, cuyo es; B I L B A O 
itro millot Altos Hornos. 122 (dinero); Explosivos. 
p (dinero); Resinera, 165 (dinero); Nor-
atentamet 450- Papelera, 105,50; l í aneo de Bilbao, 
sideración ^ \dem áe Vizcaya, 1.085. 
aplaudió 1; ̂  BAUCKLONA 
Interior. 68,70: Exterior. 82; Amortiza-
"ía Pando 
1 de las 
ñ » . Histo 
robándose 
icion de no 








e 5 por 100. 03,30; í d e m 4 por 100 . 89.50; 
lites. 89.95; Alicantes. 86,90; Andaluces. 
;95; Oreases. 22.30: Colonial. 73.50; fran-
s. 22,80; l ibras. 33.70. 
X.OKDSES 
•asamhlpfct á s e l a s , 33,60; francos. 148.55; í d e m sui-
. ^ a ^ t a Cr ^ •-'•,J-,:': ulem bel-as' 149; Ú 6 ] a V ' 4*5'2!: ras, 120,85; coronas noruegas. 22.37; 
reinas doi dinamarquesas, 18,61: florm, &0875 
iA N U E V A Y O R K 
S]aver7n Osetas , 14.42: l ibras. 4.855: francos. 3.27; 
¿ d e G a i ! 1 ^ ^"ZOS. 19.345; í d e m belgas. 3.28; 11-
Gálvez, GtSi i-f,~; eorouas noruegas, 21,72; í d e m 
ifermasp; NOTAS I N r O B M A T I V A S 
y alfombra \ ^ , « n i m a c i ó n vuelve a decaer en la Bal-
>s. a; pero, en eambio, l a m a y o r í a de las 
e y sino ítízaclones reaccionan en favor de los res-
"undación ectivos. Solamente shrdluslirdluuuppupp 
Cristina (} ictivos. Só lo los ferrocarriles e s t á n m á s 
>Iir deficie os y las divisas extranjeras denotan cier-
u a la Matf B vacilaciones. 
colaborack E l Interior gana cinco c é n t i m o s en par-
dtecto señi tía y de cinco a 30 en las restantes series; 
s de peset Exterior cede 15 c é n t i m o s ; el 4 por 100 
t cantidad ( mortizable aumenta un cuartillo en su 
dificado. L trie A ; el 5 por 100 antiguo sube 70 cén-
aplicacióm tnos y el nuevo 50 en sus series nego-
de matroa adas. 
> por ico ( Be las obligaciones creí Tesoro s ó l o pue-
asistidos p t hacerse notar el corte de c u p ó n de las 
ararlas. B febrero y noviembre, que cierran a 
encía de 1( 11,15 y 101, respectivamente. 
;tante cuid En el departamento de crédi to cede un 
ponieiido l oro el Raneo de E s p a ñ a y mejora 50 cén-
itar en otri taos el Español de Crédito , 
lo. El grupo industrial cotiza en alza de 
gresistas ei l céntimos l a T e l e f ó n i c a Nacional, de 3,50 
sitar la cas »AUos Hornos y de 50 c é n t i m o s las Azu-
jetor Gálw »éras Preferentes; en baja de tres ente-
K El Fónix . y sin v a r i a c i ó n la Hidroeléc-
ic ión. mod( ica Española , los Tabacos y los Explosi-
condicdon« os, 
el eminent En cuanto a los valores de tracc ión , des-
á m e n t e el» letecen un cuartillo los T r a n v í a s y cuatro 
recorrieroi esetas los Nortes. 
; y las habí De las divisas extranjeras abandonan 10 
media y d talimos los francos. 25 las l iras y cuatro 
;s dependen g iibraS) aumentando dos y medio los 
I admirable ólares. . ^tre partictulares se hacen a fin del co-
Lcción Cafó jente. AljcailleS) a 435. Nortes, a 452; 
las Deleg* tanvias, a 73 50; Azucareras Preferentes, 
•os de Juntt y 0rdinai.itlSi a 38i5tí_ 
reelegida 1̂  * * * 
* más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 101,50 
'ÍOl.eO; í d e m de febrero, a 101.05 y 101.15. 
Aligaciones Alicante, serie G, a 101,75 
J01.5O. 
el corro extranjero se hacen las 61-
Mes operaciones: 
i'OOO francos, a 22,65; 75.000. a 22,70, y 
JM. a 22.80. Cambio medio. 22,762. 
nos a r t í c u l o liras, a 27.70. 
i ó celebrarla000 hbras. a 33.58; 3.000. a 33.62; 2.000. 
d é l a taro' K71; 5 000. a 33.68; 1.000, a 33.70; 1.000. 
frece a laü^p3' y 1-000, a 33,71. Cambio medio, 
dólares , a 6.945. 
* * * 
Ha Sindica l h a resuelto proceder 
lac ión de las operaciones realiza-
del corriente mes en acciones 
S e s i ó n s o l e m n e d e l C o m i t é e j e c u t i v o 
en l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
Preside el R e y y asisten los ministros de 
la G o b e r n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
—o— 
Ayer m a ñ a n a , a las doce, se ce lebró en 
l a Real Academia E s p a ñ o l a una s e s i ó n so-
lemne del Comité ejecutivo del monumen-
to a Cervantes, 
P r e s i d i ó su majestad el rey. que l l egó 
a c o m p a ñ a d o por el sumiller de corps. mar-
q u é s de Viana . y ocuparon los s i t í a l e s del 
estrado el ministro de l a G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Mart ínez Anido; el de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, s e ñ o r Cal le jo; el director general de 
Bellas Artes, conde de los Infantes; el ca-
pi tán general de l a primera r e g i ó n , gene-
ral A r d a n a z ; el director de l a Academia, 
s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l ; el presidente del 
Comité , duque de A l b a ; el alcalde de Ma-
drid, coríde de Val le l lano; los a c a d é m i c o s 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z M a r í n , m a r q u é s de F i -
gueroa. Carracido, Goieoechea. Corteza. Pu-
lido, Alemany. Francos R o d r í g u e z y San-
doval ; el presidente del T r i b u n a l Supre-
mo, s e ñ o r T o r n o s ; 1̂ embajador de F r a n -
cia, conde Peretti de l a Roca, y los minis-
tros plenipotenciarios, s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
y Medina, del U r u g u a y ; Meló B á ñ e l o , de 
Portugal ; Gonzá lez Mart ínez , de M é j i c o ; 
Garc ía Kol ly . de C u b a ; R o d r í g u e z Mendo-
za, de C h i l e ; Alves A r a ú j o . del R r a s i l ; 
Camacho. de Colombia; Liou Chung. de 
China, y Laso de l a Vega, de P a n a m á . 
Memoria del C o m i t é 
E l s e ñ o r Belda da lectura a l a Memoria 
de los trabajos del C o m i t é ejecutivo, des-
de su creac ión para erigir un grandioso 
monumento al P r í n c i p e de los Ingenios 
castellanos, que h a b r í a de sufragarse to-
dos los gastos por p ú b l i c a s u s c r i p c i ó n en-
tre todos los pueblos de nuestro idioma. 
Por real orden de 1912 se c o n v o c ó un 
concurso de anteproyectos, al que se pre-
sentaron 53, que fueron examinados por 
un Jurado compuesto por 10 a c a d é m i c o s de 
Bellas Artes, dos de l a E s p a ñ o l a , dos de la 
de l a Historia y el Comi té que e l i g i ó el 
proyecto del s e ñ o r Coullant Valera. 
Hasta el d ía . en las obras de cimenta-
c ión realizadas en la plaza de E s p a ñ a . \ a n 
gastadas 128.544 pesetas, y ahora, al alean-
zar siete metros de los 40 que ha de Uner 
el monumento les h a parecido oportuno 
rendir cuentas de su g e s t i ó n antes de pro-
seguir la parte m á s importante del pro-
yecto. 
Se h a resuelto, con l a inspirada coope-
rac ión de artistas, prescindir del lujo pla-
teresco de los adornos del monumento, ffuc 
s e r á presidido en sus detalles por la auste-
ridad a r q u i t e c t ó n i c a del siglo X V L 
Se van a dirigir comunieaciones a lo» 
centros de cultura y a l a Prensa e spaño-
la para que contribuyan a la erecc ión , alen-
tada por sn majestad y vigorizada pm el 
Gobierno e spaño l . 
Discurso del s e ñ o r Cortezo 
E l ex ministro de Ins trucc ión púbi iea 
s eñor Cortezo. manifiesta que. aunque no 
pertenece al Comité , éste le lia desien.vlo 
para que ostente su r e p r e s e n t a c i ó n m t i le 
solemne acto, 
Rcuerda epue hace v e i n t i ú n a ñ o s , y en 
este mismo loral dfc l a Academia, ante se-
l e c t í s i m a concurrencia, tuvo el honor de 
someter a la firma de su majestad un úe? 
creto. en que se p r o p o n í a la c r e a c i ó n de 
un monumento a Cervantes en el 11 rcer 
centenario de la p u b l ' c a c i ó n del Quij'iic. 
L a fra?c que slmtiollza nuestra grarntvza 
en tiempos de los primeros Monarcas aus-
triaros, «El sol no se p o n í a en los df mi-
nios e spaño le s» , t e n í a un sentido profstico. 
pues, aunque el p o d e r í o decayese y los do-
minios qfuedasen reducidos al viejo solar 
hispano, el genio e s p a ñ o l fué sembrando 
su c i v i l i z a c i ó n por medio de nuestra her-
mosa lengua, que ha quedado dando la 
vuelta al mundo. 
Como presea principal de esta conquista 
existe el libro inmorta l : el Quijote. 
Y para perdurar l a memoria de su glo-
rioso autor, en digno monumento, se pide 
la c o l a b o r a c i ó n de los pueblos de nuestra 
lengua, para que, al terminarse la gran-
diosa obra proyectada, sea como el resur-
gir del espiiitu de l a raza, y el p e r e g n ñ o 
al contemplarla, exclame con entusiasmo ; 
«Gloria y loor a E s p a ñ a , gloria y loor a 
Cervantes ,» 
Ambos oradores fueron aplaudidos. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A l i A H O Y 
COMEDIA.—10,30 (función popular), Solte-
ro y solo en la vida. 
FONTALBA.—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Los nuevos yernos. 
I<ARA.—6,30, ¡Bendi ta seas 1—10,30, Si yo 
quisiera... 
B E I K A VICTORIA.—6.30, E l viaje infinito. 
10,30, Rosa de Madrid. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10,30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—6,30, E n un burro, tres burros.— 
10,30, E l perfume del pecado. 
A L K A Z A R . — 7 , Lorenza, la seria. —10,30, 
María Fernández. 
LATINA.—6,30, Seis personajes en busca de 
autor.—10.30, L a antorcha encendida. 
COMICO.—G,30 y 10.30, 101 maño rabaleríco, 
Gramática parda y i lS ! . . . ¡LaKmto, lagarto! 
ZARZUELA.—10,l.r>, \ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! 
NOVEDADES.—6.3(1, L a capa blanca.—10,30, 
L a granjera de Arles. 
FUENCARRAL.—(i. ló. E l tío Quico. — 10,15, 
E l mundo es un pañuelo. 
C I R C O PARISH.—10,l. i , doinpaüía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4..ju. Primero, n 
remonte: Júrico y L'gaite contra Ochotorena 
y Errezabal. Segundo, a pala: Arenas y Elo-
rrio contra Iraurgui y Vilaro I I . 
C I N E M A GOYA.—6 larde y 10.15 noche. Ale-
jandrito Ma^'ao (Marión Payies); L l ladrón 
(cómica); Noticiario Fox; Los enemigos de la 
mujer (por Alma Rnbcns y Lioncl llarrymore, 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D 1,:>() lar 
de. Toros de Pérez Tabernero para Valen-
cia t í , Vil lalta. Gitanillo y Ninb de la Pnliná. 
mujer (por Alma Rijbcns y Lionel Barry-
morc). 
¿ Q U E R E I S C O M E R B I E N ? 
^ P I F H I T M Restaurant 
Í J r í L J U Í J i y i PÍ Margal), 5 
A L M U E R Z O S , 4 y 6 P E S E T A S 
Todas las noches comida americana 
Servic io a la car ta 
IOMA-UEMIE f i i í c i i í 
Consultad con oficinas « U N I O N » 
Director: Ave l ino de E g u í a 
P I Y M A R G A L E , 5, E N T L O . De 5 a 7. 
Tos rcbeltía de (os adultos 
Tos f e r i n a de los n i ñ o s 
J A P A B E B E B É 
De resultados inmediatos. 
DC VENTA 
LN TODAS LAS FARMACIAS. 
AGENTES EXCLUSIVOS 
J . U R ? A C H Y C £ . S A 
G A R C E L O N A 
R o r n i ñ o s 
Este interesante folleto, escrito por el j 
doctor H e r n á n d e z Ibáñez . debe ser l e ído j 
por los m é d i c o s , los maestros, los sacer- j 
dotes, y especialmente por todas las ma- j 
dres e s p a ñ o l a s . Precio, una peseta en l i - i 
brterías y en la de Moya. Carretas , 37, Ma-
drid, donde se d i r i g i r á n los . pedidos. 
O A C C I D E N T E S 
C u r a c i ó n r a t i i e a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
N T I E P I L E P T J C A 5 
ebran* ^ 
>ilar. la J 
que es 
Lción ^ a l d f i ' v ComPariía de los Caminos de Hierro la c o n d e c í Norto_ al dc ^ 
ídad 
5n cele 
la A c d » \ 
















é x i t o tra-
»stolado.—' 





jlw Co"frontación de saldos tendrán lugar 
| ft^'a •) y la entrega de los mismos ma-
' R e o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
c a s i n o s m i l i t a r e s 
sido nombrada l a siguiente Comi-
rgaitíla,1dada crear p a r a estudiar l a re-
(j.'j^eión de los Centros del Ejérci to 
^ent Armada 0 Cal inos mil i tares: pre-
^'SQ0' ?cneral (l0 b r i g a d a . don Daniel 
'ri(4l ^'guel, y vocales; comandante de 
V .0r'a de Marina, don Adolfo del Co-
•ído vi r a c i n : teniente coronel do Es-
don José Centafio de la P a z ; 
AdrU(j nu- de Infantei ia . don Antonio 
\ ^ Saniper; comandante de Caballe-
Sentc" tJlano1" S á n c h e z Mesas v d a i t i a ; 
Alarde t""),ul Art i l ler ía . d«i"u Alfonso 
H ^ ^ ^ y Arr í e t e ; loniandantc 
¿ n 0n •loa(íuin l'érr?. Seoane 
lnionio Lnte coronPl do Intendencia 
^do c ^ E s p ^ a : comisorio <|e 
H i a s í;riln,la- ílon Hicar(,o Furtún 
"feo (i'fiile.nien,e coronel m é d i c o , doi 
^ a del e S e r i a n ü ; auditor do bri-
^ Ven po Jurídico- <l"u Pedro Al-
i a r o s ,Ul1; teniente coronel de Cara-
S t e 'r 0n José ^ Corral Altube, y te-
tdro ¿"ronel dc l a Guardia c iv i l , don 






don E u -
bri 
B U C E I S 
A t r o p e l l o í . - Mar ía dc las Nieves López 
F e r n á n d e z , de cuarenta y ocho años , qu 
h a b i t á en la calie de Eduardo j u a r r a n z , 
n ú m e r o 15 barrio de D á m a s o ) , fué a ü o p c -
¡ lada en la calle del Genera l Ricardos por 
la camioneta n ú m e r o 1. del Laboratorio 
Munic ipa l , conducida por R a m ó n Moracho 
Clemente, y sufr ió lesiones de gravedad. 
Accidentes. — María S á n c h e z G o n z á l e z , 
de diez y ocho a ñ o s , que vive en F e r n a n -
do el Cató l i co , 2. se dio un golpe contra 
el estribo dc un a u t o m ó v i l , p r o d u c i é n d o s e 
lesiones de re lat iva c o n s i d e r a c i ó n . 
— L a anciana de sesenta y cuatro año? 
Mar ía Muro, que habita en la calle de 
los S e ñ o r e s ele Luzón . n ú m e r o 5, so c a y ó 
desde una sil la, a la que se h a b í a subido 
para colocar una bombil la e l é c t r i c a , y se 
produjo lesiones de c a r á c t e r grave. 
A g u a s d e M a i m o l s j o 
l.o de abr i l al 30 de junio 
^Ves manantiales alcalinos para enfermos 
de h í g a d o , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , diabetes, 
artr i t i smo, cloroanemia, 'etc. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Unico oficial; de p imer orden. E s t a c i ó n f. c, 
a 7 lioras de Madrid y 4 horas de Sevi l la . 
Pedidos: Balnear io dc Marmoicjo ( J a é n ) . 
O b l i g a c i o n e s d e V i z c a y a 
p a r a l a U n i ó n M i n e r a 
o 
U n a e m i s i ó n d e 7 5 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
a m o r t i z a b l e s e n v e i n t i c i n c o a ñ o s 
So crea un impuesto sobre el aceite de 
cacahuet 
—o— 
Su majestad ha firmado loa siguientes de-
cretos: 
HACILNDA.—Estableciendo un impuesto de 
fabricación sobre el aceite comestible que 
se elabore con carahuet y la semilla de sé-
samo. 
Concediendo varias 1 raníitienc¡a<i de cré-
ditos al vigente pi < > uimeslo de gastos y obli-
gaciones de los departamentos ministeriales. 
Autoriziindo a la Diputación provincial de 
Vizcaya para emitir, con determinadas ga-
rantías , olJigaciones amortizables en veinti-
ciiK o años por un valor nominal do 7á mi-
llones de pesetas, destinadas a cubrir compro-
misos contraídos por dicha Corporación en 
favor de [os acreedores del (.'rédito de la 
L niuii Minera. 
Nombrando insp-ctor regional de alcoholes 
en la zona Norte a don (¡nstavo Muñoz Con-
zález. segando jefe de la Aduana do Cádiz a 
don Pedio Sampediu .Mairufo. administrador 
do la do Almería a don .losé Torres Mar-
tínez y de la do Palma de Mallorca a don 
Leopoldo Sánchez Rodríguez, o inspector de 
almacenes de la de Irán a don Luis Fahre-
llas d« 1 barróla. 
.luhilnndo por haber cumplido la edad re-
ülunientaria a don Manuel Mascías y Kieni, 
jete do Administración de segunda clase dt I 
Cuerpo de Aduanas. 
COBEPNACION.—Aprobando la agrupación 
de los Ayuntamiento de Cuevas de Por-
tal Hubio y Rambla de Martín (Teruel); 
de Castillejo de Mesleón y Sotillo (Segovia), 
y de Pedrosa de Río Urbel y Lodoso (Bur-
gos). 
Aprobando la carta municipal de los Ayun-
tamientos de Villaviciosa y do Tererga (Ovie-
do) y Oleiros. 
Concediendo la segregación del pueblo de 
San Vicente de l íabague del partido judicial 
de Villalba, al que pertenece, y su agregación 
al de la capital de la provincia (Lugo). 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúnui . catarros, gripe mal curada 
G R A N H O T E L :-: T O D O < C O N F O R T » 
15 J U N I O A 30 S E P T I E M B R E 
mm 
JIMÉNEZ . 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n 
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
O H M E S D E M U Y O 
L I E Ü O I E I I I Í I E S 
¿ C ó m o evitar que ios primeros 
d í a s de pr imavera le hagan 
cojear como un invá l ido? 
E s un hecho muy cuiiucido que los pri-
meros d ía s p r i i n a v c i a h s son un verdadero 
ina i l ino para todos los (pie tienen los pies 
sensibles, ocluidos és tos en el calzado se 
hinchan y congesiioiian al menor cansancio 
y los dolores aumeiiian hasta llegar u ser 
intolerubics. 
Puede usted evitar Con facilidad estos su-
frimientos turnando la p iecaüc íOn de repo-
ner sus pies en perfecto estado con un seu-
rillo ¡pedihiyíó en el cual habrá hecho disol-
ver un p u ñ a d d o de S a í n a l o s Mudell. Las 
propieda.Tl'S t ó n i c a s , aütisé'pticas y descun-
g é n t t ó n u n t é s de tal b a ñ o hacen desaparecer 
r á p i d a m e n t e tuda h ineba^óh y ma^nlla-
micí i tu cuino toda s e i i s a c i ú i de dolor y que-
niazon. A d e m á s , los callos y durezas se re-
blandecen a tal punto, tpie pueden quitarse 
f á c i l m e n t e sin peligro de herirse. Por ser 
el agua saltralada ligeramente oxigenada, 
combate y previene eficazmente las inTTa-
ciones \ K;s efecios desagradables del sudor 
excesivo, tan Irecuenies en los meses de 
calor. 
Siendo tan fácil d'sembata/.aise de sus 
mules de p i i s con un sencillo 1 latamTciito 
de poco coste, es \ e i d ü d e r a m e n l e inút i l so. 
portar tales siifriniientus. Los S a í n a l o s !5o-
dell se venden en todas las farmacias, drn-
guerlns y centros de e s p e n í h o s . Desconfie 
dc las imitaciones y exija siempre los ver-
daderos Sahratos en patjuete amarillo. 
¿ T Y 0 O L _ I E , R B ? 
E s un nuevo producto e f i c a c í s i m o para l impiar r á p i d a m e n t e sin cepillo ni bencina 
los tipos de las m á q u i n a s de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier 
clase de sellos de caucho o de metal. E s realmente eficaz, limpio y barato. Prec io 
del paquete, 2,90. Para e n v í o por correo agregad 0,60. 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . — M A D R Í D 
L a D i p u t a c i ó n p l e i t e a c o n 
e l A y u n t a m i e n t o 
O t r o p le i to s o b r e e l n u e v o a r b i t r i o 
d e a g u a s m e d i c i n a l e s 
A l a una menos cuarto de l a m a ñ a n a , y 
presidiendo el s e ñ o r Salcedo Bermejil lo. se 
r e u n i ó ayer la C o m i s i ó n Provinc ia l Perma-
nente. 
F u é su primer acto quedar enterada dc 
la d e f u n c i ó n de los ex diputados provin-
ciales don L u i s Mazzantini y don Francisco 
Homero, a c o r d á n d o s e dar el p é s a m e a las 
familias. 
Igualmente se a c o r d ó que l a D i p u t a c i ó n 
se persone ante el Supremo, como c o a d y ú -
vame en el pleito incoado por el Ayunta-
miteuto de Madrid, contra l á real orden 
que concede a l a Corporac ión provincial , 
la cobranza de las c é d u l a s personales, pa-
ra defender Trente al Ayuntamiento, su de-
recho. E n la misma forma se p e r s o n a r á en 
el pleito incoado por- don Gregorio Estra-
da y Acedos, contra la real orden del mi-
nisterio de la Gobernac ión , sobre arbitrio 
de aguas medicinales. 
Por re so luc ión adoptada, el visitador de 
la rriCiUSa, verif icará una visita de inspec 
c ión a las nodrizas externas, con el lin dfc 
eonorer el estado de salud de los expÓSilJí 
{pie laclan, 
Al ingeniero director de V.ías y Obras pro-
viiu iah's, se le autor i zó para llevar a efec-
to la e j ecuc ión de 1as obras de .alquitrana-
do del primer k i l ó m e t r o de l a carretera 
provincial ele Mi ia í l orcs de la S ierra al 
Puerto de la Morcuera, Se c o n c e d i ó una 
s u b v e n c i ó n para la c o n s t r u c c i ó n del cami-
no vecinal de Valdelaguna. por Belmontc, 
a Vi l lamanrique del Tajo . T a m b i é n se au-
torizó al ingeniero director de Vías y 
Obras, p a r a fijar el d í a de la recepc ión de 
las obras de e x p l a n a c i ó n y firme de los' 
k i lómetros uno al cuatro do l a carretera 
prov incial de l a general de A n d a l u c í a a la 
de Extremadura por Getafe y L e g a n é s y 
adoejuinado de la t r a v e s í a de L e g a n é s . 
S e g ú n propuesta de l a Comis ión de Ha-
cienda, se s o m e t e r á al dictamen del Cuer-
po de Letrados, el extremo reJativo a los 
t é r m i n o s y c u a n t í a en que se ha de reco-
nocer al Ayuntamiento de Madrid la par-
t i c ipac ión que le corresponde en l a recau-
dac ión de c é d u l a s . 
E n personal, se acordó- crear tres plazas 
de auxil iares t a q u í g r a f o s - m e c a n ó g r a f o s , 
con el haber anual de 3.500 pesetas y cua-
tro quinquenios de 500 como m á x i m u m , 
plazas para las que se abrirá o p o s i c i ó n . 
Y no habiendo ruegos ni preguntas, a la 
una y veinle se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
1 1 3 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a e l 
h o m e n a j e a M a u r a 
D u o d é c i m a lista de la suscripciou abier-
ta por Colegio de'Abogados do 'Madrid 
para rendir un homenaje a l á memoria do 
don Antonio M a u r a : 
Suma anterior. 108.455,50 pesetas; don Ra-
m ó n Elizalde y Suárez , í ó ; don José María 
Mercíuio y Magdalena, 90; don L u i s Hfihía 
y Urrut iá , 150; don Edelmiro Tri l lo Scfío-
rans, 100; don Ciri lo Tornos, 100; conde 
de Esteban Collanles. -35; don Francisco 
García R a b a d á n , 15; don Leonardo Sainz 
dc Baeranda, 50; don Eduardo A d á n , 10; 
(hm Pedro Mala y Alvaro, :•;): don F . X. (de 
Jerez). IDO; don Jerón imo Gómez Hó'dvrtfb 
y Vague. 100; don Miguel Muñoz Mayoral-
go. 5i!; don liafael L u i i n Mart ín , 25; don 
Bétfnán s Manzano, 25- conde de Zuhl-
ría, 5(10.; (Ion Con.-iammo Vega, 100; don 
Alvaro García de Castro, IDO; l .aw-Tennls 
de S á n t a n d e r , 300; don Claudio López, 100; 
Colegio de Abogados de Pnlencia, 115; Co-
legio de Abogados de Alicante, 100; Colegio 
de Abogados de Granada. 250; don Pablo 
P ó q u e r , 25; don Matías P o v ü l o , ¿ó; don 
Modesio F, l í omái i , 25: don Antonio Sax-o 
y Arce. £5; don Rafael María Cavanil ias 
y Arra/.ola. TOf conde' de' Gómez Tortosa. 
50; den Armando de las Alas P u m a r i ñ o . 
50; don Felipe Beaumont. 5; conde de He-
redia-Spiuola, 500."; don José María Váz-
rpicz. 50; don Francisco Couder Moratilla, 
50: Colegio de Abogados *e Vecla (Mur-
cia) , loo; Colegio Notarial de Madrid, 500: 
don F e r m í n Camucho. ?l00. 
Recandado pur el Pueldo Cántahto i j i e 
.Sa iuander: F l l'vchlo Ciinlabro, 100; don 
Eduardo Pérez del Molino, ?50; don Eduar-
do P é r e z del Molino Herrera. 50; don Juan 
José Pérez del Molino Herrera. 50; don Ni-
COlás Ceauo Vivas , 50; don José L u i s Gó-
mez García, 50; don Enrique Plasencia. 200; 
don Florentina Mart ínez Mingo. 50; don 
Salvador Aja. 50; don Francisco Mach ín , 
10; I). Ju l ián H e r n á n d e z , 25; don José Ca-
brero Mons, 100: don Matías y don Jorge 
Mowinckel, 50; don Sixto Córdova, 50. To-
tal. 113.435,50 pesetas. 
^ ^ A C E T I L E A ^ ^ E A T R A L ^ 
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C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
«BOY», a d a p t a c i ó n dc la famosa novela 
del reverendo padre Culoma, S. J . Jueves. 
Grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
R A Ñ O S 
Se han recibido grandes novedades, ingle-
ses y catalanes. Se remiten muestras y pre-
cios a provincia?. Mayor. 24, «EL T R U S T » . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 5: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 373 me-
tros).—Dc 14 a 13. Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Bolet ín meteorológico. Noticias de últ i -
ma hora.—18, Cotizaciones de Bolsa. cMobT-
liario», charla por don Mariano Padilla. — 
lS,2í). Música do Cámara: Gisy Kacor (so-
prano) y señores Franco, Francés, Outumuro, 
del Campo y Cassaux.—19,20, Noticias de úl-
tima hora, servicio especial suministrado por 
E l DEBATE.—19.30, Retransmis ión de la con-
ferencia qué dará en el teatro de la Prin-
cesa don Víctor Pradera.-20, Cierre de la 
estación: 
Badio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura do trozos es-
cogidos do lá literatura española. 
B A R C E L O N A ( L . A. J . 1. 325 metros).—18. 
Trío Radio. Cotizaciones do los mercados in-
ternacionales, cambios de valores y ú l t imas 
noticias. Cobla Barcelona, sardanas. Confe-
rencia astronómica: «l^os planetas Urano y 
Neptuno», por don Isidro Polit Buxareu. Con-
tralto señorita Concepción Callao. Quinteto 
Radio. Cierre de mercados, cambios y últ i -
mas noticias.—23, Cierre de la estación. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 5.—Miércoles. — L a Conversión de San 
Agustín.—Santos P ío V , Papa; Silvano y An-
gel, presbíteros; Kutimio, diácono; Crescen-
cia o Irene, nuirtires; 'Hilario, Nicetas, Eu-
logio, leodoro y Máximo, Obispos. 
L a misa y oficio divino son de San Pío V, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración l íocturna.—San Juan de Saha-
gún. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a lü mujeres pobres, costeada por don 
Joaquín Carreras» 
Cuarenta Horas.—En la iglesia del beato 
Orozcu ^general Porlier, 2). 
Corte de María.—He los Peligros, en las 
Trinitarias y Vallecas; de la Asistencia, en 
la iglesia del liospital de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
do, la parroquia. 
Pairoquia de la Concepción.—Continúa 1» 
nori na u Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. A las siete de la tarde, exposición de Su 
Divina Ma,i'"st;ul, estación, rosario, sermón por 
el padre Miguel Alarcón, S. J . , ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de San Luis .—Continúa la nore-
na ti Nuestra Señora del Amparo. A las siete 
de la tarde, exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio, reserva, letanía y Regina 
Celi. 
Parroquia de San Sebastián. — Fiesta a la 
Virgen de la Blanca. A las once, misa solem-
ne con panegírico por el padre Alfonso To-
rres. S. J . , y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, FO.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora do los Desamparados. A las seis y me-
diü (!>• lo lardo, estación, rosario, sermón por 
el señor Snáre?. Fnnra. ojereicio y reserva. 
Beato Orozco.— (Cuarenta l l o r a s . ) — A las 
ocho, misa y exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, la solemne, y por la tarde, 
a las seis y media, ejercicio, bendición y 
proeesicn de reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, eierc.icio con sermón por don Donatilo 
Fernández, y preces. 
Descalzas Reales. — Conlinún la novena a 
Nuestra Señora del Milagro. A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, reservándose a las doce; por la tarde, 
a las seis y ( uailo, manifiesto, estación, ro-
saii,). Bífrmón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, letanía y salve. 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquia do los Angeles.—A las siete, misa 
de conninión y meditación; por la tarde, a 
Jas siete, rosario, bendición y salve. 
Parroquia de San Marcos.-'-A las siete y 
media do la tarde, rosario, fel icitación saba-
tina, ¡furrina <,oli y salve. 
Parroqv.ia de Santa Teresa.—A las ocho de la 
tarde, rosr,rio. ejercicio y cánticos . 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejercicio 
con exposición de Sn Divina Majestad, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
• r . . , , - , . . , - . . ^ - . . ^ ^ c,,flor{, (\0 i„ Almu-
llfítiíi: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
u.c .-flm—San L u i s : A las ocho y media.—San 
PfbafHijMn.: A Ifls sois, siete y oelio.—S.mtn 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho. 
San Jerónimo: A la» ocho y inedia.—Pnrísi-
nio Corazón de í 'ar fn: A ln« ocho y media. 
Salvador y Son Nico lás : A las ocho.—Los Do-
loros: A las ocho y inedia. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—ANÍIO do Huérfa-
nos del Sagrado Corazón do Jesús : A las seis 
y media, ejercieio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa do comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y medía.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
C)me¡id.idcr;is do Santiago: A las ocho y me-
dia.—Fselavas del Sagmdo Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y mocha.—Hospi-
tal do San Francit-co de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—JeTónimas del Corpus Christ i : A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho—, 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San P a s ^ j . ! ; it las nue-. 
ve.—San Pedro: A ias ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eola» 
s iást ica.) 
Arcas para caudales y c*jai , murales. Máxima seguridad. Precios sin competencia en igualdad decalidady tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
0 É S C 3 í t l l m m 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
Ganar en jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana p a m hacer 
medias y ca lce t ines 
«WEINHAOEN». Oes-
tavo Weinhagen. Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: A v e n i d a 
Pi Margall. 6. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan osla claso de 
máquinas . 
9 ^ v 
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¡ P r i m a v e r a ! 
Flores, sol, alegría, bellas excursiones con alegres 
compañeros, panoramas encantadores, deliciosos 
paseos por el parque, divertidas jiras campestres... 
Simpáticas escenas 
para confiar a su 
"Kodak" 
E l s ó l o , e l ú n i c o m e d i o v e r d a d e r a m e n t e e f i c a z y 
s e n c i l l o p a r a e v i t a r q u e s e p i e r d a n p r o n t o e n e l 
o l v i d o e s o s f u g i t i v o s i n s t a n t e s d e d i c h a , e s s o r p r e n -
d e r l o s y c o n s e r v a r l o s p a r a s i e m p r e p o r m e d i o d e 
l a s e n c a n t a d o r a s f o t o g r a f í a s d e s u fiel " K o d a k " . 
E l i j a U d . s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
En cualquier establecimiento de artículos fotográficos a que 
se dirija ü d . , podrá elegir entre los numerosos modelos 
diferentes de "Kodaks", uno que le dé entera satisfacción. 
•*Kodaks Vcst Pocket Autográficos", desde 
"Kodaks Júnior Autográficos", desde 
"Pocket Kodaks Autográficos", desde... . 
"Brownies Plegables Autográficos, desde.. 
"Brownics" de cajón, para niños, desde... 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " . 
Atención. No se exponga Ud. a sufrir decepciones. 
No acepte cualquier aparato : exija un "Kodak", 
que hace fotografias perfectas si se le carga c o n 










D E B I L I D A D . 
$ $ J C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D G S C h l 6 n S a l a H e m o g l o b i n a 
• Médicos proclaman que esto Hierro rl tal de la Sangre ee mnr anperloff 
é la carne cruda, á loa íerruglnoao. . etc. - Da salud y íuerx. , - f » A « I f i ; 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
PRADO-TELLO 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
íHíiasrasrico PODEROSO 
Remedio eñcaz contra lo» catarros brcnquiales Jarabe Rledina de QueMo 
Los principales per iódicos profesionales de Madr id , 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
Tpcomiendar en. largos y encomiás t i cos a r t í cu los e. 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos . Precio•. 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36. 
fl^ADRID, y principales farmacias de E s p a ñ a . 
•sSíÜCIOnBEílEDitT-o-
DE GLICtROFOSFATO DE CALCOrT 
C R L O S O T A L 
IMFALIBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROMOUITIS. 
JlIFtCCIOnES GHIPALESVDEBILIDAO 6tnERAL„ 
^ ^^ij.Z)r8eneoicTO,Sía«^ 
Servicios íe ia topañía iraíláolíca 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U P A - M E J I C O 
Serviuo mensual saliendo de Eiibao el día Ifi. «Jo Santander el 1». d* ^'J00 " 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracfuz. Salidas de Vcracruz «! J6 y íie c a -
bana el 20 de cada mes para Coruüa, ü i jón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A V P A C I E I C O 
Servicio mensual saliendo de Uarceloná él dia lü, de Valencia el U . de Malaga 
el 13 y.de Cádiz el 15 para Las .Palmas. Santa Cruz de Tenente. Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Kico. Habana, La Guayra. Puerto Cabell:). Curacao. Sabanilla, Jo-
lón, y por el Canal de Panamá para Uuayuquil. Callao. MoUenuo. Anca , iquique. 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O » 
Siete expediciones al año. saliendo los buques de C oruña para v igo, Lisnoa. 
Cádiz, Cartagena, Valencia. Barcelona. Port-Said. Suez. Colombe. Singapore, Mal-
c i l a , Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki. Kolie y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de cadiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, liega a Cádiz otro que «ale oe íJHOa.) 
y Santander el día úl t imo de cada mes; de Coruña el día l , de viUagarcia el i 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona ol día 25, de Valencia el M. de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracrua. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ' 
fdiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la falraa, demás escala* 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admiu 
cargft y panaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los if$ 
escala de etta línea. 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y ruelta.—l'recios convencionales por 
camarotes «speciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin lulos y apa-
ratos par» señales submarinas, estando dotados do los más modernos adelantos, 
tanto para ia seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—lodos io< 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el paéaje de tercera se mantienen a 11 
a l tura tradicional d e i a Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 10» 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposic.-one» 
para el servicio de Comunicaciones marít imas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinuilos para los pn-v 
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pns,v-r t 
y carga para: 
Liverpool y puerto.i del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumtatra, Java y Vo. 
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio, Cebú, Port-Arthur y Vladivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charlcston Ceorgetown, Baltimore, f uádelDa, tío» 
ton. Quebec y Montreal.—Puertos de Améri<|a Central y Norteamérica en el'Paci-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas.'Coronel y Val-
paraíso por ol Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para éstos servicios tiene establecida la Compañía se encangara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le aenn entrega-
dos a dicho objeto y do la colocación de los art ícuíos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer.los exportadores. 
A L L O J » 9 
SI sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hay un tarro del patentado 
üiieüEílTO MAGICO 
y en tres días so verá usted 
ltü>re de callos y durezas, 
juanetes y . ojos de galla 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
grderfas, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
« P l A i d t d e 5 d t r v I l d e f o r v á o , ^ ' N T A - D R I D 
BHRUItiilIlUOnintittiUHIt̂  
A G U A S M I H E R A L E S 
' DK TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A' D O M I C I L I O 




DOS DE TODJ 
C U S E S Y J 




P e r s i a n a d 
Saldo mi tad precio, 
l éum, 6 pts. m.o cuad .^j 
ñas. Carranza, 5; t . ^ ^ l 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
V I N O S 
^5 PROPIETARIOS 
SANTAMARÍA Y C 
F R O N T E R A 
S U B A S T A U L T I M A 
P O R T E S T A M E N T A R I A 
de la casa número 8 provisional, de la, glorieta de Ato-
cha, con fachadas al paseo de las Delicias y al do 
Santa María de la Cabez^, que tendrá lugar a las 
doce horas del día 20 de mayo del año corriente, en el 
despacho del notario de esta Corte señor Oimeno Sa-
yón (Barquillo, 4). Títulos y pliego do condiciones de 
manifiesto en la notaría. 
PARA ADELGAZAR 
F A J A S de caucho, d^sde 35 pesetas. 
CORSÉS de cancho para reducir el tallf.. 
S O S T E N E S Y P R E T I N A S de caucho puro. 
M E D I A S Y V E N D A S de caucho puro. 
A P A R A T O S embellecimiento .del rostro. 
P A N T A L O N E S Y P R O T E C T O R E S de cancho. 
S E R V I L L E T A S comprimidas para V I A J E . 
" M A D A M E X " 
T R A V E S I A D E L A R E N A L . 2 
(casi esquina Mayor, 8). 
M á q u i n a s para coser 7 
é bordar, las de mejor resul-
# . f t B^^^l lado v las m á s elegantes. 
m m t i w w r WERTHEIM 
m\v' • JÜSSLMM^ M á q u i n a s especiales de to-
I ¿ s ^ ^ H M n J U b ^ das clases para la confec-
4 ' ción de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a , corsés , et-
cé te ra ; y para l a fabrica-
ción do medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en E s p a ñ a : 
R A P I D A , S. A., AVINÓ, 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
C E L O N A . En M A D R I D . 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, y G R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
B A R C E L O 
9 A V i S . ' ó 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito 
transmisible A, número 50.522, de pesetas nominales 
25.000 en obligaciones del Tesoro a l 5 por 100, emisión 
4 febrero' 1924, a tres años, expedido por esto estable-
rimiento en 8 de junio dé 1925, a favor de doña Puri-
ficación Rodríguez Guérra y doña Purificación Trucha 
Rodrigue?,, indistintamente, se'anuncia al público por 
segunda y ú l t ima vez para' que el quívse crea con de-
recho a reclamar jo verifique dentro Ae\ plazo de un 
mes, a contar desde el 21 de abril ú l t imo, fechfUde 
publicación del primpr anuncio en los periódicos «Ga-
ceta de Madrid» y dos diarios' de esta Cortf, según 
determina el artículo 41 dél reglamento • vigente dn 
este Banco, advirtiendo que transcúrrido dicho plazo 
siYi reclamación' de tercero, se -expedirá el correspon-
diente duplicado del resguardo, anulando el primitivo 
y quedapdo el Baníb exénto de toda responsabilidad. 
Madrid, 1 de mayo de 1926.—El vicesecretario, E m i -
lio Qnilez. 
Sfífaemetoe 3eth»uj 
2) í e groftt unobfjongig naHonate 
3etoing fíír poí i f í f uní> Bir t fdjo f í . 
2Han oOonniert be ím ÍJeríog S c r í í » 6 3 8 4 4 
Sityeítniiva^e 30/32. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
gBaf2cÍBsbpevesy€EBi2BmÍEos 
A l q u i l e r e s 
E S T U D I A N T E católico ne-
cesita gabinete. Dirigirse: 
«Acción Naturista>. Fuen-
carra l , 138, segúhdo dere-' 
cha. 
CEDO, autorizándolo due-
ño, precioso cuarto inte-
rior, cpmprando pocos 
muebles; renta ,75 peso-
tas. Morería, 3. 
L I B R O S antiguos, moder-
hos, restos de e d i c i ó n , 
compfanse. Desengaño, 29, 
librería. 
IEIIEIIS 
P í d a s e el c a t á l o g o a la 
fiieraDfSBiicüiospflmiFísinoi 
J. MilLflí.-Santa eguBda, 28. Barcelona 
KIETBIURBIC!) HIADRILEitA 
HA R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS P R E C I O S . 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
O R A N local se a l q u i l a 
para comunidad, colegio o 
almacenes', próximo a la 
Universidad. Razón: Hor-
taleza, 41, segundo; de 
dos a cuatro. 
A u t o m ó v i l e s 
: ¡ A U T O M O V I L I S T A S : : 
Cubiertas Cord, baratiai-
mas; varias marcas. Her-
nán Cortés, 16. 
C o m p r a s 
COMPRO muebles y ob-
jeto? convengan. Averna/-
ría, 13. A l Todo Gánga; 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plátá, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, fi. L a Onza de Oro. 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta , 4. Compra , 
venta. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal. 21. 
A N T E O J O S de absoluta 
g a r a n t í a , esmerada ejecu-
ción. Va ra y López, P r í n -
cipe, 5. . 
COMPRO usufructos, nu-
das propiedades. Re i -
na, 45 duplicado, segundo 
derecha. De once a una. 
Sin intermediarios. 
- - l'Jt v¿ . • 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N en familia. Ma-, 
nuel Silvela, 3 duplicado. 
O f e r t a s 
V I U D A desea colocación 
ama de l lavero gobernan-
ta. D i r i g i r s e : Diego do 
León, 27. 
V a r i o s 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía , un año. 
Cristales de forma, S pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
C A P I T A L I S T A S : Precis 
socio, negocio segurti 
Apartado 12.170. 
M U Ñ O Z . T r a j e s señora, 
gabanes, 40; trajes amen-
cana, gabanes, 40. Valvcr-
de, 28. 
V e n t a s 
P I A N O S plazos, 15 peseUí 
mes. P l a z a Progreso, " 
Compro pianos. 
B.000 B A U L E S , maletas, 
maletines, l iquido. Saldos 
Gran V ía . Caballero Gra-
cia, 50. • 
R E U M A T I C O S , paralít i-
cos, enfermos crónicos, se-
gura curación médico na-
turista. Visitas domicilia-
rias gratis. Teléf.» 17-48 M . 
Provincias, Apartado 12.157 
R E G A L O fabuloso , San 
Bernardo, 31, l i b re r í a ; «• 
fac i l i t a ca tá logo grati9.__ 
P E R S I A N A S . Las mejo-
res; nadie m á s barato. 
L i m p i a b a r r o s medida-
Quesada. Magdalena, 
G R A N l i qu idac ión . Bar-
qui l lo , 15, muebles; cama 
completa desde 40 peseta^ 
H O T E L espacioso, pueblo 
p r ó x i m o , san í s imo , tran-
vía puerta. H e r n á n Cor-
tés , 7. 
AGUA D E S O L A R E S Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-tihales. De uso universal como agua de mesa. Deposito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. Teléfono 2.929 M. Se abonan 0,25 porcada casco devuelto 
Folletín de EL DEBATE (3yde la vida... No se les ocurre dolerse de la ino 
d^sla y aún estrecha existencia que se verán obli-
gados a llevar, y yo creo que hacen bien; (pie 
riéndose tan apasionadamenlc como se quicreiij 
cualquier alegría, por pequeña que sea, les pa-
recerá inmensa, y siempre ocurrirá que su mutuo 
y recíproco amor endulzará las penas que la v;da 
pueda proporcionarles. El mayor tesoro para ellos, 
el que a (odas horas anhelan recibir uno del o\v'>, 
es un sincero apretón de manos, o una frase de 
cariño, o una afectuosa mirada... cosas que ê 
dirú-n baladís, poro que hay que convenir en 
que llenan el' alma de satisfacción y alecría. 
Hasta pronto, mi Felipe. ¿Verdad que vendréis 
a San- Salvador a pasar unos días a mi ladó? 
Gilberfa preferiría, con lóda seguridad, veranear 
no hubiera quedado desamparada, porque nunca en nna pIaza dc mQda Biárrilz o Tronville. por 
la habrías mirado tu como una carga onerosa: ^'^ rj0mp|O) p¿ro pensad en que mi vida loca a su 
que no habrías consentido que implórase la pro- fi,, v en ql,p aPas{) son rontados los veranos que 
lección do un extraño y que le habrías ahorrado, ê pagar sobre la tierra. 
generosa y fraternalmente, lodos los pesares que| Te enyÍ0) mi querido hjj0i un abrazo cariñoso 
la soledad y el aislamiento, la penuria y ¡a dc- y W] corazón, que compartes con tu hermana Isn-
peudencia hubieran proporcionado a. un alma tan "bel 
M. DU C A M P F R A N C 
FIDELIDAD 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente h^c.ka para 
* E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
altiva y tan digna como la suya. ¡Ha sido edu 
cada Uabcl con tanto mimo, con tanta ternura! 
No he dudado ni un sólo momento de tu ab-
t iargap i la de Miramare.D 
causa para ella de frecuentes y hondos sufri-
mientos. 
Gilberla le había ,ofi;ecido a Felipe todo lo que 
el joven podía ambicionar: una vida fácil y opu-
lenta, riquezas cuantiosas, la posición envidiable 
y brillante que tanto suele deslumhrar, que tanto 
y tan ardientemente se suele apetecer en nuestro 
siglo. ¿Cóibo habría podido no amar a aquella lin-
da y sugestiva mujer joven, graciosa, distinguida 
y que le aportaba, por añadidura, en sus menu-
das y blancas manos delicadas los millones gana-
dos eu el comercio por su padre, el adinerado in-
dustrial Jaime Couj'tel? 
La noble señora do Miramare acogió con inti-
mo regocijo aquella inesperada boda, tanto mas 
cuanlo que no la oblicraba a separarse de su hijo, 
pues fuó cosa convenida que iría a vivir con el jo-
ven matrimonio. Y así ocurrió. La dama llevó al 
alegre y venturoso hogar tesoros inagotables de 
ternura, que no le fué dado emplear, porque tiil-
berta, sabiéndose amada de su marido, parecía 
no sentir la menor necesidad de ellos. Llevó tam-
bién un,gran caudal de experiencia de la vida, (fue 
de tanta utilidad-hubiera podido ser en una casa 
negación fraternal ni do la generosidad de tu^Iauzando un suspiro. No había escrito toda I 
mujer, de Gilberla, que 'engo la convicción ^de^verdad de su maternal amor, tal y cómo ella lo 
que habría sido también una amantísima y dulce sentía, al confundir a su hijo y a su hija en el 
recién fundada; pero Gilberla, envanecida y li-
La señora de Miramare cerró y lacró la carta, ¡sonjeada en su papel de ama y señora, demostró 
hcrinana pora !a pobre fuérfana; pero bendigo mismo amoroso sentimiento, al . adjudicarles nna ¡enferma ; pero Gilberla no estaba 
a bien pronto que no gustaba de recibir consejos. 
Una dulce melancolía comenzó a ensombrecer el 
supliciado espíritu, reflejado en su rostro, de la 
en vena dc 
a Dios mil veces y lo doy infinitas gracias por parte igual en su corazón y en su cariño. No.; 
haberme dcpaixdo la inmensa dicha de ver ase-'no podía amarlos a los dos del mismo modo, con 
gnrado ci porrenir dc nii hija. ^a misma intensidad, porque hubiera sido injus-
¡Vcídnrooos novios! Si vieras lo felices que ticia notoria. Isabel le había prodigado siempre, 
»on amándose tan tiernamente, con ésa ternura en lodo momento, sus desvelos y cuidados, en ¡como las perspectivas tristes herían sus ojos. L a 
qnc es el uiá& bello patrimonio de la primavera tanto que Felipe y, más aún Gilberla, habían sido señorn ríe Miramare, que se había dado cuenta de 
mostrarse compasiva. Ebria, como se hallaba, de 
alegría, de juventud y de dicha, las palabras pru-
dentes, los graves acentos tenían el don de dis-
gustarla, de ofender sus oídos hechos a las risas. 
la sAbita aparición de aquellas nubes que ame-
nazaban empañar el diáfano y radioso, cielo de fe-
licidad de la joven desposada, lomó'entonces una 
firme resolución, y sin un 'gesto de contrariedad 
o de enojo, sin proferir una palabra de queja, 
abandonó el suntuoso y moderno hotel de Cours-
la-Reine y se acogió al refugio de su humilde y 
mezquino cuarlito de la angosta calle de Várennos. 
Ni un lamento salió de sus resignados labios. 
¿Para qué mostrar al desnudo la sangrienta he-
rida que traspasaba su corazpn, aquella enconada 
llaga que la ingratitud humana había, abierlo en 
un alma, ansiosa do prodigar sus bondades; aquel 
dolor inmenso que las madres, más que nadie, sa-
ben sentir en todo su acerbo tormento? | Y ^on 
qué heroica solicitud, sin prcguivtarlcv nada, 'sin 
tratar dc averiguar nada, la había consolado su 
Isabel! • 
La niña había cerrado su libro, dejándolo robre 
la mesa, y levantándose dc so asietfto se dispuso 
a preparar el lecho para que su madre se acos-
tara. ¡Qué graciosamente se movía, con qué gar-
bo iba de un lado p̂a ra otro, atenta a-los me-
nores detalle?, como una hacendosa mujercita que 
sabe su obligación y se consagra por entero a 
ella! Con sus manos, gordczuelas y alabastrinos, 
llenas de hoyuelos, recogió Jas cortinas; colocó, 
después de mullirlas, las dos almohadas para que 
la querida enferma respirase con más facilidnd 
y pudiera conciliar un sueño reparador, y loman-
do un vaso con agua previamente azucarada y el 
frasco de la poción prescrita por e r m é d i c o , se 
los presentó a su madre. 
—Vamos, mamá, has escrito demasiado y eslós 
muy fatigada; ahora necesitas descansar. Déjame 
que fe ayude a desnudar..., así... ¡ E a l , mamila, 
a dormir \un buen sueño de un tirón... Yo W 
daré un rato, sentada al lado de tu cama, ^ ' '^ 
dote, como si fueras tú mi hija, como si hubi*41̂  
mos cambiado los papeles por esta noche-
L a joven contemplaba con veneración la 06 rt 
cabeza de la madre querida, descansando s9r 
los almohadones; de cuando en cuando P 0 ¿ ^ 1 . 
frescos labios sobre ia ardorosa y pábda í f P j T . 
Ia enferma; otras veces, inclinándose sobrf 0 ' 
le regalaba los oídos con la músiéa de sus ™ 
dulces y emocionadas palabras. 
— ¡Madre adorada, como te quiero, COJUO 16 ^ 
odre»^ 
cantar nunca ese dúo cobarde que 4icta eR 
remos los dos,. mamila rica! . . . Puedes estar 
gura de que ni Juan ni yo ¿abremos qi p0^rP ^ 
baja el egoísmo. . . Será mejor que cantemos 
pre los fres, los, tres al mismo tiempo, loS 
ciCO' 
.-rúa1' al unísono, pueáto que nuestras aítnás son 'r 
mente generosas. ¡Oh, mamá queridn,, qué fe'% 
seremos, amándote todo lo que tú merceos-^^ 
mereces mucho, porque jamás hubo sobre ¡a 
rra madre más sacrificada ni bondadosa qoc 
L a señora dc Miramare sonrió con arrobai11 
lo al sentir en sus mejillas, resecaé por 18 ^.j 
la blanda caricia filial de un últiipo beso. 153 . 
rezó devola sus oraciones de costiynbrc y se ^ 
ló. Momentos después, madre e hija habii0 ^ 
rrado los ojos y dormían profundamente. ^ 
lemne silencio que reinaba en J\a. estañe'3 ^ 
era turbado por el sordo rupioij lejano, <1ue 
cía el Gave, al .deslizar sus ngiias por el el W*0 
pedregoso del valle, como una sierpe que se • 
trara cautelosa. J , 
fué Al día siguiente, muy do ¡ttfjjana, 
tono. 
{Conün 
